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$ 3.75 „ 
Ü E L C 
EÍRV1CI0 P A R T I C U L A R 
P E L 
• ¡ a r i o d e S a M a r i n a 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 14 
E L R E Y 
iúí Rey se halla completamente res-
tablecido. 
M Á U B A 
Ha regresado á Madr id el Jefe del 
Gobierno, señor Maura, y presidirá 
hoy un Consejo de Ministros convoca-
do para tratar de las cuestiones ma^ 
rroquíes. 
LOS MOROS 
A petición de las kábi las subleva-
bas, se ha dictado un armisticio. 
T O R M E N T A S 
En varias provincias han descar-
gado algunas tormentas que han aiTa-
sado los campos y causado desgracias 
personales. 
A las personas que deseen departa-
mentas ó habitaciones hermosas de to-
jjqs Ijamaños, lo mismo para negocios 
me para vivienda particulár, se les 
rceomiendai' la gran casa acabada de 
reedificar Inquisidor 25, esquina á 
Kn h • ' ' i ' * l •• i'ítmn llamada í'.de. '"s 
Kírpe.etor..>.'" i, -¡iie oM-k conociendo la 
A ; I:.-mi.-í;i (.!(> Matanzas, han declaraio 
Kiperito.s de la acusa.eión, qute en el su-
pa-rio "no habían procediJo en su co-
Kétido •como lalcs peritos, sino como 
mianuenses del -íiip/. de Iinstrucción"; 
mé no hicieron ningún examen difec-
p sino rjue ena el Juez quién le.ssnmi-
istraba Jos datos en que ellos basaíban 
m oálculos; tfiie el Juez les indicó 
ffié íntimas ii siemipre los bocoyes 
íomo conteniendo 600 litros, las cajas 
12 y los garra funes 16; .pero que el bo-
m no es medida oficial, que las cajas 
'/Onían menos de doce litros y que en 
gp-giarrafones y demiá^ medidas no ofi-
ciales pasaba otro tanto. 
•Comentemos en inglés, copiando á 
Raspeare : 
TLerc is sonietliing rotten in the state of Dcnmark. 
Total, dos madrigueras descnlbiertas 
en Cienf-ue-gos: una rural y aiíbána k 
61 ra. 
¡'Cuiántas otras estarán .spiírando el 
Colón que las descubra! 
•Cérea de Cienfuegos se ha descu-
îepto una madriguera de bandidos; y 
?n la misína ciudad del Sur. des-
pees de la bcuipación y el examen de los 
libros del Ayuntamiento, se ha iniciado 
í;uusa por delito 'grave de pivvarica-
y ditítado el Juez'un auto de sus-
pensión y procesamiento. 
La Discusión aipoya una instancia 
que han presentiadq recientemente los 
alumnos de la Universidad al Goberna. 
dor Provisional, pediendo la supresión 
de los ejiT-irir,.-, (jue se exigen para Ja 
oblención del título del Doctor. 
Nosotros—dice el colega—que,'tan 
alficiouados somos á coj)iar las costum-
bres extranjenas, debíamos multar en 
esto del grado, á las Universidades 
americanas, inglesas y alemanas. En 
las más adelantadas Universidades del 
mundo esta eostumibré hia desapareci-
do. En ellas, una vez terminados los es-
tudios que integran el plan de ense-
ñanza en una carrera euaÜ |uiera, se en-
trega al estiudiante el diploma corres-
pondiente sin más trámites ni demo-
ras. 
Si el t í tulo de doctor fuere en Cuba 
actualmente, como lo era antaño, un 
complemento accesorio de la carrera, 
cuya, únic^ util idad práctica consistía 
en la aptitud para, el profesorado uni-
versitario, estarían juntificados los 
ejercicios'' del grado y ¡aún el curso 
complementario; porque, como decía un 
venerable catedrático que tenía la man-
ga muy ancha en los exámenes de las 
asignaturas de la carrera, pero que 
era severisimo en las del doctorado, 
"me resigno á. que un licenciado se 
•aproximo á La nulidad, pero exijo que 
un doctor se aproxime á la sab idur ía . " 
Mías como ya el t í tulo de doctor no 
en. Cuba un t í tulo brillante, pe-
ro accesorio, sino el tí tulo indispensa-
ble para el ejercicio de la carrera ¡ es 
decir, como el título de doctor equiva-
le al antiguo de licénciado y como, por 
otra parte. Irts ejercicios de! grado só-
i'o consisten en la presentación do un 
tema, semanas, mes§8 ó años después 
de escogido por el alumno mismo, 
quien, además, puede encargar oficio-
samente á tercera persona el trabajo 
de desarrollarlo, no creemos que ha-
ya inconveniente grave en que una 
vez demostrada la aptitud por medio 
del examen sucesivo de las asigna-
turas todas de la carrera, se expida 
el certificado de aptitud sin el pre-. 
vio ^requisito de dichos ejercicios. 
Abena además esta solución otro 
motivo que La Discusión no menciona: 
Buen número de catedráticos están 
sumamente atareados con las atencio-
nes del bufete, ó de la clientela, ó de 
la Secretaría de ésta ó de aquella 
empresa, ó con las sesiones periódi-
cas y extraordinarias de la conven-
ción del partido, ó con las reunioncis 
de propaganda política, ó con varias 
de esas ateneioues; y como no es el 
decano de la Facultad quien los con-
a 
voca, sino que son ellos los que esco-
gen el d k y la hora para la celebra-
ción de los ejercicios, siempre se 
tarda en encontrar hora y día que con-
vengan á todos; y el postulante ne-
cesita pasar semanas y aún meses 
visitando una vez y otra á cada uno 
(Ich s señores que formarán el t r ibu-
nal de exámenes. 
P A Y R E T 
Biógrafo ENRIQUE ROSAS. 
Estreno: "Un toarista en la Habana' 
Grandes novedades. 
B A T U R R U l c T 
E l Clbispo de la Habana ha cedido 
al Presbítero Bonet, encanecido en el 
magisterio, la clauBurada iglesia -de 
San I&'üdro, fatalmenite enclavada en-
un, barrio de corru'pción, para que es-
tabl'e^ica un colegio grafuito de niñas 
de color; á semejanza de lo qfue hacen 
en la calle de Ccm»postela las rel'igio-
sas de la Comg.regactón de Oblatas con 
las niñas, y de lo que ellas se proponen 
hacer en el Vedado. 
Estas Hermanas, acompañadas de 
dos damas piadosas, han solicitado pa-
ra su intento el auxilio del Gobierno 
Proivisioinal, q w debe alcanzar también 
al P. Bonet. 
La raza negra cuibana, tan apta como 
'la blanca, pero venida de la esclavitnid 
y desatendida de los poderes públicos, 
cst!á ávida de eleva-ción mental. 
Y pues allgnien. scbroiponjéndos^ á 
prejuicics y haciendo imposibles cier-
tas quejas que oaurre-n en las escuelas 
públicas, prete-ncle consagrarse á la 
(ííncai-ión exclusiva de niños negro,. 
a imUaríe es un deber y un gran servi-
<rio á la nación. 
Las subvenciones á colegios paníicu-
fcares ha.cvn innecesaria la creación de 
mlás aulas e-n cieirtos distritos urbanos. 
Pero ahí estiá.n las Provincias, donde el 
Estado puede estaiblrcer nnás esencias. 
No hay dinero mejor gastado que el 
que se emiplea en. edniear. Es un de-
semboLso reiproduct-ivo, el que se hace 
para ten-er generaoiones •consientes. 
¡Basta de anallfabetos y de perdidos: 
veri'gan e&cvüeláa en qnue se rece ó no se 
peee; pero en qu-e se instruya y se mo-
ralice ! 
En recienite sensatio artículo, el vete-
rano iperiodiaía Antonio S. Miguel—un 
amigo imío que sudle acusarme de idea-
bisfta—de.cipuiés de citar el 'gran núimero 
de partidos y g.ruipos en que está frac-
cionada la oipinión cubana, duélese de 
este espantoso de.-iba ra juste mental y 
afirma que, sin una sincera reconcilia-
ción de los elementos liberales, sin una 
soldadura verdad de la re¿i^uebrajada 
organización política, los qaie hicieron 
la revolución de Agosto no irán a'l po-
der. 
Ya, días pasados, uu diario america-
no que (pa.retce belber en buenas fuentes, 
decía q-ue no hay el menor peligro de 
que ni Zayas ni Gómez sean Presiden-
tes,de la nueva Rí'p'úiblica. Y recuerdo 
•el dejo amango de manifestaciones (pie. 
en el seno de la amistad, me 'ha ftemo 
alguna ilu&tfé peivionalidad del migiie. 
Iiis-mo: los pensadores de amibos grupos 
tienen el rpresenjiimiento de no e.ncar-
garse dfj] (ubierno. per causa de la di-
visión que les devora. 
Todo eso Cí-Afá dicho y repetido en 
más Baturrillos de los últimos Dcueses: 
el error de los liberales, fi'aóeionadofl 
por una candidatura, bá yidó la mayor 
torpeza de los últ mos tie-ttipos. 
Pero en vano l i : -harán S. Migaiel y 
etros •pur soldar lo que ya se ha roto 
de manera cónripiletá. 
Aihóra misvna, se robustecen los res-
p-ectivíf grqpos con desechos del mode-
ran,v-'mo. La.s guerrillas de A-goSto de 
19l.lt) siMn;::i al Kj -n - i lo (/on.^iMi-
cioual. y ( -t - tiene dos .Jefaturas. Ku 
todos lea pu tb lus se cijg&EÁz&n comitiés 
za y islas y n íquel islas. Y sulben á Pala-
cio los jefes de un bando á pedir ce-
sant'ías y á recomendar candidatos 
contra los deseos del otro. 
La luioha se agrava; ninguna de las 
aos tendei;,;'i as se resigna con el temor 
de ser derrotada. ¿•Qufá vá á suceder 
tquá fe'i Z&yaa vence? ¿ Qué si vence Gó-
nfz? ¿Quié si Ferniández de Castra, 
Mario Menciísll ó Gonzalo de Quesada 
&urje como tercer candidaiío? 
No es dable predecir q u é ; pero puede 
asegurarse S'in temior de equivocación, 
que no ha de ser la resignación del de-
rrotado, ni menos la ccirrplaieiente es-
peranza de reivindicación del patriota, 
la que permitirá el ordenado funciona-
miento de las iniítituciones. 
Dígase lo que stf quiera del desa-
liento de los pesimistas, tan graves son 
los errores y tan inminente el peligro 
quf los mismes padres de la convulsión 
no pueden ocultar ya sus desesperan-
zas. 
Todavía he de ver proteertoristas á 
•mudhrs nacionalistas enrages. Cosas 
ml.'is grandes se ven en eslte país, y esa 
estaría juivtificada con el patriotisrap y 
la honradez. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
M e t r o p o l i t a n G o . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
HOY.—Tres tandas.—Vistas nuevas.—Entre 
ellas.—Celoso castigado, y Amor y suicidio. 
i n i 
He aquí el mfpjme de la Comisión 
Especial nombrada por el Consejo 
Provincia] acerca del sostenimiento 
de la Junta Proxiticial de Agricultu-
ra. Indnsl.ria y Comercio, según dis-
posición de la Secretaría de dicho 
ramo: dice as í : 
"Do la comunicación que eon fe-
cha 0 de Agosto del corriente año, 
se ha servido dirigirme el Sr. Secre-
tario interino de Agricultura. Indus-
tr ia y Comercio, se evidencia, que 
por resolución del Gobierno Provin-
cial, pasan á ser cargo de los fondos 
provinciales, desde el mes de Sep-
timl^re. los gastos de sostenimiento 
de lus Juntas Provinciales de Agr i -
cultura, industria y Comercio, por 
ser esos Centros de" carácter provin-
cial. Y se recomienda al Consejo que 
acuerde su sostenimiento, incluyendo 
crédito para ello en los futuros, 
presupuestos provinciales, y "sol i -
citando para el corriente el crédito 
extraordinario que se necesite.*' 
" E l presupuesto actual de ese or-
ganismo es id siguiente en cada mes. 
Sueldo del Ingeniero Secre-
tario $110.66 
Sueldo del Escribiente . . . 41.66 
Dozava parte de la consigna-
ción para material . . . 12.00 
Total $170.32 
"Ese es el gastó qué correspondo 
satisfacer para el sostenimiento de 
la Junta durante el mes de Septiem-
bre en cada uno de los subsiguien-
tes dentro del actual ejercicio eco-
nómico, salvo el caso de aprobación 
de otra plantilla de personal y de 
otros gastos de material. 
" E n tal supueíito el costo de sos-
tenimiento do ese organismo admi-
nistrativo durante los diez meses que 
restan del presupuesto de 1907 á 
1908, sería según su actual sistema de 
solo $1,703-30 Cy. 
" De opinarse que durante el pre-
sente ejercicio, debe ser conservada, 
la .Junta bajo ese sistema, podría ser 
Satisfecho ese gasto con cargo á los 
fondos sobrantes, no afectados, de 
Presupuestos anteriores, ó del crédito 
vigente en presupuesto, bajo el epí 
grafe de • '(¡asios Varios", por cnan-
to es un gasto qué surge durante ei. 
ejercicio y no tiene consignación fi-
jada; y así se explica en el presu-
puesto su aplicación. 
" E l Ponente reconoce que la orga-
nización de la Oficina Ejecutiva de 
tan importante Organismo Provin-
cial es notoriamente deficiente, y de 
conservarse en tal situación, no pue-
de desarrollar «us actividades é in i -
ciativas, contribuyendo con eficacia 
á la mejora .\ progreso de la riqueza 
pública que representan los ramos 
de la Agricultura, la Industria y el 
Comercio, objetos do sus estudios y 
de su ayuda. 
"Se ha reclamado constantemente 
por la opinión, mayor interés y auxi-
lio del Estado para impulsar y de-
senvolver la Agricultura en la Pro* 
vincia y en toda, la Isla, y ahora to-
ca al Consejo Provincial adoptar 
acuerdos para dotar convenientemen-
te la Corporación á quien distintas 
leyes confían los estudios que tien-
dan ;í contribuir con todas sus fuer-
gas la, mejora, y progreso de esa fuen-
te de la riqueza pública. 
"Ser ía reeomeudable á la Junta 
elementos de cierta naturaleza que 
prácti'qamehte contribuyeran á fijar 
conocimientos modernos y á Ja altura 
de los adelantos de la Cieneia. y los 
métodos y procedimientos que de-
bieran recomendarse na ra. el progre-
so ae esta rama, y á ese fin, dotársele 
He un crédito para adquirir algunas 
obras que no excediera de $200.00 Cy. 
" E n igual sentido sería práctico 
proporcionar otro elemento para pro-
pagar variedades de plantas útiles 
para Ja Agricultura; y aún semillas 
si así lo acordase la Junta, lijándose 
para este gasto el crédito de $200: 
" N o se conoce si la Junta podrá 
continuar con su oficina en el local 
que actualmente ocupa ó si será nece-
sario dotársele de eonsignación para 
la renta del local ,que nuevamente 
se le destine, y ese dato podrá ob-
tenerse con oportunidad. 
"Pero de todos modos, siendo una 
Corporación consultiva que preside 
el Ejecutivo de la Provincia, que 
conoce sus funciones y facultades, y 
aprecia mejor sus actuales necesida-
des, antes de reformar su presupues-
to actual debo solicitársele informe 
lazonado acerca de ese extremo. 
Por lo cual se propone que el Con-
sejo acuerde: 
" Io . Abonar con cargo á los fon-
dos sobrantes, no afectados, de pre-
supuestos anteriores el crédito de 
íM.703-20. (pie importa durante los 
diez meses del " actual ejercicio el 
sostenimiento de la oficina de la Jup« 
ta Provincial de Agricultura, Indus-
t r ia y Comercio, eon cuyo crédito 
extraordinario se formará el consi-
siguiente presupuesto extraordinario 
para formalizar ese gasto. 
"2o. jQue el Ejecutivo de la Pro-
vincia, solicite y obtenga de la Jun-
ta de Agricultura, Industria y Co-
mercio, que el mismo preside, infor-
me razonado acerca de las necesida-
des del mismo organismo y reco-
miende en su caso la planti l la de 
personal, material y otros gastos in-
dispensables para su lunción eficaz 
y conveniente, en beneficio del pro-
greso y mejora de las tres ramas do 
la riqueza pública á que debe pres-
tar atención, á fin de darle oportuna 
consideración. 
Habana, Septiembre 13 de 1907.— 
José Camejo, Rogelio Pérez, doctor 
Francisco M . Casado. 
De este informe se da rá cuenta ett 
la primera sesión (pie celebre el 
Consejo Provincial. 
R R E O E X T R A N J E R O 
Incendio en la rada de Brest 
El navio escúéla •'< aledonien" so 
incendió dentro del puerto en la no-
che del 31 de Agosto. Todas las tro-
pas acantonadas en aquella ciudad y 
destacamentos de marinos fueron en 
viados á combatir el incendio. Des-
pués de una porfiada lucha se logró 
al fin sofocarlo. E l "Caledonien" ha 
sufrido averías de bastante conside-
ración á pesar de no tener á bordo 
pólvora ni proyectiles de ninguna 
clase. 
Desaparición misteriosa 
Se ha descubierto úl t imamente en 
Cherboburg que el micrófono especial 
que debía advertir la aproximación 
de cualquier flota enemiga, ha des-
aparecido de su amarra. Esto suceso 
ha producido profunda sensación, y 
todo parece indicar <|ue el aparato ha 
sido distraído por algún buque ex-
tranjero. 
La naveg-ación aérea en Inglaterra 
No es únicamente en Francia y en 
Alemania donde se preocupan dé la 
navegación aérea, sino también los 
ingeniosos militares ingleses estudian 
con a hinco esta importante cuestión 
según se desprende del sguiente par-
te: Londres 31 de Agóa;—- Los ofi-
ciales del cuespo aereostático inglés 
que desde hácf dos años estudiaban 
en el campamento de Aldershot el 
problema de -la navega< ión aérea, 
acaban de ver coronados sus esfuer-
zos del mayor éxito. Su globo es 
muy parecido al rho'delo francés "Pa-
tr ia" . - La envoltura fjpne 80 pies de 
largo sobre 3" de diámetro, y sostiene, 
una armazón de acero y inimbú. E l 
motor (pie es de la rías • de los que 
llevan los automóviles, funciona por 
medio del petróleo. 
Los globos dirigibles alemanes 
E l dirigible "Parseyal" ha hechoi 
una ascensión notable el día 26 de 
Agosto. Es la primera de esta esta-
ción. Cuatro personas ocupaban la 
barquilla. 
Durante los 35 minutos que duró la 
ascensión, los motores han funciona-
do admirablemente y el globo ha 
respondido al t imón con una preci-
sión absoluta á pesar del viento que 
soplaba con una velocidad de 20 mi-
llas por hora. 
E l dirigible mil i tar y el globo 
"Parseval" han pasado por decirlo 
así, todo el dia 27 en el aire y los 
aereonautas están encantados de la 
experiencia y de las cualidades de 
ambas naves para maniobrar. Un 
gran número de espectadores tanto 
del elemento c iv i l como del mi l i ta r 
asistieron á la ascensión. E l d i r ig i -
ble mil i tar hizo muchos pequeños via-
jes, yendo una vez hasta Spandau 
y regresando de allí, ejecutando ea 
la marcha maniobras complicadas en 
todo sentido por encima, del campo 
de maniobras, y tomando tierra para 
a m p a r a s 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . 
O B R A P I A 2 4 
B O R N S T E E 
S a n R a f a e l 2 2 . 
M O T O R E S Y B O M B A S E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y fuerza . 
198? ait i s A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
S A I N T A U G U S T I N E ' S C O L L E C E 
dirijido por los padres Agustinianos del Norte 
I El dia 2 de Septiembre tuvo lugar la apertura de dicho Colegio tn donde se expli-
can los curaos de Primera y Segunda enseñanza y además la Carrera Coraeroial. idio-
ma oficial del Colegio es el inglés, sin que poi* esto sufra menopcabo el español. Hace-
mes nntax ti i,,,. — ^ .. r«m4itfli nndun ,-ii!.M'io se hallan todas las comodi-
íj* Higiene. -ífr ¡.ie aamiter 
aondirijiral Rvdo. P. Rector. c20S4 18-11) 
116 I M P E R I A L E S POR UN P E S O ! ! 
I T E R O y ( l O L O W I M S fl-
es una g-arautía. 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
P í r l s i f i ^ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l á ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . 
® 
T E L A S P A R A S A Y A S 
Kn madapolán y cutres no hay quien quiera competir, ni en ca-
lidad ni precios con esta casa. 
P i e z a s e n t r ó eon 14 v a r a s á 8 l . 
P i e z a s e n t r é s i n c a l 3 0 v a r a s á S 2 . 4 0 . 
P i e z a s m a d a p o l á n e x t r a á $ 3 . 
P i e z a s m a d a p o l á n m e d i o a n c h o á S 4 . 5 0 . 
P i e z a s m a d a p o l á n s u p e r i o r á 8 5 . 5 0 . 
P i e z a s co tanza , a l g o d ó n E s p a ñ a <l 8 7. 
A L M A C E N E S D E U L A O P E R A 
G A L I A N O 7 0 Y S A N M I G U E L 6 0 . 
T e n e m o s eu todos c o l o r e s t i n t u r a d e D u v e a u . 
1489*5 1-12 * 
)1 
Ambar; Violeta Heliotropo 
. rr- • — r * > 
En el pañuelo dele 11 
En el baño fortifica 
De venta en todas las casas bion reputadas 
«J, 1986 *̂-1M 
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recibir á su bordo al inspector ep jete 
del transporte, de tropas, que quería 
ver eonfirqiadas poi sí misino las 
cualidad»'s del globo. ( 
Durante esc tiempo el globp I ar-
senal" hacía un viaje de más de dos 
iioras á pesar del Éúerte vi.-nto con-
trario (pie reinaba. Funciono admi-
rablemenle. rcsullan.lo perfecto e 
motor y sumamente dócil el globo al 
l imón. Los dos dirigibles descendie-
ron á tierra cuando ya el día estaba 
bastante avanzado, en el mismo lu-
gar de donde habían salido, y fué 
verdaderamente un espectáculo ad-
mirable y único en su clase, el verlos 
navegar puntos á muy corta distan-
cia uno del ofro, antes de descender 
á tierra. 
E l Congreso anarquista .de Amster-
i dan. 
¡ Un pequeño ejército de detectives 
-TOcedentes de casi todos los países 
alegó el 27 de Agosto para vigilar á 
los delegados al Congreso anarquista 
mientras duren las sesiones. Las au-
toridades holandesas se hallan muy 
inquietas y han tomado las medidas 
más severas para resguardar de todo 
atentado los monumentos públicos. 
Se pretende que en la sesión de es-
te dia, que se ha verificado á puertas 
cerradas, Enrico Malatesta y Erama 
Goldan han pronuncaido violentos 
disf-ursos. Esta úl t ima ha. hecho la 
apología del "reinado del t e r ro r" co-
mo un medio de restablecer las condi-
ciones sociales en los Estados Unidos. 
E n Marienbad 
f E l rey Eduardo acaba de reprobar 
públ icamente el canto de 'coplas'inde-
centes en los sitios públicos. Su acti-
tud ha creado una gran emoción en 
Jdarienbad (Bohemia^. 
Su majestad había entrado en un 
Café-oantante donde funcionaba una 
compañía vienesa, y poco después de 
haber oido uno de los números del 
programa, salió de la sala protestan-
do contra la naturaleza escandalosa 
de la representación, seguido del du-
que de Teck y de las demás personas 
tíe su comitiva. 
"Esto es horrible; repugnante", 
Hijo el rey á uno de sus acompañan-
tes; y esta opinión fué inmediatamen-
te la de todo el mundo. 
A consecuencia de lo expuesto, Mr. 
Laska director del café-cantante y 
Mme. Mars cantatriz, han sido conde-
nados á 12 pesos de multa por haber 
permitido espectáculo tan indecente. 
E l Japón y los Estados Unidos 
' Con fecha 26 de Agosto se anun-
,cia que la información hecha por las 
autoridades japonesas sobre el inci-
dente de Pribyloff que se produjo el 
19 de Junio úl t imo, ha demostrado 
que los pescadores japoneses no ha-
bían ofrecido ninguna resistencia y 
que los guarda-costas americanos les 
hicieron fuego sin provocación. 
E l gobierno de los Estados Uni-
dos ha sido enterado del resultado>>de 
la citada información, aguardando-el 
de Tokio su respuesta. E Ipúblico si-
gue este asunto con vivo interés. 
El periódico japonés "Main iche" 
Üice con fecha 28 de Agosto: " S i n 
yer nada que nos parezca sospechoso 
en el próximo crucero de la escuadra 
americana en el Pacífico, el senti-
piiento de debilidad que experimentan 
los Estados Unidos sobre «us costas 
del Pacífico, es debido al temor de 
cicrtas|eventualidades. 
E n otras palabras, los americanos 
se imajinan que cierta, potencia es su 
enemiga. Aunque esas maniobras no 
inspiran ninguna inquietud al Japón , 
éste debe estar muy al tanto de los 
resultados". 
Los recientes acontecimientos de 
[Vancouver aunque acontecidos en tie-
rra inglesa, vienen no obstante á dar 
teierta gravedad á la cuestión japo-
nesa. 
T R I B U N A L I B R E 
CON MR. M A G O O N 
Sr. José Pérez de Calimete: confor-
me siempre con los acertados juicios 
que su buena pluma presenta al país 
sobre su situación, no lo estoy esta 
fvez con los principios que sienta para 
•contradecir la opinión de Mr . Magoon 
fe quien'creo en lo cierto; las 60 ú 80 
pulgadas de agua que caen en nuestra 
t ierra lejos de perjudicarla sirven pa-
ra hacerla tan fSrtH que todavía la 
generalidad de todos los cultivos se 
bace sin abonos: en la isla no se cul-
t i v a el arroz porque no ha habido 
G A R A G E P A R I S I E N 
GALIANO Y NEPTÜNO 
Se alquilan automóviles franceses para 
paseos por el campo y la ciudad. Teléfono 
número 1225. 
14759 2Ct-2St. 
R o b a i n a & H a r p e r 
: Se acaban de recibir 25 caballos 
maestros de t i ro y 50 muías. Carlos 
I I I núm. 16. 
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agricultores instruidos que acometan 
en grande eseala su cultivo, desde 
BatabAltó hasla Punía de Cartas hay 
una faja de más de legua y media 
de ancho en ex tierno llana y húmeda 
muy adeciiiuia á ese cultivo bajo^ la 
forma que hoy se praetica en Tejas, 
diunlc el arroz hoy. á diferencia de 
btros lienipos. .se r i i l t iva lo mismo 
que t-l trigo y artificialmente se rie-
ga en su oportunidad, cito esta zo-
na, no como la única de la isla, que 
creo que casi toda la costa «ur de la 
isla brinda la misma oportunidad, •si-
no porque es de la que tengo mejo-
res noticias por haber tenido que di-
r i j i r en una exploración á un arrocero 
de Tejas que vino á hacer un estudio 
á esta isla y me fué recomendado, que-
dó admirado del vasto campo que la 
isla de Cuba brinda á ese cul t ivo; si 
la intervención se prolonga 15 ó 20 
años, quizá vea usted establecer en 
la isla grandes fincas arroceras por 
compañías agrícolas americanas. 
Respeeto del maíz, cuando aquí se 
cultiva, como en los Estados Unidos, 
da rá igual resultado, yo he leído las 
notas de un ensayo hecho, ha muchos 
años, por don José Tomás de Salazar 
en el Ingenio Guacamaya en la Vuel-
ta Abajo y obtuvo en una caballería 
isete mi l arrobas; t rá tese el maíz de 
Cuba como tratan los americanos el 
suyo y tampoco se picará, allí á me-
dida que el maíz se desgrana, antes 
de ensacarlo, lo pasan por una es-
tufa que eleva á tal grado de tempera-
tura, que mata todos los gérmenes v i -
vientes que vienen con el maíz des-
de t í campo y por eso llega á nosotros 
en la forma sana que lo recibimos. 
El señor de Calimete no sabe que 
hacerse con sus plátanos, sus boniatos, 
sus yucas y sus ñames, y yo le pre-
gunto, i son por ventura más fáciles 
de conservar los tomates, los meloco-
tones, las peras y las fresas que el 
cultivador americano obtiene con ex-
ceso sobre las necesidades del merca-
do más inmediato á su finca? en todas 
esas fincas está á cargo de las muje-
res la conservación de todos esos 
productos que preparan en latas y en 
frascos (canning fruits) y que consti-
tuyen una parte muy importante de 
sus productos. 
¡ P o r qué no tiene el cultivador cu-
bano una maquinita para cortar el 
p lá tano verde, después de pelado, en 
rebanadas muy delgadas, y una es-
tufa para secarlo hasta dejarlo en la 
cosistencia de un vidrio en cuyo es-
tado se muele y se envasa para apli-
carlo después en forma de harina á 
varios é importantes usos culinarios? 
¿Por qué no tiene una estufa para pa-
sar el plá tano maduro y obtener un 
producto de gran consumo y tan rico 
como los mejores higos de Esmima? 
¿Por qué no tiene el agricultor las 
mismas máquinas , á que se ha aludi-
do, para rebanar sas boniatos, sus yu-
cas, sus ñames, sus malangas, secar-
los y convertirlos en harina que pue-
de guardar en barriles para cuando 
escaseen los alimentos, y tomarlos él 
mismo ó bajo diferente forma, dárse-
lo á sus vacas, á sus caballos y á sus 
cerdos; en el ramo de habas y fr i jo-
lea, ¿qué clase será la que no se pro-
duzca en Cuba? 
Tiene muchísima, razón el Goberna-
dor Provisional cuando señala los pun-
tos que tíeterminan da carest ía de 
los alimentos, no hay más que un 
motivo que los abraza todos, la ig-
norancia del p a í s ; ilústresele y los ali-
mentos aba ra t a rán . 
Yo he visto un sitiero en Cuba que 
no compraba en.la tienda más que el 
tasajo, el bacalao y el aguardiente 
y eso mismo lo obtenía á cambio de 
productos de su sitio. E l campesino 
cubano con la cantidad de ignorancia 
de que está dotado no tiene hábi tos de 
economía, desconoce todas las nece-
sidades, que satisfechas constituyen 
las comodidades de la vida, ese con-
for t de que está rodeada la familia del 
campesino americano; sus necesida-
des están satisfechas cuando tiene un 
penquito en que ir montado al pueblo 
llevando á la mujer á pie cuando tie-
nen que i r ambos, y si tienen un niño 
pequeño, la mujer lo lleva cargado. 
Para que los artículos de primera 
necesidad se abaraten se necesita que 
la familia campesina, sopa leer, es-
cr ibir y ar i tmét ica la sufíciente para 
que pueda hacer ^us presupuestos, en-
tonces se le podrá predicar moral por-
que b a b r á capacidad para digerir la 
doctrina^ entonces será tan económi-
co como lo es hoy el campesino fran-
cés, entonces no i r á el domingo á la 
taberna á jugar lo que le hace falta 
para las atenciones de su familia. 
Tiene mucha razón Mr. Magoon y 
plugiera á Dios conservarlo, aunque 
sea colocando liberales, hasta que este 
país esté educado y antes que acu-
dir á medios artificiales rebajando el 
Arancel para abaratar la vida, desti-
nar esos fondos á educación y vías 
de comunicación y queda de don José 
Pérez de Calimete, su atento servidor 
Q. B. S. M . 
Fernando de la Hoz. 
P i e n s e u s t e d . Joven, que to-
m a n d o c e r v e z a de tyA T K O P I -
C A I i l l e f f a r á á v ie io . 
L o s B o m b e r o s 
Ayer tarde se reunió el Comité D i -
rectivo del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana, con objeto de conocer los 
cargos que en la úl t ima junta de jefes 
y oficiales se hicieron contra la Jefa-
tura de la expresada inst i tución y 
proceder á lo qhe hubiera en justicia, 
conforme al voto de confianza que se 
le concedió para resolver tan enojoso 
asunto. 
La junta se efectuó en la morada 
del Notario señor Bar raqué , Secreta-
rio del Comité y asistieron el Presi-
dente señor Marqués de Esteban y 
los vocales señor Casquero, Gómez Pe-
ti t , Fe rnández Criado, Tejada y Aquí-
lino Ordoñez. 
El señor Bar raqué , después de dar 
cuenta con el acta de la junta en que 
se hiceron los cargos al primer Jefe 
señor Zúñiga, dió lectura á un extenso 
é importante informe del señor Or-
doñez, en el cual se des t ru ían por 
completo los cargos que hicieron cier-
to número de oficiales. 
Dicho informe, que fué discutido 
ampliamente, dió por resultado que 
el Comité adoptase el siguiente acuer-
do: 
Que sobre no ser de importancia 
los cargos formulados en la junta de 
jefes y oficiales contra la jefatura, 
no aparecen tampoco comprobados. 
Que al Comité no se le oculta la 
existencia de una disidencia, más ó 
menos importante, entre la jefatura 
y la fuerza activa, hecho que lamenta 
hondamente porque puede traer per-
juicios á los intereses de la institu-
ción. 
Con objeto de solucionar el conflic-
to, se acuerda asimismo nombrar á 
los señores Marqués de Esteban. Fer-
nández Criado y Casquero, para que 
recaben de las fuerzas activas el nom-
bramiento de dos comisiones que re-
suelvan lo que estimen conveniente 
á la solución á ñ actual estado de co-
sas. 
Esas comisiones serán formadas por 
dos de los individuos que formularon 
los cargos contra la jefatura, y otros 
dos qu?. designará el señor primer je-
fe. 
A estas dos comisiones se acordó 
conferirles las más amplias faculta-
des para la finalidad que se persi-
gue. 
Por últ imo se acordó que á la ma-
yor brevedad den cuenta los señores 
Marqués de Esteban, Criado y Cas-
quero, del resultado de sus gestio-
nes, para resolver el comité, en defi-
nitiva, el conflicto creado. 
D E S D E T A M P A 
•Señor Director : 
'¡'Cujántas y tyaé tristes reflexiones 
nos liaeemos los que, dotados por la 
inatuTaileza de algunas facultades psí-
quicas que nos haeen sentir, como si 
fueran nuestras, las ajenas- desgrácias, 
leemos el suelteeito, que desde hace al-
gunos díaa viene publicando en ese 
mismo periódlico, el para mí meritísi-
mo, imfaitigaWe filánlTopo, Dr. M . Del-
f ín ! 
t ,¡ Cuánta sincera y iprofun'da simpa-
tía me inspiró siemipre ese incansable 
[protector de la infelicidad representa-
da por la ancianidad, la mujer desvali-
da y el niño sin amparo! 
Parece que í«S almús generosas y ca-
ritativas iwnen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, al arroz y el azúcar, etc. etc., 
escribe el doctor De-ífín. 
¡ Conmovedor y triste es este llama-
mi ento! 
.¡Yo me doy cuenta exaota, yo me 
explico el aifán comstante, la constante 
lucha moral del que pide para dar! Y 
no se puede, no, cuando se nace conde-
nado á sufrir .por los demás, dejar de 
pedlir. 
iSe pide ,para protejer. No para dila-
pidar. No quiero qufe me dés ¡ola ven-
turoso! un pedazo de pan para mí. No, 
yo no tengo que pedirte nada por aho-
ra. ¡Quizá m a ñ a n a . . . ! / 
L A T R A í í Q Ü I L I T A T 
FONDA Y POSADA, OBRAPIA 95. 
18867 t26-17ag 
I N T E R E S A N T E 
Llegaron las uvas de Ja dicha en rad-
mítos de 21 (son \OÍ de la suerte) y las 
venden "Los Reyes Magos" Galiano 73 á 
$1.30 la docena. Se remiten al interior 
girando su importe. Gran surtido en plan-
tas y flores artificiales, juguetea y per-
fumería. 
8t-12 
" L a M o d a I n f a n t i l " 
D E T O M A S A R R O Y O 
H A B A M N U M . 1 0 0 , E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C a s a d e c o n f e c c i o n e s p a r a n i ñ a s . 
Unica que confecciona en el país lo más perfecto y de mucho gusto. Tra-
jes de niñas y niños, canastillas, ajuares de Bautizo, tronsseaux para novias y 
toda clase de ropa blanca para Señoras. 
c 1676 alt 26t-27 Jl 
C L U B E S T R A D E N S E 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Directiva de esta So-
ciedad celebrar un Baile de Sala en el 
Palacio Carneado ( J . esquina á Calzada, 
Vedado) el 15 del actual, á las S y media 
p. m. se avisa por este medio á los señores 
socios, siendo indispensable la presenta-
ci6.i del recibo del mes de la fecha á la 
Comisión de Puertas para dar acceso al 
local. 
Habana, 11 de Septiembre de 1907. 
E l Secretario, p. s. r. 
Francisco Carracedo. 
Nota. — L a Comisión, según el artículo 
46 del Reglamento ,podrá retirar del 
local á la persona 6 personas que estime 
por coBveniente sin que para ello tenga 
que dar explicación alguna. 
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Hiw .pido .para loe que tienen menos, 
miíoho mahos, <|ue tú, y qaie yo. 
De todo lo que sobre en tu opulenta 
mesa, hombre feliz, separa una tercera 
parte para tus gatos y tus perros si los 
liciu.s. ai no los tienes, dámelo todo, 
pii. .s, hay muchos hermamos tuyos, se-
rea btHnawxs que si des permitieras i r á 
roer bs hue.sos que descebas, á roerlos 
irían. 
Y á tí, feliz hi ja de Eva, te pido, 
no el rieo tisú, m la ibriilante seda, n i 
A fxiuusiro y fino encaje con que das 
realóe y lucimiento á tu hermosura. 
Quiero que me dés a'lgnnos pedazos de 
la más burda tela!, retazos que te so-
bren, para con ellos vertir las desnu-
das carnes de los niños. 
lEsto pensará al entrar en su ledho, 
el -hombre generoso. 
Os ©dea me d a r á n . . . ¿Verdad? 
E N O B I S P O 
Se cede un local con armatostes y vi-
drieras, por una pequeña regalía. Infor-
man Compostela 165. 
14690 8t-6 
TríKARAoFROL9NGAR ^ VID^ viva en la 
víbora, bl usted no tiene casa y quiere ha-
cerse de una barata venga & verme y le diré 
como adquiere usted un solar por diez pesos 
mensuales y luego le fabrico la casa. F E 
v^ldés.^ Empedrado 31. Teléíon» 687. - par^ 
14320 26t-30Ag 
IMise dormido el que sin cesar para 
otros pide, y mientras duerme, el frú.... 
frú del raso, ¿1 ruti lar de los brillantes, 
y rumor ¡peouliar de muclhos diversos 
'abanicos que se aibren y aletean, se 
cierran y descansan, acomipañan, res-
petando el eompiás, A ritmo de un two 
step, las oade.ncias de un vails. 
Es una parte de la humanidad que 
ríe. No les tortura el liamlbre, no tienen 
frío. 
iiOómo han de llctgar hasta ellos, la 
mendigante voz del que imiplora, si el 
bullicio y la alegría, no consienten qu«? 
á eüos lleguen dlros sonidos que las 
voluptuosas notas musicales? 
•¡ Deisipuévs del ba i le . . . el natural re-
poso ique requiere el oueiipo fatigado! 
Y entre ese alegre bailar y ese venturo-
so dormir, no cabe miáa que un voca-
blo: ¡ y o ! 
•^ías, no se crea que este ¡yo ! es en 
un todo egoista, no. Yo creo, que si al 
a'bandonar sus mullidos lechos los que 
en elilos encontraron descanso y bienes-
tar, alguien se tomara lia molestia de 
leei'les, 6 nacerles leer el sueltecito del 
doctor Delfin, rmuclhos de eüos exck-
mar í an : ¡ E s verdad! ¡Pohrecitos! 
Y aillcgarían su óbolo, y cooperarían 
á la huimana tarea de socorrer al afli-
gido y consolar al triste. 
Yo no sé, qué especie de veneración 
y de dariño es la que en todo tieimipo 
me ia^piro ese verdadero sacerdote de 
•la ciencia médica, outyo único afán, su 
anihelo único es, sanar y alimeaitar al 
pobre, y al alma del pc'bre consolar. 
Y tan es así. señor Director, que 
culando yo ocupaba la tribuna del tailler 
de Martínez I'bor, hoy del Trust, como 
kictor, propuse á algunos compañeros 
del taller citado, en e*l que había unos 
treseienttos cimouenta qp'erarios, aipro-
xirtiadamente, é inspirado por uino de 
esos llamaimieutos tan generosos como 
humanos del doctor Delfín, (solicitando 
protección piara sus pobres, como dice 
él, y como tamlbién dijo Victor Hugo, 
por boca dcil obispo del pueblo de D., 
el señor Bienvenido, propuse, repito, 
'hacer una suscripsión semanal, de sola-
mi?nte cinco centavos cada uno á fin de 
responder al llamamiento del amigo de 
la humanidad; pero no fué posible ique 
realiaara ese propósito, pues, pocos 
días de&pu'és, se suscitó una huelga, 
contra ese mismo Trust, y todo se que-
dó en proyeoto, cuyo proyecto duerme 
aún, pero yo lo podría dte nuevo des-
pertar, si el doctor DeLfín, me autori-
zíara á que lo háciiera. 
Alquí en Tair.ipa, señor Director, la 
caridad al^undia entre todos los elemen-
tos obreros que la integran. 
•Conozco demasiado el desinterés, la 
generosidad y el desprendimi'ento de 
mis coir(pañeros de esta, y estoy segu-
ro, que si en nomibre del doctor Del-
fín se les pide, para socorrer á sus po-
bres, muidlos han de dar, no por vani-
dad, ni orgiülllo, sino porque pobres 
obreros, saibén. lo que es lia pobreza. 
Hay que unir las almas, y esto es fá-
cil de conseiguir, si se continúa por la 




Hace tiempo, señor Director, que de-
seaba deoir algo cou resipecito á las con-
diciones en que se encuentran todavía 
los mue'lles de Fort Tampa pertenecien. 
tes, según creo, á la comtpañía de va-
pores The P. O. Steam Ship Co. 
Son tan malas las comodidades que 
el lpúbl'ifco encuentra en ellos que, 
francamente, casi no quisiera uno te-
ner parientes ó amigos que ir á esipe-
rar á dk-lhoa muelles. 
Aílí no hay asientos suficientes en 
que poder acomodarse las familias que 
van á esperar á aligún familiar ó 
aimigo. 
E l .agua que se .-toma allí, es de la mías 
pésima que se puede llevar á los labios. 
No sé si será prohiibioión de la cita-
dla eomipañía, ó si obed'ecerá á que hasta 
i teta p s e a I d í s ! 
Debe ser INGLÉS, y ser B U E 
NO, el paraguas que V. compre. 
Los que vende la casa de 
W I L S O N 
sou I N G L E S E S y son BUEHOS. 
¡ S e d a p u r a , t e j ido t r o p i c a l ! 
¡DURACION SIN F I N ! 
W I L S O N , O b i s p o 5 2 . 
c "¿02 tl0-5 
afilora no se ha presenilado un hombre 
de <sob que ao esoasean, de espíritu 
emprendedor que instale B¡m un kios-
co, ó algo parecido, en el que puedan 
lus que á aquel sitio concurren, calmar 
en parte la sed, ó el .hambre que un lar-
tru pasco y la bn^a di'! mar nos pro-
duce. 
Sé de muchas familias que se eximen 
de i r al Puerto, como deoimos los lati-
nos, por no tener que suifrir las peno-
sas consecuencias de i r á un paraje 
que padece de las faltas antes citadas. 
De mí se decir, que una vez fu i á 
Port Tamlpa, y no me quedaron ganas 
de volver. Tal fué la cruel y amarga ex 
^periencia que del paseo obtuve. 
Y créame la compañía de referen-
cia, si el Puerto .estuviese en mejores 
condiciones que estlá hoy, sería un lu-
gar de recreo al que irían manühos, du-
rante el .verano, no solaimente los do-
imingcts, que es el día mlás apropiado 
pana pasear, sino que ( emtre semana 
ilamíbién, con particularidad los días 
de llegada" del vaipor procedente de. la 
Habana. > 
A muchas señoras y señoritas las 
hie oído abominar del Puerto. 
—'¿Quién? ¿Yo hijia mía. al Puerto? 
¡¡No corazón! ¡Allí se muere uno de 
cansancio, de ham!bre y de sed! 
Y tienen razón. Para i r á sufrir, vale 
miái* estarse en casa. 
Yo no veo la razón por qué el lugar 
tantas veces mencionado en esta carta, 
no ha de acomodarse en las condiciones 
debidas. 
Todos los que allí van, lo hacen pa-
ra ir á recibir familiares ó amigos que 
vienen á trafJajar á Tampa, á aumen-
tar la población de la misma y con esto 
la riqueza y explendor de que hoy tan-
to se envanece. Y me parece señor Di -
F i'.for, que no har ía nada de mlás, la 
ya mencionadla coontpañía, con darle al 
César, lo que es del César. 
Enitiendo taraibién, que los pueblos 
laboriosos y honrados, merecen ser .tra-
tados como tales. 
No basta ser jactancioso, y decir to-
dos les días, por m'údió de la prensa lo-
cal: Tampa progresa; Tampa es cada 
vez más rica; en Tampa se fabrican 
emienares de millones de tabacos al 
año. ¡No! ¡Eso no es lo más ajustado á 
la verdad ¡honrada! 
Creo que á renglón seguado de tantos 
elogios, debe agregarse: Y Tampa cada 
vez más civilizada y culta, llama á su 
seno á tod-os los obreros horneados que 
á ella qvieran venir para coadyuvar á 
su grandeza y ejoplendor; porque Tam-
pa, agradecida, sabe reoibir con anwr, 
generosidad y buena cnanza á los que 
á engrandecerla vienen. 
Esto estimo yo que «s lo más correc-
to, y no el atraernos con promesas y 
cantos de sirena que luego se truecan, 
si no cu insultos y dicterios en un indi-
ferentismo rayano en el desprecio. Ta-
blean. 
Ramón V . PAGES. 
Tampa, Septiemibre 9 de 1907. 
E L O B R E R O 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Conclusión.) 
¡Ahora dejadme s o ñ a r ! . . . . Es in-
v i e r n o . . . el ciclo es tá encapotado, el 
tiempo frío, la nieve ha cubierto de 
blanquísimo manto los tejados y las 
calles. 
Os veo al lado de vuestra madre 
seguida de vuestra camarera, mar-
char con paso rápido por una calle es-
trecha y pobre . . . Os, detenéis delante 
de una puerta entreabierta. . . los ni -
ños que os han visto corren á donde 
está su madre diciendo: " ¡ M a d r e , la 
señora y la s e ñ o r i t a ! . . . " y todos 
aquellos corazoncitos palpitan, y el 
corazón de la madre se conmueve al 
anuncio de la feliz l legada. . . 
E n t r á i s . . . los pequeños se quedan 
un poco retirados, respetuosos, tími-
dos, pero sonriendo de gozo y amor; 
les l lamáis, y vienen á poner entre 
vuestras manos su manita rechon-
cha . . . Del grueso paquete llevado 
por la camarera sacáis enseguida cal-
cetines hechos por vosotras mismas, 
juboncitos, elásticos de punto de lana 
de mucho abrigo, piezas de ropa blan-
ca cosidas por vosotras vuetra 
obra, en f in , hecha después de las co-
midas y durante las largas veladas de 
i nv i e rno . . . ¡Ah! ¡cómo se animan y 
alegran aquellas caritas! ¿Y la ma-
dre? . . . ¡Oh! mirad bien á la ma-
d r e . . . l lora de gozo, la alegría la so-
foca. „ le faltan las palabras para 
bendeciros, pero si se atreviera, se 
post rar ía á vuestros pies para besar 
l a orla de vuestro vestido, como se 
hacía con Jesucristo cuando sembra-
ba sus beneficios á lo lar^o do 
minos de la Judea. 
¡Ah, señores, si todos los n(.0. 
Pan as í . pronto desaparecería p1"3-
tión socia l ! . . . ' 
Aquí sois quinientos. . . Si oad 
de vosotros visitara, cuidara 11110 
nada más que á una familia, q , ? 1 ^ 
tas familias se habrían salvad ^ 1 
arrancadas al ejercito del odio v " ' 
sadas al ejérci to del amor. ^ 
¡Oh! ¡yo os lo suplico en no , 
de los pobres, en nombro d,. .J(>SI 6 
to. padre y hermano do los pobrek -
á una familia solamente, no os : " 
más que á una"h . . ^ 
Permitidme, señoras y señorea 
termine esta larga conferencia f j S 
o eg. 
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pobre familia compn 
madre y siete hijos. 
E l padre, inválido á causa de nn í 
1 . -i n " 1 W 
^obra una 
cidente de ferrocarril . 
quefia pensión; unida ésta á xux & 
guo salario que le dan por el traba '" 
que puede todavía emprender, p^" 
porciona, en todo y por todo, á la fa" 
milia entera, 18 francos por semana" 
Toda esta gente habitaba en una mí 
sera buhardilla, cuya renta era de 5 
francos semanales; restaban 13 fra5 
eos... 1,85 por d í a . . . 20 céntimos y 
medio por persona... 
Un día, una orden de la policía le 
obligó á desalojar la vivienda.. . i0g 
reglamentos de higiene no podían per. 
mi t i r en un reducto tan estrecho ima 
aglomeración de nueve personas... 
La madre pudo encontrar en el pf. 
so bajo de una callejuela un cuarto 
de las condiciones exigidas, pern el 
alquiler era de siete francos... q11e. 
daban 11 para alimentar, vestir, etc 
á su marido, á sus siete hijos y á ella 
misma, ¡ la pobre! . . . ¡17 céntimos por 
persona y por d í a ! En la buhardilla, 
ayudados por algunas escasas limos-
ñas, no comían más que patatas... 
nada de p a n . . . ¡el pan es demasiado 
ca ro! . . . ¡apenas tenían para vivir! 
¿ Qué hacer ahora ?... 
La madre pensó que podría ayn-
darla su hi ja mayor . . . la sacó do la 
escuela y logró colocarla en una lien-
da de la ciudad para hacer los reca-
dos usuales. 
La pobre niña anduvo corriendo 
durante todo el día, por espacio d« 
una semana, después de lo cual, como 
salario le dieron un franco y 50 cén-
timos. Esto socorro no bastaba. 
Pensó entonces la madre establecer 
en su cuarto un puesto de revendedo-
r a . . . ¿Pero dónde encontrar el dine-
ro para poder abrir ese puesto?... A 
un alma piadosa que se interesaba por 
aquella familia, pero cuya fortuna 
por desgracia no era tan grande como 
su corazón, le ocurrió un buen pensa-
miento: escribió á una gran señora, 
le expuso cuanto ocurría, y le pidió' 
20 francos para poner en marcha el 
negocio. . . Un lacayo de un¡form« 
fué á llevar la respuesta: " L a señora 
lo siente mucho; pero sus limosnas 
son ya tan grandes, que no puede au-
mentarlas." Cuando la pobre madre 
supo que se desvanecía esta última 
esperanza, que en adelante ya no era 
sólo la miseria la que,se cernía sobre 
sus pobres hijitos, sino el hambre, tu-
vo un momento de desesperación.. . 
Dió rienda suelta á su corazón, pro-
rrumpiendo en sollozos desgarrado-
res. . . Oyóla una vecina, pobre reven-
dedora como ella, y acudió á conso-
l a r l a . . . la infeliz madre le contó lo 
que la pasaba. " ¡ V a m o s ! ¡vamos!--
le dijo entonces la vecina—consuéle-
se usted, tenga mucho ánimo, á ver 
si podemos arreglar sn asupto... Yo 
tengo 12 francos de economía, se los 
pres taré á usted.. . y verá cómo todo 
va bien." Retiróse, y algunos minutos 
después volvió á entrar, y sacando fie 
un bolsillo viejo los 12 francos... ¡to-
da su fo r t una ! . . . se los entregó. 
Establecióse el puestecito: la infeli?1 
vendió patatas, legumbres y hast* 
dulces . . . A l cabo de la semana fué i 
devolver los doee francos. " Y bien, 
¿ha ganado usted algo?—le pregunté 
la vecina." — " S í , dos francos y óO 
céntimos hasta ahora.'' — " Bueno, 
pues vuelva usted á tomar mis (lo^ 
francos, ya me los devolverá cuando 
á su vê z haya hecho usted doce fran-
cos de economía. Mientras tanto, sig» 
con su puesto." 
Poca cosa son, ciertamente, ¡doee 
f r a n c é s ! . . . mas para aquella pobre 
mujer lo eran todo, y lo dió todo. 
¡Ah, señores, no nos defomos aven-
tajar por los pobres mismos!..-
¡ Ellos, ellos lo dan todo ! 
E l t i 
n n 
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p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
o ^ . l - E l hacerse ciudaiano de Iqs 
fetados ünidoa ó de Cuba, no le libra 
- . iV I de quintas .si va á España an-
de ios •!•> anos ac edad. 
Salucidor.—W papqü'e Ceixral está á 
o metro/; .Marte y he lo na á U ; Be-
_ r. iniii;! á Reina 21, y el Ciiar-
' " i, r.i ii I - ! ¡n; Iro.-. M.ürc d ni-tei - ^ ̂  
. Vi .- riptor.—En N&rté-América 
hrv (irjr>W~ll'LaS ^e seffuros Para todo, y 
existen vunas para los empicados eon-
! '. ' / j ii;la de su enrjpleo; 
• liós asi -!<••> en esta compañía re-
caso de - ítár sin colocación. 
Blíatro meses dt salario por cada doce 
wteses; al íin; ! de di^z añ.-.s la ecinpa-
<íía devuelve ú sus asegurados 1?. mitad 
todas las primas que cada uno haya 
pagado, y al Ünal de veinte años el im-
porl tclal de las mismas. 
En caso de fallecimiento del asegu-
rado, lá compañía devuelve todas] las 
pV¡m::s pagadas á Sus herederos, y ,aJ 
tícürrir ia inutilidad para el traSajp, 
febibirá la mita i del .-.alario, por el 
enal estaba asegurado por un año. 
Solamente admke la compañía per-
fioúas entre .18 y 50 añóá, y para po-
derse asegurar ej pretendiente ha de-
bido estar colocados s-eis mésés (seguidos 
ppr lo menos, y tener buenas probaibili. 
dades de que continuará en su coloca-
deciío bastante iécente á estos mirones, 
gracias á los cuales siembre tiene la 
tienda rodeada de gente. I lay parejas 
de mirones que sacan un caudal, arre-
glándose con varios tenderos. 
cion. 
Solamente se aseguran de 30 á 150 
duros al ñu s. se paga un duro al mes 
do prima, y por ca ta cinco duros adi-
cionales se pagan cinco centavos más; 
de modo que asegurar un salario de 
150 duros meusuales de prima sería 
un poeo más de dos duros. 
M. M.—'El general Stoesel. 
Una montañesa.—No tengo noticias 
de que haya fallecido Pepe Estrañi el 
famoso periodista que dirige " E l Can-
tábrico." 
Sobre la Escuda de Veierin^ia.— 
Nos participa l ) . Franciseo :lel Rio que 
didhá escuela está abierta en la calle 
de Amistad número 85. Se lo agradez-
co en noralbre de mis preguntones. 
Un suscripto):—El cur.-;o de Agosto 
de 1904 el cambio para Eíjpaña estaba 
6-213^ y 22% por 100 1). 
, E. B. B.—.Madrid es por .su impor-
tancia una ciudad; pero lleva (1 .título 
de villa como París y otras capitales, y 
qo sé el motivo porque así se titulan 
dichas poblaciones. 
Un suscriptar.—La palabra Manuel 
no .se acentúa porque es aguda y termi-
na en consonante (pie no e.s n ni n. 
Una suscriptora.—El poeta cubano 
José María Heredia nació en Santiago 
3e Cuba el 31 de Diciembre .de 1803. 
Visitó las cataratas del Niágara en 
182-4 y escribió .su famosa oda aquel 
mi.smo año ó el síltiiÍ' nte, porque se pu-
blicó en 18213; y murió en Toluca (.Mé-
jico) el 7 de -Marzo de 1839. E l cadá-
ver fuó írasdadado á la capital de ÍMé-
jico y cinco año^después, en 1844. .sus 
huesos fueron sacados del nicho y tira-
dos á la fosa común. 
—El puente de Brooklyn . fué 
proyectado por el ingeniero norteame-
ricano Mr. A. Roebliug (padre) y 
fué terminado en 1872 por M. 
Koeibling (hijo). Además intervinieron 
otros muchos ingenieros en la construc-
ción del puente. 
J- K.—He leido en un periódico in-
glés la referencia de un individuo que 
tenía el oficio de mirón ó sabe usted 
que profesión es esta'/ 
Hace años leí que los tenderos de 
Londres habían inventado el empleo 
,de mirón -de escaparates; un magnífico 
recurso para atraer marchantes á las 
-codas. 
La profesión no es difícil de apren-
de.'. Dos individuos bien portados se' 
paran delante de un escaparate y con^ 
temiplan con el mayor afhinco los obje-
tos que hay expuestos, señaiándoselos 
el uno al otro con el dedo y lanzando 
exclamaciones de admiración como 
i Qué barato! ¡ E.s asombroso! ¡ No 
he visto nada igua l ! " Siendo concurri-
da la calle, no tarda en reunirse delante 
del escaparate un grupo numeroso de 
gente. Entonces los admiradores se van 
a otra parte y vuelvn a repetir la ope-
ración á los quince ó veinte minutos. 
El dueño ele la tienda paga un suel-
E C O S D a L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL 
D 1 A l i ! Ü l> E I- \ ul A HIÑA 
Madrid, 28 de Agosto de 1007 
Xo m.o resigno á no hablar á uste-
des de una solemnidad dedicada á la 
belleza femenina: la Exposición do 
retratos de Mujeres, inaugurada hace 
poco tiempo en Bagatelle. 
En la exquisita decoración de aquel 
pal2-zzzino, levantado en sesenta días, 
como por obra de encanto; palaszino 
tan artístico como bien situado; una 
galanter ía del conde de Artois, que 
quiso recibir á María Antonieta ofre-
ciéndola maravilloso paraje digno de 
ella; que la reina, al -verlo, exclamó 
asombrada: "¿Cómo^ ha podido ha-
cerse en tan poco tiempo esto tan l in-
d í s i m o ? " "Es una bagatela, señora,*' 
contestó el de Artois. Y el nombre 
Bagntelle q u e d ó . . . Pues bien; en esa 
"exquisita decorac ión" , precisamen-
te, se ha tenielo la feliz idea de reunir 
los retratos femeninos más notables de 
estos últ imos treinta años. ¡Qué re-
galo para la vista, qué selección y 
cuánta belleza! Belleza de la obra, 
belleza del modelo. Las grandes da-
mas de ayer en todo su esplendor; da-
mas que hoy ostentan por corona la 
muy respetable é interesante de las 
canas, aureoladas de amarguras... 
Retratos de la emperatriz Eugenia, 
hechos por Wiutclhalter y Holfed. 
Otros de damas ya fallecidas,como la 
encantadora marquesa de Wallom-
brosa, á quien no olvidan cuantos co-
nocieron el atractivo de sus ojos "co-
lor de mar", en los epie Cabanel, ha-
ciendo una verdadera obra de arte, 
acertó á expresar la gracia atractiva 
é incomparáblé de tan exquisita mu-
jer. 
Sonrisas enigmáticas, ojos profun-
des, graves ó tiernos, misterios de pu-
r:i i mas frentes "rebosando ilusiones", 
todo esto, y mucho más no menos se-
ductor, se halla en las hechiceras y 
poéticas efigies trazadas por Ricard. 
¿ Digo algo más dé la* que viven? 
No. Temo aumentar las tristezas pre; 
sentes de muchas tic ellas. 
Sí diré, recurriendo al socorrido as-
pecto frivolo, que al admirar las mo-
dais de ayer en esos retratos, se expe-
rimenta cierto orgullo pensando en 
nuestro "hoy"', objeto \d< más veces 
ele grandes injusticias; y. ya digo, ex-
perimenté orgullo, porque si bien re-
conozco que entre las galas que osten-
tan algunas de aquellas figuran las 
hoy primorosas y artísticas, 'otras en 
cambio', y son das que abundan, resul-
tas galas realmente feas, casi grose-
ras. ¡ Parece imposible que nos separen 
menos de treinta años de los montruo-
Sós ponfs, por ejemplo, y de aquellos 
abigarrados matices y aquellos estre-
chísimo corpinos 1 
Seamos imparciales. ¿Por qué hemos 
de creer en la decadencia ele la moda? 
En las galas de hoy hay escasas exa-
geraciones; y bkm saben huir de és-
tas las mujeres de gusto personal, f i -
jo ; en las galas de hoy hay más esté-
tica eiue en las de hace veinte años ; y 
aún entre sus más audaces caprichos, 
epie los tiene, hay detalles que no ca-
recen ele gracia indecible. . . Pruebas 
muy lindas han dado de ello estos úl-
timas semanas en las carreras de Lon-
gechamps, Chantilly y Auteuil , en 
P a r í s ; carreras que las mujeres ele-
gantes convirtieran en otros tantos 
torneos de verdadera elegancia. 
Hicieron, hace un mes, su aparición, 
que, puede llamarse tr iunfal , los tra-
jes de lingerie, con su aspecto "mus-
goso", flamante. 
E l linón se perfecciona por d ías ; 
cada vez aparece más ligero y sedoso; 
velo de seda, velo de hadas... Su 
unión, con el aelorno de malla, á modo 
de franjas, es enlace lleno de poesía, 
precioso; y si á tan lindo adorno se le 
añade el bordado de cordoncillo de se-
da, suave, brillante, no hay más que 
pedir. 
Entre los encajes (pie más se em-
plean, los entredosos de Vonecia son 
á la vez novedad y lujo; se llevan, so-
bre todo, con tu l griego, cuyo éxito va 
alie stellc; y de este tu l se hacen tra-
jes de dia y trajes de noche k cual 
máé bonito; es el soberano de. la pre-
sente estación. Verdad epie es lindí-
simo, eleganlje, resistente; no conser-
va nada de su tierruca; hoy es flexi-
ble y no obstante, soporta el peso de 
las incrustaciones y de los gruesos 
ceaplicados- motivos rpie lo avaloran 
y guarnecen. | Vvia pues el t u l 
griego! 
Salomé Núñez y Topete. 
E c o s de i a P r e n s a E s p a ñ o l a 
C I V I L I Z A C I O N C E S A R E A 
•Con arreglo á mi concienciaj cada día 
que pasa, y á medida que avanza la ci-
vilización, estoy más satisfecho ele no 
haber nacido hombre de Estado. 
Xo se puede dudar de que la condi-
ción de hombre de Estado es envidia-
ble, porque supone la posesión de un 
cerebro magnífico y un entendimiento 
superior atiborrado de .sabias enseñan-
zas, sentencias definitivas, conociimien-
tos minuciosos del derecího de gentes, 
de derechos internacionales, de alian-
zas, de protocolos, de conferencias, y 
hasta de pactos... de retrovemta " (¡va-
de retro!) " . 
Este caiso mío particular, puede que 
sea un easo de aitavismo: ya hay alguno 
de mis amigos que diee que tengo tra-
zas de musulmán y trazos de berebere; 
pero yo me siento moro en las actuales 
circunstancias, y protesto contra el 
bombardeo de Casabianca, aunque dis-
crepe de la opinión de todos los cere-
bros exquisitos de Europa. 
La pemetraición pacífica ya me pare-
cía un abuso, porque creo que cada 
cual tiene deredho á v iv i r en su casa 
como le dé la gana; y toda vez que los 
moros no vienen á importunarnos á los 
europeos, ni piensan en semejante eos-a, 
porque como pueblo bárbaro pueden 
permitirsie la inefable dicha de no tener 
que pensar, como no han de venir, re-
pito, debemos dejarles vivi r en la civi-
lización que les plazca. 
Eso de "peuetraición pacífica" me 
suena á mí á "reparto pacífico" de 
bienes ajenos, y para comprenderlo así 
no hace falta gran penétraxújSn: es mu-
cho más cómodo y económico tomar po-
sesión -Je una cosa ajena sin que el pro-
pietario se revete, que apoderarse ele 
ella á linternazo limpio, por mucha ven-
taja que se lleve en el uso y calidad de 
la.s linternas. 
Vamos á ver, con calma: ¿qué barran 
ustedes si el vecino de al lado, ó el de 
arriba, ó el de abajo, de sus casas, en-
trase en las habitaciones de ustedes y 
dijera á grito pela Jo como si estuviera 
muy ofendido: " ¡ P e r o qué organiza-
ción de casa es é s t a ! . . . ¿Por qué está 
aquí este aparador?... ¿Y este piano, 
quién lo ha puerto a s í ? . . . ¿Pues y es-
tas camas?... ¿Y aquel e n t r e d ó s ? . . . 
¿Y este sofá, y estas sillas, y este per-
chero?. . . |Ea! se acabó. Esta sala pa-
ra m í ; este gabinete para el veciino de 
arriba, que también es muy europeo; 
el comedor para el vecino de enfrente, 
y el despacho para el vecino de abago, 
y ustedes, ¡ hala! á la cocina á vivir , y á 
dormir á la ak^)ba ele la cr iada. . . Y 
no protesten, ni metan ruido, ni se pe-
guen, porque nosotros, los bien educa-
dos, gustamos elel silenck^. del orelen, 
y del "resipeto m u t u o . . . " ¿Qué ha-
rían ustedes? Pues coger al invasor por 
el cogote y ponerle de patitas en las es-
caleras y darle dos puntapiés, y cerrar 
la puerta, y decirle desrpués por el ven-
tanillo : 
—Ve-cino, cuando le liamemos á us-
ted porque le necesitemos para algo, 
viene usted ó no viene; pero hasta que 
esto ocurra, no vuelva por aquí, porque 
tenemos los trastos donde queremos y 
como querimos. 
Pues, bueno, los moritos no pueden 
hacer eso. Sigue ejercitámdose ei grito 
t r iunfa l de " ¡Gue r r a , guerra al infiel 
m a r r o q u í ! " y tienen que hacer sus co-
sas con arreglo al gusto de Francia y 
España, si le parece bien á Inglaterra, 
y no se opone Alemania, y Austria 
asiente, é Italia da su aíiuiescencia y 
Holanda lo tolera, y Andorra da su be-
neplácito, después de oir la opinión de 
Turquía y de coLsultar con Bélgica. 
Noruega y Sueeia-. sin cuMquierá de 
estos requisitos, /verdaderas bagatelas, 
el Sultán de Márrüecos no puede po-
nerse ni quitarse la imperinl chilaba. 
Lo raro del sistema de la civilización 
europea, es que enseña á los bárbaros 
y salvajes á trabajar y á producir mu-
cho, bueno y barato, según sus regio-
nes; pero nada de enseñarles las armas 
modernas, ni mucho menos instruirlos 
en su uso; así se da el ca^o de que, co-
mo cualqiuer arma en tiempo de paz 
es conirabando de guerra, cuando hay 
guerra no tiran bien más que los civili-
za dores. 
Por e-so ahora, cuando se lanzaban 
bombas de melinita y metralla á dis-
tancias inconcebibles y con asombroso 
acierto, los moi os cóntestaiban con pól-
vora sola, con salvas, que es con lo que 
se saludan los puebles que los civi l i -
zan. 
Ellos creerían que se saludaban; pe-
ro al ver estallar las bombas y produ-
cir los incendios, d i r ían : 
—-Somos muy brutos • no hemos podi-
do aprender aún ni lo más elemental 
de las cortesías internacionales de la 
civilización. Los saludamos y nos ma-
tan. 
Pero es más gracioso todavía que to-
das las naciones han ele i r á intervenir 
en Marruecos, cuando el Sultán no lla-
ma á nadie ni reclama ningún auxilio, 
y en cambio nadie hace caso al pobre 
emperador de la Corea, á ese barbas de 
chivo que no hace más que demandar 
proteoción con tiernos balidos. 
Ai'lí no va nadie i n i la terrible Ingla-
terra, ni la poderosa Alemania, ni la 
espantosa Francia, ni la estupenda Ru-
sia, ni la valerosa Italia, ni la formida-
ble Austria, nadie. 
Y esta corriente, es otra bagatela en 
que andan por a'hí unos barquitos ja-
poneses que se llaman "Tsukuba" y 
"Ohitose" como muestras de los que 
tienen por allá, y que no tiran con pól-
vora sola. Por eso Europa se tiene que 
callar. 
Y, ¡ay, " c h i . . . tose"! 
felix MENDEZ. 
Bibliuleca de Ciencias Comerciales.— 
Tratado Universal de Te»e<lm;la de 
Libros. 
I 
Las ciencias comerciales han sido en-
riquecidas con un nuevo libro que aca-
ba de publicar el doctor Constantino 
I lor ta , fundador y director de la B i -
blioteca de Ciencias Comerciales, y 
consagrado hace más de veinticinco 
años á la difusión y propaganda de 
tan útiles como necesarios conocimien-
tos. Titúlase el nuevo libro "Tratado 
l'niversail de Teneduría de Libros," 
editado en los talleres del Avisador 
Comercial, de impresión esmerada y 
clara con unas euatrocientas páginas 
en cuarto mayor y con un dictamen de 
la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la República y una car-
ta del Director del Banco Nacional de 
Cuba. 
Empieza el autor explicando el con-
cepto general de ¡las ciencias matemá-
ticas, hasta llegar al lugar que le co-
rresponde á la _ contabilidad, entrando 
después en el estudio científico de la 
Teneduría de Libros, elemostrando los 
fundamentos en que descansa para me-
recer ser elevada á la categoría de 
"ciencia". 
Seguidamente entra el autor en el 
estudio analítico de Jas diferentes cla-
ses de .asientos que pueden ocurrir en 
toda contabilidad industrial ó mercan-
t i l , para lo cual emplea un metoelo ló-
gico, conciso y claro, multiplicando los 
ejercicios ó casos prácticos para que 
el alumno se imponga sin gran esfuer-
zo mental ele esa compleja y árida ma-
teria, la más elifícil de todas las que 
integran el estudio de la partida do-
ble. 
Sigue un estudio 'práctico legal, de 
los libros de comercio en Europa y 
América y los requisitos legales y 
fuerza probatoria de los libros que se 
han llevado con arreglo á lo que pre-
ceptúa la ley. Destínase una lección 
para el especial estudio de cada uirt) 
de los libros legales, colocando al final 
de cada lección gran variedad de mo-
delos. 
I lespués trata el autor de las dife-
rentes clases de cuentas y personas 
fine pueden existir en una contabili-
dad general, mercantil ó industrial 
por v i r tud ele la personificación de 
objetos, enumerando los casos en que 
se adeudan y acreditan, y la signifi-
cación ele sus saldos. 
Sigue un estudio de los errores y 
nmisinnes qué pueden ocurrir en la 
contabilidad y en el modo de subsa-
narlos, no sólo con arreglo al Código 
de Comercio ele las principies nacio-
nes mercantiles, sinó también en las 
prácticas de la contabilidad, ya la sub-
sanación se haga por medio ele pala-
bras, cifras ó contra asientos, ó por 
asientos ele rectificación. 
La materia de balances, apertura, 
clausura y reapertura de los libros, 
ya la contabilidad se abra por 
primera vez, ó sea continuación de la 
anterior, así como la liquidación vo-
luntaria ó por causa de quiebra, ec de-
sarrolla ampliamente empleando dife-
rentes métoelos, seguidos de ejercicios 
'prácticos ó modeles. 
En lecciones separadas se hace un 
estuelio especial de las contabilidades 
Industrial, Agrícola, Propietarios, Ca-
pitalistas y Hacendados, Ferrocarri-
les, Compañías de Navegación, Segu-
ros y Cooperativas, Bancos de Crédi-
to Agrícola, etc., seguidos de modelos 
ó ejercicios prácticos; y en otras lec-
ciones se desarrollan prácticamente los 
sistemas de contabilidad más conoci-
dos, como: la partida simple, la par-
tida mixta y la Logismografía, colo-
cando á continuación moelelos de esos 
sistemas ó clases de contabilielades; es-
tudio este digno de ser mencionado. 
En la lección 49 se insertan 20 re-
glas para emitir pericialmente dictá-
menes y reclamaciones respecto á con-
tabilidad mercantil ante los tribuna-
les. Y por último, en la lección 50 se 
hace la historia de la Teneeluría de 
Libros desde que el fraile italiano L u -
cas Paeciolo presentó en 1494 su pr i -
mer libro sobre Partida Doble, inter-
calándose en el texto algunas láminas, 
para elar (á conocer la forma en que 
apareció el libro de Lucas Paeciolo y 
los dos elel holandés Juan Impyn, que 
siguieron inmediatamente. 
E l estudio del libro del doctor Hor-
ta, se complementa con un curso prác-
tico de Teneduría ele Libros, en cuyo 
curso se simula la mayor suma de ope-
raciones que pueelen ocurrir en una 
casa de comercio, colocados en desa-
rrollo graduail, es decir, de lo fácil á 
lo difícil para facilitar su estudio á 
toda clase de inteligencias. 
Por este •exmen se deeluce que ha si-
do justa la Cámara de Comercio al 
decir elel libro del señor Horta. "que 
siu epie sea de un mérito extraordina-
rio se sale de lo vulgar y reúne condi-
ciones excepcionales" y que está jus-
tificado el elogio que de él hace el D i -
rector del Banco Nacional de Cuba, di-
ciendo que "por el plan seguido en la 
colocación de las materias que com-
prende, método de exposición, lengua-
je fácil y sencillo en la explicación ele 
las mismas, estar arreglada á la Ley 
Mercantil, usos y costumbres y escue-
las de comercio de lias principales na-
ciones de Europa y América, consti-
tuye una novedad, y se diferencia de 
los de su clase -y es de los más comple-
tos hasta el día publicados." 
La nueva obra del doctor Horta ha 
venido á llenar un vacío que existía 
de tan útiles como necesarios conoci-
mientos, pues en Cuba carecíamos de 
un libro adaptado á nuestros moder-
nos rezos y costumbres comerciales 
pues los que existían, aparte de lo an-
ticuaelos, defícientes é incompletos, es-
tán arreglados á las costumbres de Es-
paña. 
UN JRFK DE CONTABILIDAD. 
L I S T A 
de las cartas de España detenidas 
A. 
Amézquíta, F o r f . — Amézquiui. For-
tuna— Alfonso, Florencio—Alonso, Kaoul 
— Araiel, Juan — Arenas, Casimiro —i 
Aguiar. José — Amor, Modesto — Arias, 
Antonio — Arias, Victoriano — Almasan, 
Juan — Almasan, Juan — Alvarez, Lucia-
no — Alvarez, Eugenio — Alvarez, Je-
sús — Alvarez, Jaime — Araoz, María 
— Alcoriza, Pascual. 
B. 
Blanco, Mauricio — Bavinet, Salvador 
— Boleda, Francisco — Bueno, Antonio 
— Burdaspar, Sotara —Busto, José —< 
Bustamante, Manuel. 
C. 1 
Canosa. Alonso — Calso, Antonio —* 
Castro, Francisco — Castro, Francisco — i 
Calafete, Adolfo — Carballol. Camilo —4 
Carrodeguas, Miguel — Capote, Manuel 
— Cañedo, José -— Calvo, María — Cerve-
ra, Isaac — Cerra. Manuel — Crespo, 
Bernardino — Corte. Dolores — Conseje-
ro, Víctor — Corrols. Agustín — Cruz, 
Joaquín — Cuervo, Evaristo — Cuellar, 
Migue — Cruz, Carmelo — Chao, Fer-
nando. 
D. 
Delgado, Antonio — Delgado, AntoBípi 
— Delgado, Micaela — Delgado, Francis 
co — Denis, Juan — Díaz, Angel — Díaz, 
Antonio — Domínguez, Manuel — Dons, 
Manuel — Do Paso, Manuel — Doque, 
Basilio — Durán, Gerardo — Durán, An-
drés. 
, • F. 
Fraileo, Silvestre — Fraga, José —* 
Fernández, Luciano — Fernández, San-» 
tiago — Fernández, Carmela — Fernán-
dez, Camilo — Figueras, Martín. 
Gra Vallen, Pedro—Garrido, Soledad—< 
García, Manuel — García, Elena — Gar* 
cía, Ramón — García, José — García, 
María — Gil, Manuel — González, R a -
món — González, Andrés — González, 
Manuel — González, Fernando — Gonzá-
lez, Juan — González, Juan — González, 
Vicente — Gutiérrez, Francisco — Gue-
rra, Agustín. 
l i . 
Herrle, Francisco. 
I 




Larrosa, Antonio — León, José — L H 
mas, Juan — López, Jesús — López, San-
tiago — López, Elvira — López, José An-
tonio — López, Francisco — Longo, Ma-
nuel — Luaces, José — Luaces, José 
— Llana, José — Llera, aMría — Lluch, 
Jaime. 
M. 
Magoriños, Manuel — Mayans, Luisa—* 
Melzoso, Domingo — Méndez, Cristóbal 
— Menéndez, José — Miranda, Sandalio 
— Montaníz, Antonio — Montaniz, Antp-
nio — Morán, Arturo — Morán, Arturo 
— Montaño, Juan — Moreda, Juan María 
— Muiches, Antonio. 
N 
Navarro, Isidro — Nadales, Juan —* 
\ovoa, Arturo — Noya, Manuel — Nú-
ñc¿, Lorenzo. 
O. 
Orrautla, Segundo — Ortega, María —i 
Orma, Florentino — Glarra, José de —• 
Ochoa, Carolina. 
P. 
Parieto, Manuela — Pardo, Sandalio 
— Pinet, Francisco — Pares, Joaquín M. 
— Pérez, Juan — Pérez, Elias — Pérez, 
Ramón — Pérez, José — Pérez, Sandalio 
— Pérez José — Pereyro, José — Pere-
da, Eleuterio — Pereda, Andrés — Porto, 
Angel — Polo, Jesús — Puey, José —• 
Puente, Manuel — Pinceuan, Jaime. 
R. 
Ramos .Isabel — Ramírez, Antonio 
Regó, Manuel — Riba, Ricardo — Rive-
ro, Juan — Rodríguez, José — Rodríguea 
Luis — Rodríguez, Segundo — Rodrí-
guez, Elvira — Rodríguez, Nicolás — Ro-
dríguez, José María — Rodríguez, Anto-
nio — Rodríguez, Manuel — Rodríguez, 
Manuel — Rozas, José — Roca, José Ro-
sendo. 
5. 
Saez, Fernando — Sastre, Jaime — Se-
quoiro, José — Seys, José María •—i 
Sierra, Leandro — Soto, Eulogio — Suá-
rez, Francisco — Suárez, Eduardo —i 
Suárez, Antonia — Suárez, Féliz. j 
T. |j 
Tarazona, Ramón — Torres, José —», 
Torres, Julio de la — Tanne, Lorenzo -
Toubes, Ramón — Túnel, Angel. 
U. 
Urios, Antonio — Urquljo, Aurora^ 
V. 
Vélez, Alejandro — VIeeñe, Mannei, 
W. 
Weese, Márgarita. 
S f r i c c i o n e s a n t i r e u m á t i c a s d e l D r . G a r r i d o -
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D E L 
novela escrita en inglés 
por 
F L O E E K O E WAKDEÍÍ 
tradiicioa al castellano por 
A m o n i o Cuyas y Anneng-ol. 
El , f10r Rnyner se ocupaba detrás 
^ noso-tros en reipasar cartas y docu-
ttteatas, y d señor lieade, á mi lado, es-
J^haba con uri interés que me halaga-
p les comenta/io.s que yo hacía sobre 
a e;iTO'P¡ñ'a que recorríamos. 
^~iQué verde y hermoso está todo!— 
Fclamé en-tusiasmada. 
-—Sí; tal vez un po-co demasiado ver-
—contestó el señor Reacle con tr-is-
íe5a-~~Hemos .tenido un verano muy 
íUmedo y ahora vamos á tener, me pa-
1C('f'.- un otoño no menos húmedo .que el 
6*tK); de modo que este lugar será un 
^erno panano. 
. ' Vamos, Lorenzo; no predispongas 
a señorita Cftiris-túe en contra de esía 
¡jcah'djad,-—interpuso el señor Rayuer 
W secamenite. 
• ^asamos por una aldea situada en un 
'^feno muy bajo, algunas :le cuyas ea-
^ según me dijo el señor Keadc, que-
daban inundadas cu invierno. Empren-
dimos luego la subida de una cuesta, 
bajamos otra por el lado opuesto de lá 
colina, y entramos en un camino á cuyo 
lado se extendía, de nuevo el pantano. 
Ahí está el chalet llamado los A l i -
sos, señor i ta—me dijo mi compañero, 
señalando con la fusta hacia una casa 
rojiza, medio oculta por la yedra que 
I pí paba por sus facdiadas y rodeada de 
los árboles que limitalban el paatano. 
—Piára, Lorenzo; prefiero bajar aquí 
y teínar el atajo,—dijo el señor Rarv-
•ner. \ • • 
Desde aquel puulo una senda se d i r i . 
gía directamit nie á la casa, á través de 
varios campos y de un sembrado. Noso-
tros seguimos por ei camino. 
—¡Qué hermoso lugar!—dije con en-
tumí asmo. 
Mii '-oinpañero guardó silencio. 
— ¡ Y qué bonita laguna! Me parece 
que en ella veo nenúf ares,—exclamé lle-
na de emoción ante, tan delicioso descu-
brimiento. 
—Pues yo le asegnro á usted que ja-
más, ni por consideración alguna, ten-
dría esa agua encharcada cerca de mi 
casa, para que más hijos jugaran á su 
alrededor,—dijo él con un tono enérgi-
co que me dejó sorprendida. 
Xo dije nada más, hasta que penetra-
mos en la alameda que conducía á la 
casa. Entonces mi admiración subió de 
punto, y tuve que decif 5 
—; Qué fresca y deiliciosa debe ser es. 
ta casa, con la yedra envolviéndola para 
impedir que penetren en ella los ar-
dientes rayos del sol! 
—'Sí, señorita; y para impedir que 
salga de ella la humedad. No he visto 
podar esa yedra en cinco años, y sin 
em'bargo, para que la casa fuese habita-
ble, se debería arrancar esa planta has-
ta las raíces. En mi concepto esta casa 
•es peor qne un lazareto. Yo no consen-
tiría ni á un obrero que viviese en ella. 
—Ningún obrero podría habitarla, 
Lorenzo, hasta que termine mi arrien-
do, dijo secaanentt- él señor Rayner, sa-
liendo de un oaminko medio escondido 
entre los árboles, y los .los se miraron 
de un modo que me dio a comprender 
que en el fondo no eran amigos. Aun-
que, en verdad, era muy natural que 
disgustase al señor Rayner el oir califi-
car de lazareto á su linda morada. 
Nos acercamos leutamenté á la puer-
ta principal, que estaba abierta, y una 
criada alta, flaca y desaliñada, salió á 
coger mis maletas. 
E l señor Reade me ayudó á bajar del 
codie y se puso á mi lado, examinando, 
según parecía, los arreos de su yegua, 
mientras yo contemplaba extasiada la 
cubierta de yedra y el pórtico de gra-
nito, cuyas columnas ostentaban unas 
mancillas verdosas que, junto con el 
musgo de color de bronce que cubría 
sus capiteles, les daban un aspecto su-
mamente pintoresco. De pronto, mi 
compañero, aprovechando un momento 
en que el señor Rayner hablaba con la 
criada, se inclinó y me dijo en voz ba-
j a : 
—No consienta usted que la destinen 
á ninguna habitación cerca de la que 
ocupa la señora Rayner. 
No pude contentar, ni preguntarle 
por qué me daba .^emejantie consejo, 
pues en seguida so despidió en voz alta 
del señor Rayner, y salndándome cor-
tésmente. tomó la brida de su yegua y 
condujo á ésta por el camino que eú 
pronunciada pen.lientie atravesaba el 
ja rd ín y salía á la aarretera. 
Sentí que se hubiese marchado, pues 
deseaba pregiintarle qné significaba su 
extraña advertencia, y al mismo tiem-
po darle las gracias por su amabilidad 
para conmigo. Por primera vez en 
aquel día, experimenté una triste im-
presión, nacida de la soledad en que 
míe hallaba. 111 señor Rayner qne, en-
golfado en la leotuna de sus cartas, se 
había quedado muy serio y callado en 
la última parte de nuestra excursión, 
había penetrado en la casa, olvidándo-
se de invitarme á entrar. La criada ha-
bía desaparecido con mi última maleta, 
y yo, en vez de seguirla, me quedé con-
templando el doy-cart y su dueño 
mientras se alejaban, hasta que una 
desagradable voz de mújer hizo que me 
sobresaitara, . . 
—¿No quiere usted entrar? Debo in-
dicarle su habitación. 
F u é la criada alta y flaca quien me 
dirigió esas palabras. 
Me volví, sonrojándome, y entré si-
guiendo la anitipática sirvienta. Pasa-
mos un recibimiento de bajo tedho, os-
curo, fresco y de construicción antigua, 
tal como anunciaba el exterior de la 
casá; subimos una escalera de roble; 
recorrimos varios de esos corredores 
cortos y complicados que aibundan en 
l is sasas viejas que han sido ensancha-
das en disitintas épocas, y entramos, 
por fin, en un etiarío situado en una de 
las esquinas de la casa, oscuro, triste y 
desmantelado, en el cual encontré ya 
mi equipaje.JMe senté sobre uno de mis 
baúles, los únicos amigos que veía en 
mi derredor, y me puse á llorar. 
/•—Es muy triste—pensé en mi aflic-
r-ión.—que naide se haya dignado reci-
bióme en el portal de la casa. 
Pensé en las palabras del señor Rea-
de y estuve cavilando sobre qué clase 
de persona seria la señora Rayner. 
— ¿ E s una i n v á l i d a ? — m e pregun-
taba—¿ estará demente? Si no es así. 
como dejó enteramente á su marido el 
cuidado de entenderse conmigo sobre 
la futura educación de su hija? 
Mis lágrimas fueron secándose á me-» 
dida que me atormentaba más y más, 
reflexionando tontamente acerca de un 
misterio que tan pronto debía esclare-
cerse. Resultó que no estuive arreglada1' 
cuando la criada fué á anunciarme que' 
era la hora del té. Pero no pude ver mií 
curiosidad satisfedha aquella noche. E l 
té estaba preparado solamente para mí„' 
La criadla me dijo que estando el señor ' 
Raiyner muy ocupado, se había heobo 
llevar el té á su despacho. ¡ N i una pa-
labra sobre la señora Rayner! ¡ N i un 
indicio de mi discípula! 
M i desasosiego y mi curiosidad ere-' 
cieron dental modo, que olvidando m i 
apetito, sólo 'tomé un liocado y me f u l 
á la ventana para mirar al j a rd ín . 
No eran aún las siete, y la tarde es-
taba hermosa. Una ligera brisa hacía 
ondear las copas de los árboles qne po-
blaban los alrededores de la casa. Por 
un lado del comedor se extendía el cés-
ped desde los balcones hasta el pie de 
los áuboles. Abrí uno de aquéllos y sa-
lí. Jiamós había estado en ja rd ín tan 
delicioso. La yerba estaba blanda y 
bien conservada. No había geranios n i 
verbena; pero bajo los árboles, contra; 
los muros de la oasa y en distintos r i n -
cones, se veían matas de rosas comu-
nes, campánulas, madreselvas y otras 
flores sencillas. 
(Con i imará . ) 
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E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembrie, 14 de 1907. 
8 a, m. 
Publicamos el día 12 que había co-
menzado á formarse un temporal en-
tre Curazao y Puerto Rico; su centro 
vastísimo se halla actualmente, 8 a. m., 
entre el SE. y el SW. y á la distancia 
de unas noventa millas náuticas de 
Gran Caimán, con disminución de in-
tensidad y organización imperfecta. 
Nada tendría de extraño su pronta y 
total descomposición. 
L . Gangoiti, S. I . 
Estación Central Meteorológica . . 
14 Septiembre. 
Telegramas recibidos del Centro de 
Comumcacio-nes: 
' 'Veguita, 13 Septiembre, 6 p. m. 
Día nublado. Desde las 12 y 30 p. m. 
lloviznas á intervalos. Noche se pre-
¿ n t a encapotada. Pueblo alarma-
do.—Urizarr i ." 
"Guamo. 13 Septiembre, 7 p. m — 
Desde esta m a ñ a n a llueve sin cesar, 
con aspecto de temporal.—San Ro-
m á n . " 
"Colonia "Guabairo." (Cieufue-
igüs)( 13 Septiembre, á las 5 y 30 p. 
m.—Barómetro bajando despacio: á 
las 3 p. m. estaba en 759 m|m. (29.87 
{pulgadas inglesas) al nivel del mar. 
fTiempo claro, aumentando los cirrus 
ique corren del E. Viento flojo del 
fe" 
"Santo Domingo. 14 de Septiembre 
íde 1907, á las 7.45 a. m. 
Anoche y, esta madrugada ha l lovi-
'Ido indistintament'e con truenos len 
.Placetas. Remedios, Vueltas, Caiba-
jrién. Yaguajay, Isabela. Sagua, Sie-
r r a Morena, Rancho Veloz y Corrali-
HIo, ó sea porción Norte Provincia. 
Hoy nublado. Temperatura media 
28°. Ahora 25°.—Linares. 
"Veguita. 14 de Septiembre, á las 
18-10 a. m. 
Durante toda la noche ha estado 
tronando. Desde las 4 a. m. lloviznas 
tfuertes; día completamente cerrado. 
iSegún datos, río-s Yara é Hicotea es-
Itán crecidos; río Buey, este pueblo,, 
iestá también en su estado natural.— 
Ur iza r r i . ' ' 
La per turbación parece haber re-
curvado por el extremo oriental de 
¡Cuba; y por consiguiente, se va ale-
gando. 
Después que recibimos las observa-
ciones de Santiago de Cuba de las 9 
a. m., remitimos al señor Gobernador 
Civi l de aquella ciudad, el siguiente 
despacho telegráfico: 
"Mínimo barométrico de alguna in-
tensidad y de carácter ciclónico, al 
SSE. de esa, á una distancia de 600 
á 800 millas." 
Como se ve este es el mínimo baro-
métrico del SE., á que venimos refi-
r iéndonos desde el día 10, según cons-
ta en nuestros comunicados á partir 
de esa fecha. 
J. Jo-vner. 
Santa Cía ni . Septiembre 13 de 1907. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Kepública, se no? han-
láciiitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Sepbre. 13 de 1907. 
Méx. Mtn. Medio 
Termt. centígrado. 
Tensión del vapor 
de agua, m. m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
d o m. m., 10 a. m.. 
I d . id . , -i p. iu 
Viento predominante 
Bu velocidad media: m. por 
gundo 
;Total de kilómetros 
L luy ia aapn 
29.6 22.8 26,2 









A v i s o 
En esta época de ciclones en que iba 
amenaza atmosférica es constante, con-
viene estar prevenidos para cualquier 
sorpresa que pueda ocurrir. A cada 
momento puede visitarnos uno de 
esas terribles fenómenos que tanto es-
trago hacen en las poblaciones y en el 
campo, debiendo los vecinos tener l im-
pios los patios para que no se tupan 
los tragantes, haciendo acopio de ele-
mentas para hacer luz por sí faltare 
esta y no olvidando que para aguantar 
!la fuerza de un ciclón, nada como 
una buena taza de chocolate del tipo 
francés de La Estrella, que conforta y 
hace al consumidor inmune á los fe-
nómenos atmosféricos. 
m l O N D E FARMACEUTICOS 
E n la Academia de Cencías, pre-
via convocatoria publicada en los pe-
riódicos, se reunieron anoche más de 
70 profesores de farmacia de esta ciu-
dad con el objeto de constituir la .4.50-
ciación Farmacéut ica Nacional, que 
defienda los intereses morales y ma-
teriales de sus asociados y aborde la 
resolución de los problemas que afec-
tan hoy ejercicio de dicha profesión 
tan íntimamente relacionada con la sa-
lud pública. 
Presidió la junta el distinguido don 
lyligael F . Garrido, y después de ex-
preaar t i objeto oue los congregaba se 
dio lectura al Reglamento que fué 
aprobado en su totalidad. 
Asimismo quedó nombrada uua me-
sa provisional compuesta de los docto-
res Torralbas, Bosque, Alonso Cuadra-
do, Garrido, Fernández Abren, Tré-
mols y Aman tó , cuya mesa queda en-
QBxsjmia. ÚB someter el Eeglamento á Xa 
aprobación del Gobierno y ultimar to-
dos los trabajos para la constitución 
definitiva de la Asociación, así como 
de recibir todas las adiciones de los 
farmacéuticos de provincias. 
Por el reglamento de dicha Asooa-
cón, que fué aprobado anoche, se es-
tablece el Montepío farmacéutico para 
la protección de los profesores en des-
gracia y de sus viudas y huérfanos. 
U n a d e l i c i a 
E s para ei paladar una delicia el sabo-
rear las delicadas frutas, helados y refreá-
cos de E l Anón del Prado donde hay la 
mejor leche de la Habana y también los 
dulces del famoso repostero Laza. 
N E C R O L O G I A 
E l licenciado don Rafael Rodríguez 
Morini , persona dignís ima que gozaba 
de grandes simpatías en la sociedad 
cenfuguense, falleció días pasados en 
la Perla del Sur. -
Por sus méritos y cualidades, por 
su caballerosidad y bondad recono-
cida, el finado se hizo acreedor al sen-
timiento general con que ha sido co-
nocida en Cienfuegos la triste nueva 
de su fallecimento. 
Unimos el nuestro á ese general 
sentimiento y enviamos á sus atribu-
lados hijos y demás parientes el tes-
timonio de nuestra pena. 
Han fallecido: 
E n Santa Clara, don Manuel Depor-
to, antiguo tipógrafo. 
E n Cienfuegos, el licenciado don 
José Terry y Figueroa. 
En Camagüey, la señora Rosa Es-
pinosa, viuda de Sánchez. 
E n Santiago de Cuba, don Enrique 
Castillo Gutiérrez, y la señora Isabel 
Lastre de Céspedes. 
. m ^ ^ « — — 
n [ i i u n t 
No dude usted que quien evita la oca-
sión evita el peligro. Evite el estar mal 
del estómago, que lo consigue tomando en 
las comidas la deliciosa Agua de Burlada 
P O R L A S O F I C I N A S 
Entrevista 
El general Pino Guerra, acompa-
ñado del Alcalde de Consolación 
del Sur, Sr. Díaz Ar ras t í a y del ve^ 
emo Sr. Polver, se entrevistó esta 
mañana con el Gobernador Proviso-
nal, solicitando la continuación de 
una carretera desde Pilotos á Puerta 
de Golpe. 
Mr. Magoon 
E l Gobernador Provisional acom-
pañado de su ayudante el Capitán 
Ryan, asistirá esta tarde al Concier-
to que ofrecerá en el Teatro Nacio-
nal la Banda Municipal. 
Comunicaciones 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado un decreto convirtiendo en 
Oficina local de Comunicaciones la 
Administración de Correos de Cam-
po Florido, dotándola con una plaza 
de Jefe, cuyo sueldo anual será de 
$600. 
Ha sido autorizada la * Dirección 
General de Correos para crear una 
oficina del ramo en Ojo de Agua, 
dotándola con una plaza de Admi-
nistrador, cuyo sueldo anual será de 
$180. 
Alzadas resueltas 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado con lugar la alzada estable-
cida por la representación de don 
Segundo Luaces, contra la resolución 
del Gobernador de Oriente revocato-
ria del acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Holguín, sobre el 
cierre de una servent ía en la finca 
"San J o a q u í n ' ' . 
También ha declarado con lugar el 
recurso de alzada establecido por 
D. Joaquín Cervantes contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, confirmatorio del decreto del 
Alcalde que lo dejó cesante del cargo 
de Inspector Municipal, suspendién-
dose en consecuencia los acuerdos de 
25 de A b r i l y 19 de Agosto de este 
uño, por adolecer de vicio de nuli-
dad. 
Indultados 
Han sido indultados totalmente el 
penado Paulino Lores y D u r á n y Ma-
tías Ceja y Fernández . 
Diploma 
Se ha extendido el Diploma de 
Cónsul honorario de Cuba en Sant 
Thomas, Antillas Danesas, á favor 
del Sr. Waldemar Müller. 
£ 1 señor Zayas 
E l doctor Alfredo Zayas estuvo es-
ta mañana en Palacio, entregando 
una instancia dej. señor Antonio Ro-
dríguez, Presidente de la Asociación 
Nacional de Pesca, aduciendo razo-
nes en contra de los permisos conce-
didos para la pesca de boliche. 
S E C R E T A R I A 
D E MACIE1NDA 
Los cafetales. 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado con lugar la queja producida 
por la Cámara cíe Comercio, Industria 
y Navegación de Guantánamo, y que 
en su consecuencia, por la Alcaldía 
Municipal de dicho término se proce-
da á recaudar la contribución á las 
fincas destinadas al cultivo del café, 
por el dos por ciento en vez del seis 
que pretendía cobrárseles. 
Renuncia aceptada. 
Ha sido aceptada la renuncia del 
escribiento de la zona Fiscal de la Ha-
bana, don Luis Sánchez Romero. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Un muerto. 
E l Alcalde de Trinidad ha pasado 
un telegrama al Secretario de Gober-
nación par t ic ipándole que el día 12 
fué muerto en el camino de Jiquiabo, 
Luis Rodríguez Becquer, habiendo si-
do detenidos tres individuos por sos-
pechas de que sean los autores. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla. 
En Cienfuegos han sido confirma-
dos dos nuevos casos de fiebre amari-
lla. 
Los atacados se llaman Willians 
Foster, soldado americano y María 
Barata, natural de España . 
Se ncuentran aislados rigurosa-
mente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul interino 
Con motivo del sensible falecimiento 
•leí señor Pablo Bory de la Cruz, Cón-
sul de Méjico en Santiago, la Legación 
de la referida nación en la Habana ha 
encargado al señor Joaquín Miranda 
del despaeiho del expresado Consulado, 
hasta que el Gobierno de la República 
resuelva sobre el particular. 
. ,^uevo Alcalde 
Ha sido noraibrado Alcalde en pro-
piedad de Caibarién, el señor José An-
tonio Hernández Fales. 
Correos 
Para culbrir la vacante de oficial pr i -
mero en la Administración de Correos 
de Sagua, por cesación del señor Ar-
mando Alvarez, ha s i lo nombrado el 
señor Manuel Tejedor. 
Para culbrir una plaza de escribien-
te, de nueva creación, en la referida 
Oficina Postal, ha sido nombrado el se-
ñor Juan Elizondo. 
Renuncia 
E l doctor Juan Viñas ha renunciado 
sus cargos de vicepresidente del comité 
•led partido conservador nacional y de 
la Junta de Educación de San Luis, 
Oriente, por ser estos cargos honoríficos 
inoomipatiibles con el de jefe local de 
Sanidad. 
Posesión 
Ayer tomó posesión del cargo de Ad-
ministrador de la Sucursal del Banco 
Nacional en Sancti Spíri tus el señor 
Salvador Termes, en lugar de D. Lau-
reano Roca, quien saldrá el próximo 
lunes para Camagüey, con objeto de 
posesionarse del cargo de director de la 
Sucursal del Banco en didha ciudad. 
La Notar ía del Dr . Alvarez García 
Nuestro muy querido amigo el co-
nocido abogado y notario, doctor don 
Manuel Alvarez García, ha traslada-
do la Notaría pública á su cargo de 
la calle de Lamparilla núm. i&, á la 
de Cuba 29, altos, donde continúa á 
la disposición de la numerosa cliente-
la que en corto tiempo ha sabido 
formarse, debido á lá rectitud y se-
riedad de su carác ter y á las gene-
rales simpatías de que disfruta. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C E A R A 
Cienfuegos, Septiembre 14. 
á las 9-30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ampliando las noticias sobre el fue-
go de ayer cumplo con el deber de ha-
cer pública la enérgica actitud el rec-
to juez señor Vandama y del querido 
jefe de bomberos señor Menéndez, 
contra las pretensiones de la brigada 
de Sanidad de no dejar abrir las puer-
tas de la ferreter ía . 
E l comercio quéjase con razón de 
que se haya desinfectado una manza-
na, excluyendo la casa donde ocurrió 
el caso de fiebre, habitada por ameri-
canos. 
Pumariega. 
P O R E S O S M U N D O S 
E l Emperador de Austria es uno de 
los monarcas más militares en su ves-
timenta y sue modales. No se quita 
el uniforme j a m á s ; tanto fuera como 
dentro de casa, en viaje ó en la ciu-
dad, no se desprende de su uniforme 
de coronel húngaro , que es su favori-
to, ó de algún otro de los múltiples 
que, como todos los soberanos, posee. 
Hasta para i r de caza tiene, simo un 
uniforme, un traje especial, recuerdo 
de los campesinos del Ti ro l . 
La única vez que se le ha visto con 
frac y sombrero de copa fué en 1867, 
cuando fué á Pa r í s á ver la Exposi-
ción. Desde entonces no se le ha visto 
sino de mili tar. En sus saludos, rara 
y contadísima vez da la mano; sólo 
algún privilegiado personaje ha sido 
favorecido oon un imperial apretón 
de manos; la forma general de su sa-
ludo es el mili tar . 
* • 
Las muertes repentinas entre los 
hombres son mucho más frecuentes 
que entre las mujeres. La despropor-
ción es enorme,~pues por cada mujer 
que muere de repente, mueren ocho 
hombres. 
El trabajo á la intemperie aguan-
tando el sol y la lluvia, las preocupa-
ciones, los sinsabores en negocios, la 
constante lucha por la existencia, son 
sin duda causas poderosas que inter-
vienen en tan gran desproporción. 
Dentro de poco tiempo hab rán des-
aparecido los elefantes y pasarán, á ser 
animales de museo. Solo se verán en 
grabados de los textos de Historia Na-
tural y en algún raro museo como ani-
mal que existió. Parece increíble que 
la industria de pianos, del mundo en-
tero, naturalmente, consuma al año el 
marf i l de 50,000 elefantes. Ya son 
teclas. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
.Comité del barrio del Santo Angel 
De orden del primer Vicepresidente 
en funciones de Presidente, se convo-
ca por este medio á los afiliados al 
Partido Liberal, inscriptos como tales 
en el libro registro de este Comité 
hasta el 30 de Agosto últ imo, á la jun-
ta general extraordinaria que t endrá 
lugar el dia 16 del actual, á las ocho 
de la noche en la casa Progreso y V i -
llegas, letra B., en la que se t r a t a r á n 
los particulares á que se refiere la 
siguiente 
Orden del día 
Comunicaciones. Informes de Co-
misiones. Balances del movimiento 
de fondos. Ratificación de la elección 
verificada para cubrir vacantes de la 
Mesa. Elección de un Delegado á la 
Convención Municipal. Acordar la 
forma y fecha en que deba tener lu -
gar la toma de posesión de los miem-
bros de la Junta Directiva recien 
electos. Asuntos generales. 
Habana, Septiembre 12 de 1907. 
Miguel Gualba, Guerra. —Secretario 
Comité del barrio de la Punta 
De orden del señor presidente cito 
para el día 16, por ser domingo el 
15, á todos los afiliados á este orga-
nismo político á sesión extraordinaria 
mensual, la que tendrá lugar á las 
ocho de la noche en la casa Ancha del 
Norte 63. 
Habana, Septiembre 11 de 1907. 
Julio Talavera, 
' Secretario. 
Grandioso mitin en Melena del Sur 
Mañana domingo se llevará á efecto 
en el simpático y hospitalario pueblo 
de Melena del Sur, una hermosa fiesta 
política, en la cual ha rán uso de la pa-
labra elocuentes oradores de nuestro 
parti'do, señores Francisco María Gon-
zález, Noi^berto Bello, Dr. Fe.liipe Gon-
zález Sarrain, Ambrosio Borges, gene-
rales Asbent, Campos Marquetti, Ju-
lián Betancourt y Silverio Sánchez F i -
gueras, Juan Gualberto Gómez y doc-
tor Alfredo Zayas. 
Reina gran entusiasmo en todo el 
elemento liíberal de esta provincia, para 
asistir á esa fiesta. 
A las ok&o y cuarenta de la mañana 
saldiú de la estación Havana Central, 
(Arsenal), el tren que nos ha de con-
ducir al antes dicího pueblo.—La Comi-
sión. 
JUVENTUD L I B E R A L 
Barrio de Marte 
La formación de la Juventud Libe-
ra l de Arroyo Apolo despertó el entu-
siasmo de los jóvenes liberales del ba-
r r io de Marte, y , en la noche del 11 
del corriente mes se reunieron cerca 
de 40 jóvenes en la morada del conse-
cuente liberal doctor Avelino Barre-
na, Malo ja 6. 
La reunión fué presidida por el doc-
tor Barrena, quien ordenó diese el se-
cretario lectura á la candidatura que 
los organizadores sometían á la apro-
bación de la junta. 
He aquí la directiva aprobada: 
Presidentes de Honor: Dres. Alfre-
do Zayas. Avelino Barrena, José M . 
Cortina, Felipe G. Sarrain, Generales 
Faustino Guerra, Ernesto Asbert y 
Ju l i án Betancourt, Sres. René Lu-
fr iu , Adolfo G. Castellanos, Mar t ín 
Valdés y Ruiz, Juan G. Gómez y Agus-
t ín García Osuna. 
Presidente efectivo: Sr. José M . 
Llerena. 
Vices: Sres. Luis Barrena. Diego 
Valdés y Luis Felipe I r io . 
Secretario: José Prats. 
Vice: Sr. José Díaz Vidal . 
Tesorero i Juan Bermúdez. 
Vice: Octavio R. I r io . 
Vocales: N . Dubreuil, Jesús Du-
breuil, Heriberto Dubreuil, Alberto 
Menéndez,A. Velázquez, José R. To-
rre, C. Menéndez, Gerardo Interian, 
Domingo Rodríguez, Cosme de la Ve-
ga, Manuel Córdova, Francisco Sa-
rrá , Jacinto García, Antonio García, 
Jesús Gaicía, Federico Moreira, Ri-
cardo García, Juan A. Peryan y Fran-
cisco M. Echarte. 
Hizo uso de la palabra el doctor Ba-
rrena, felicitando al entusiasta joven 
Diego Valdés, que con sus iniciativas 
y esfuerzos había llevado á la práct i -
ca el ideal de agrupar en una colecti-
vidad progresista y activa á la juven-
tud del barrio de Marte. 
El señor José M . Llerena dió en fra-
ses expresivas las gracias por su elec-
ción para el cargo de presidente efec-
tivo, á la junta, siendo recibidas con 
agrado sus pat r ió t icas manifestacio-
nes. 
Los señores Castellanos y Lufríu 
hicieron uso de la palabra para re-
nunciar los cargos con que ellos se 
estimaban honrados; pero las instan-
cias del doctor Barrena y las aclama-
ciones de la concurrencia hicieron de-
sistir á ambos activos y hábiles "lea-
ders" del liberalismo del propósito 
que su modestia les dictara. 
Después de tomarse varios acuerdos 
encaminados á la mejor marcha de la 
naciente agrupación, dióse el acto por 
terminado entre vivas entusiastas al 
partido liberal y á su ilustre jefe, el 
candidato presidencial doctor Alfredo 
Zayas y Alfonso. 
m E G E T O P O E E L C A B L E 
e s t a d o s m r o o s 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
PREMIO A L MERITO 
Liverpool, Septiembre 14 — La me-
dalla de Mary Kingsley, que fué ins-
t i tuida por el Colegio de Medicina 
de esta ciudad en honor de los viajes 
de Miss Kingsley en Africa y para 
premiar los estudios sobre enferme-
dades tropicales, ha sido otorgada al 
doctor Carlos Finlay, Jefe de la Sa-
nidad de Cuba, que descubrió que el 
mosquito era trasmisor. de la ñebre 
amarilla, y al doctor Gorgas del Cuer-
po de Sanidad Mi l i t a r de los Estados 
Unidos, que puso prác t icaníente 
en uso dicho sistema, obteniendo con 
él, resultados muy satisfactorios en 
1902. 
LAS REGATAS 
San Sebastián, Septiembre 14. — 
E l yate americano "Marblehead" 
salió triunfador en las regatas de 
ayer. 
E l rey Alfonso, que ya se encuen-
tra completamente bien de la opera-
ción que se le pract icó en la nariz, 
presenció la regata desde uno de los 
balcones del Yacht-Club. 
Las regatas terminaron anoche con 
un gran banquete que presidió el mi-
nistro de Estado señor Allende Sala-
zar. 
E L RETO DE L I P T O N 
Nueva York, Septiembre 14.—Ayer 
recib-o el "New York Yacht Club" 
un cable en que se le anuncia que el 
"Royal Yacht C lub" de Irlanda en-
vía pr correo el reto que le dirige 
Lord Lipton para disputar la copa 
de América. 
L L E G A D A D E L " L U C A N I A " ' 
Trece horas después del "Lusita-
nia" , llegó ayer á este puerto el va-
por "Lucania" , ambos de la línea 
Cunard. 
DETENCIONES 
Marina, Argelia, Septiembre 14.— 
Oon objeto de reprimir inmediata-
mente un principo de revolución ini -
ciado en la parte occidental de Ma-
rruecos, cerca de la frontera de Ar-
gelia, las autoridades francesas de 
Oudja han detenido al actual y al 
anterior Sheik de dicha población, 
junto con dos agitadores revoluciona-
rios complicados en fomentar un le-
vantamiento contra los franceses. 
A M E N A Z A DE H U E L G A 
Londres, Septiembre 14.—Los em-
pledos de todos los ferrocarriles del 
Heino Unido, amenazan declararse 
en huelga, en caso de que los Direc-
tores de los mismos no reconozcan 
oficialmente, dentro de un plazo de 
una semana, la " U n i ó n de los traba-
jadores de los ferrocarroles," ó se 
nieguen á tratar directamente con 
los delegados de éstos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 14.—Ayer 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 812,200 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
P a r a u n r e g a l o 
Mañana es el Dulce Nombre de María 
y el mejor regalo para las que llevan tan 
lindo nombre es acudir por los ricos dul-
ces, ramilletes y pasteles de L a Flor Cu-
bana, Gallano, y Sn José. Esa casa sin 
disputa tiene el mejor repostero de la 
Habana. 
Hay que acudir á ella mañana, 
Libros recibidos en La Moderna Poe-
sía, Obispo 133 y 135. 
Puebo Aero, 3 cuadernos, por Julio 
Verne. 
Historia de Juan María, 1 cuaderno, 
por Julio Verne. 
Los Hermanos Kipp , 3 cuadernos, 
por Julio Verne. 
Invasión del miar, 2 cuadernos, por 
Ju'lio Verne. 
Un drama en Livonia, 2 cuadernos, 
por Julio Verne. 
Los Piratas de Halifax, 3 cuadernos, 
por Julio Verne. 
Volcán de Oro, 3 cualernos, por Ju-
lio Verne. 
E l Faro del fin del mundo, 2 cuader-
nos, por Julio Veren. 
Antropología, por Francotte. 
E l buen humor, por Zúñiga. 
Jurisprudencia Civil . Años 1894-
97* por Manresa. 
Jurisprudencia Civil . Años 1898-
901, por Manresa. 
Derecho Mercantil, por Estas* 
Deredho Mercantil, por Vivan^' 
Derecho Mercantil por SUpm;' 
Topografía, por Suárez Iiielán 
E l practicón, por Muro. 
Ley Hipotecaria, por Díaz Mor 
Memoramlum de Sinoninni^ 0' 
Mas. nia^ po. 
Metalúrgica, por W«gner. 
Manuel de Ensayador, por E a ^ 
Electricidad al alcance de t ^ i Uri'-
Claude. t0dos. Po, 
Pedagogía, por Alcántara. 
Algebra, por Salinas. 
Cuadros de aplicación de np«a 
Viada. J enas' Por 
Proeediimiento penal, por Uenñn 
Expropiación forzosa, por Torf Ca" 
C O M U N I C A D O S . 
AVISO IMPORTANTE 
Debiendo- celebrarse la Rom . 
Montañesa en el Parque de Palat^ 
el domingo 15 del actual, ponemos1!0 
conocimiento del público en gener l 
que la acreditada casa de Homero 
Montes, concurrirá con un bocoy (h 
Rivero, marca La Viña Gallega, t [ J 
y blanco añejo, Sidra de Asturias 1 
cón cocido, jamón, conservas y otro 
artículos propios de das romerías I 
España. Situándose en el expapacC 
ro del ferrocarril en miniatura, á | 
entrada del segundo patio 
15114 2-14 d. y 144 t. 
C E N T R O Ü S T Ü R I A N O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente se anun. 
cia por este medio para conocimiento dé 
los señores asociados, que el próximo 
domingo 15 del mes actual, á la una de 
la tarde, se celebrará en los salones de 
este Centro una gran matinée para solem-
nlzar el reparto de premios á los alumnos 
y proceder á la apertura del curso escolar 
de 1907 á 1908. 
Para tener'derecho á concurrir al acto 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del corriente mes á la co« 
misión de puertas. 
Habana, Septiembre 12 de 1907 
E l Secretario 
A. Machín. 
C.2073 3t-12-4d-12 
C a s i Mm\ ü b la Mm 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta tíocledud, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones conferidas por la Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con ') 
que preceptúa el artículo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enirada, la cantidad de CINCUENTA <¡ 
T R E b PESOS E N ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos Individuos que por en' 
centrarse ausentes de la Isla figuren co-
ma bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como «letermina el artículo U 
del citado Reglamento, no empezará & «-
gir dicho acuerdo sino hasta primero d» 
Enero del -.ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo pMÜ-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan impor-
tante acuerdo, se publica con carácter • 
pr-manente para general conocimiento. 
Habana, Ití de Julio de 1907.—El Se-
cretario. José M. Garrido. 
E l - I » . I D . 
VJa. ie Toñarel? 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las ocho de la mañana del 
domingo 15 del corriente, los 
que suscriben, hijos, hijospo-
líticos, nietos, sobrinos, deu-
dos y amigos, ruegan á sus 
amistades se dignen acompa-
ñar el cadáver desde Prado 
29, á la úl t ima morada, por 
cuyo favor les quedarán agra-
decidos, 
Habana Sbre. 14 de 1907. 
Juan Gabriel — Sofía y Amalia 
Toñarely v Alonso—Dolores Chan-
mont de "Toñarely— José Otero y 
Gómez—Augel Gabriel Otero J To-
ñarely—Rogelio Toñarely y Cbau-
mont—Dr. Juan Pablo Toñarely-
José Mí Galán y Tofvarely—Dr. An-
tonio Barreras—Dr. Franci co Ray-
neri 
No se reparten esquelas. 
15175 
H A F A L L E C I D O ' 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañana Domingo 15 del corriente 
á las ocho de la misma, los que suscriben, viuda, hijos, hijo politi-
ce, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y amigos ruegan á las 
personas de su amistad se sirvau encomendar su alma á Dios y con-
currir á la casa mortuoria. Quinta de Dependientes, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana 11 de Septiembre de 1907. 
^^ (>r^ina Realpozo viudá de Fernandez-María Luisa, U-póiito, Urbano y 
Kduardo Fernandez y Roalpozo-Avelino Gon/nlez-Pedro, Manuel, Mariano 
F ernandez v Peón-Agustín Suarez-Antonio Bezanllla - Juana y ^ b r i e l * 
.Utíalno/.o—-Justo Hotos—Tivjé v i t¡ r̂ - . tt :„ _Ty)ren¿0 liealpozo-Justo oyos-José y Hióirdo Linares - Dionisio Hoyos-Lorenzo 
Fernanaez-Mariano Somarrila-José Alvarez-José Mcnendez-Aurelio Goo 
zalez-Maximo Alvarez-Ennque Noriega-José González-Fernando Varela-
Juan Pino y Lomba en nombre de la Boneflcencia Montañesa-Dr. Luis Ferrer. 
lol76 1-U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ' M c i ó n de la tarde—Septiembre 14 de 1907 
p g L A G U A R D I A R U R A L 
unciones y servicios realizados por 
i Cuerpo de la Guardia R u r a l , du-
c üi<i ei mes de Agosto de 1907, con 
¡¡¿presión d€ las cailsas ílue ^ mo" 
tivado las detenciones: 
D E T E N C I O N E S 
Bandidos ' 
parricidio 1 
Asesinato ' J 
Homicidio , i 
Ivesiones 
Bobo ^ 
Hurto. . • • ^ 
pesorden publico ¿ 
Juegos y rifas 21 
Violación. . . • 2 
Rapto M 
Reyerta . . . . . . . . 68 
Daños á la propiedad. . .: ¿ 
Amenazas condicionailes. . 14 
Requisitoriados. . . . . . 1 
Por portar armas sin l i -
cencia ^ 
Estafa I 
Maltrato. í d 
Embriaguez y e s c á n d a l o . . 
• Disparos de armas. . . . 10 
Infracciones varias 27 
Failtas á las autoridades. . 14 
Asalto ^ . . . 7 
Prófugos ^ 
Allanamiento. 2 
Exigencias de dinero. . . 1 
Dementes 1 
Total . . . 326 
S E R V I C I O S 
Presos conducidos 345 
Citaciones judiciales. . . 1,942 
Auxilios á Autoridades. . 77 
Auxilios á particulares. . 75 
Auxilios en incendios. . . 3 
Por orden judic ia l . . . . 46 
Animales entregados á A u -
toridades : * * 27 
Animales entregados á sus 
dueños 20 





C R O N I C A D E P O L I C I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el vigilante 217 f u é presentado 
ayer en la sexta estación de policía, el 
bdanco Antonio F e r n á n d e z Ohao, de ofi-
cio cajonero y vecino de P r í n c i p e A l -
fonso número 60, por haberle ocuipado 
un revólver, al detenerlo al verlo ir 
corriendo por l a calle. 
E l detenido mani f e s tó que el revól-
ver lo llevaba para su defensa, porque 
hace pocos días f u é agredido por un 
grupo de individuos del gremio de ca-
joneros que están en huelga, y que hoy 
al salir del trabajo lo volvieron á agre-
dir lesionándolo levemente. 
Este hedho f u é comprobado, pues 
según certificación médica, F e r n á n d e z 
Ohao presentaba' lesiones leves en la 
mano derecha y reg ión dorsal. 
Dé lo ocurrido se ha diado cuenta al 
Juzgado ccimpetente. 
Al Neeroconjio fué remitido ayer el 
cadáver del moreno Santos Díaz , cuyo 
individuo fal lec ió sin asistencia médi-
ca en la casa F lor ida número 36. 
De eskí suceso conoce el Juez muni-
cijpal del Sur . 
Mn el centro de socorro de la calle 
del Sol, fué asistido ayer tarde e-1 
blanco R a m ó n Pridas , vecino 4e la 
calzada del Monte, de una herida con-
tusa en la reg ión parietal, con s ínto-
mas de conmoción cerebral, de pronós-
tico grave. 
L a lesión que presenta este individuo 
la su/frió casualimente al caerse de un 
elevador de la fábrica de tabacos de 
la viuda de Gener. i 
Etl l e s i ó n a l o pasó á la casa de salud 
la "Covadonga." 
G a n a d o i m p o r t a d o 
De New Orleans impor tó ayer el 
vapor americano " E x c e l s i o r " , consig-
nado á F . Wolfe, 10 m u í a s , 12 caba-
llos y 10 perros y á Robaina Harper . 
25 m u í a s . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Los blancos Víc tor R . López, vecino 
de O'Rei l ly 11, y Nicolás Pérez R a -
ventós , de Pocito número 10, en J e s ú s 
del Monte, fueron conducidos ayer no-
clhe á la oncena esitación de policía, 
desipuiés de asistidos en el centro de so-
corro de la tercera demarcación, de le-
siones leves, que se causaron al soste-
ner una reyerta. 
iSegún Raventós , encontrándose él 
en su domicilio fué agredido y golpea-
do por su contrincante, hedho que ase-
vera el acusado, pero haciendo la acla-
ración de que el hedho ocurrió en la 
vía púiblica. 
Trabajando en el tejar " G ó m e z 
Alonso" el blanco Adolfo Suárez Ro-
dríguez, vecino de la finca " T r a p i c h e " 
en Arroyo Naranjo, tuvo la desgracia 
de que le cayese encima un ladrillo, 
causándole lesiones de pronóst ico me-
nos graves. 
. E i l hecho f u é casual, y de él conoció 
el Juez municipal de aquel distrito. 
E n el rastro de ganado Mayor al 
tratar el matarife Marcelino M. P iña-
te, vecino de Jacinto número 5, de cor-
tarle el rabo á una res, se le resbaló el 
cuchillo de que hacía uso, causándose 
una herida en la pierna izquierda, de 
pronóst ico leve. 
_ E l hecho fué casual, y de la asisten-
cia del lesionado se hizo cargo Manuel 
Díaz . 
U n moreno hueLguista del gremio de 
carpinteros, le d ió ayer una bofetada 
al blanco Eugenio H a r r i s , carpintero, 
vecino de Reina 34, caneándole una le-
s ión de pronóst ico leve. 
E l hedho ocurrió en lia bodegia de F i -
guras esquina á Manrique y el agresor 
logró fugarse. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C ^ S A S D E C A M B I O 
Llábana. Septiembre 14 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderil la. , (en oro) 1 0 1 ' á 103 
Billetes Banco E s -
pañol 3 % á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a . . . á 15% P. 
Centenes... á 5.5(5 en plata. 
Id . en caBlidades.. . á 5.57 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.46 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 1 5 % V. 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano <£01ivet-
te", f o n d e ó en puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L S I F 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
noruego " S i f " procedente de F i lade l -
fia. 
E L G O T T H A R D 
Este vapor noruego sa l ió ayer pa-
r a Galveston en lastre. 
E L S A R A T O G A 
Conduciendo carga y pasajeros se 
h a r á á la mar en la tarde de hoy, el 
vapor americano ^ S a r a t o g a " con 
destino á New .York. 
E L E X C E L S I O R 
Hoy sa ldrá para New Orleans el va-
por americano ^ E x c e l s i o r " , condu-
ciendo carga y pasajeros. 
E L S E V E R N 
E l vapor i n g l é s de este nombre sa-
le hoy á las tres de la tarde con rum-
bo á Veraeruz. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
VENTAS E F E C T U A D A S ROY 
100 cajas jabón Aguila, $4.75 caja. 
80 id .id. panes Fénix, ?G.75 id. 
57 id. sidra Romeo y Julieta $5.25 
caja. 
225 id. id. id. medias, $5.50 id. 
100 sacos harina Carmen $6.87 saco. 
100 id. id. Princesa, $7.12 id. 
17 cajas qiieso Reinosa Boffdrd, $50 
quintal. 
4 0 id. vino Carta Blanca A. Hlazquez, 
$13.50 caja. 
30 id. id. id. $16.50 id. 
25 id. crema Cacao María Brizardj 
$16.00 id. 
15 id. id. id. medias, $16.50 id. 
40 id. anisete, id. id. $16.25 id. 
40 id. ostiones Cuba Favorita, $3.37 
caja. 
85 id. manteca L a Cubana, $15.75 qtl. 
73 id. id. id. medias $16.25 id. 
63 id. id. id. $17.25 id. 
73 pipas vino tinto Sabatés, $63.50 
una. 
206j4 id. navarro id. $65.75 uno. 
113 barricas id. rioja Estrella, §38.50 
una. 
207:4 id. id. id. $20.00 uno. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Plabana, Septiembre 14 de 1097 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l da los E& 
tados Unidos se vendo como de Andalu-
cía, j ' á xcenoí» pr¿cio qu« ol quo viene 
de España: Cotte'xnos en latas de 23 li-
bras de $14% á $15 latas de 9 libras 
$15.75 á $15% latas de 4% libras de 
$16.50 á $16.75 quintal. 
E> mezclado s« ofrsco de $9.00 &. 
$13.2ó quintal según la clase de aceite 
de algodón que contenga^ 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6^4 á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
ACEITE" D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena demanda, de 45 á 60 centavos ba 
rriles grandes. 
AJOS. — Los de España de 25 á 40 
centavos según tamaño. 
A L C A P A R R A S . — A 35 centavos ga-
rrafón. 
ALMENDRAS. — De $32 á $3 4 quintal. 
A L P I S T E . — fccaáa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $8% 
quintal. 
ALMIDON. — E l do yuca del país se 
cotiza de $5% á $6 quintal; de Puerto 
Rico de $2.75 & $3y4 quintal: el Inglés 
a $3.50 quintal. 
ANIS. — $13.50 quintal. 
ARROZ. — E l de Valencia de $4% á 
$5 quintal clase buena. 
E l de semilla de $3.50 & $3.60 quin-
tal. 
E l de Canilla, de $5 á $5% qtl. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $5 á $11.50. 
BACALAO. — Halifax de $6.50 á $6.73 
juintal. 
E l robalo. — De $5.50 á $5.75. 
E l noruego.— Se cotiza 'de $10.75 á 
$10%. 
Pescada. — A $5 quintal. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$4 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $21 & $22 quintal. 
De Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21*4 á $21.7.^ quintal. 
Del país de $18 á $18.50 quintal. 
C E B O L L A S . — Las de Canarias de se-
milla á $5, quintal. 
De Galicia á $3.75; Americana á $4. 
C I R U E L A S . — De España á $ 2 ^ & 
$2%. 
De los Estados Unidos de $2^4 á $2% 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á 
$11 caja de 84 emdias botellas ó tarros. 
Da cerveza inglesa y aiomana, y la de 
marca superior 5, $12 caja de 9 6 medias 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas do más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otras desdo $7% u 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
dias botellas. Cargando más el impues^. 
COÑAC. — Español y francés. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $ 1 0 ^ á 
$15 caja. 
COMINOS. — Se cotizan á $15.50 quin-
CHICHAROS. — Se cotizau $6.75. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de §15 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1% á $1%. 
De Vzcaya. de $4 á $4.50 quintal. 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $6*4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas do amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 u 54.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se vende nde $1.75 á $1.80 quin-
tal. 
Del país. — A §3 á $3% el quintal. 
E l Argentino. — De $1.85 á $1.90 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.80 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.95 á 
quintal. 
Heno .— E l d© los ISstadoe Unidos se 
cotiza á $2.50 paca. 
FRÍJOLES. —De M4.Ulc & $4.25 quin-
tal. 
Los de Orilla. — De $4.75 á $5 cla-
se buena,. 
De Canariks. •— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Lstadoi Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ce 
$6.25 á $6.50. \ f 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
$8.50 quiatH de México de $4.25 á $9 
según tamaño. 
- -INEBRA. — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes á, $13.50 máa 
Jos sellos. 
Ya holandesa se ofrece de $6.7o a 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á $7.25 
saco. 
HIGOS. — No hay. 
JABON. — Rocamora de $7.25 á $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 ú $5.2 0 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% & $.85 quintal. 
Candado de $5 á $5^4 quintal. 
Ha vana City de $7 á $7% quintal. 
Llave de $5*4 á $5.30 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila, legítima á §16 quintal. Neto y 
Sisal á $12% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $17. 
JAMONES.— De España se venden 
de $26 á $27, Americanos de $16 á 23 
quintal. 
LACONES. — A $5.50 ios grandes y 
$4.25 los chicos. 
L A D R A L . — A $10 quintal. 
L E C H E CONLENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
+ 'o latas de las marcas conocidas. 
LONGANIZAS. — No hay en plaza. 
MANTECA. — Cotizamos de $13 & 
$13.50 quintal en tercerolas, clase buena. 
E n latas desdo $14% á $16% quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 á $37.50 quintal. Americanos, $15 & 
$1J quintal. De Holanda de 54* á $44.51 
quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular a^manda 
y mediana existencia á 3/0 centavos laa 
212 latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen li-
mitada demanda: Se cotizan do $1.12 á 
$1.20 lata. 
OREGANO. — Regulares existencias 
Se cotiza $12 quintal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á 
$4.50 medias y cuartos de latas respecti-
vamente. 
PATATAS. — De los Estados Unídoa 
en barriles de $7.75 á $5. 
De Canarias á $3 quintal. 
PIMENTON. — Se cotiza de $13 & 
$15.50 quintal. 
PASAS. — A $1.40. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de 
$15.50 á $16 quintal. 
Dp Flandes. A $16 del país desde 
$10 quinUl. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida & $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$19 á §2 0 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Cruz Blan-
ca" á $2.5 Cija. Otras marcas, $2.25. —* 
Inglesa, da $¿.50 á $3.7i> según marca. 
TASAJO. — A 29 rls. arroba. 
TOCINO — De $14 á $15 según clase. 
V E L A S . — Je Rosaomra de $8 fi $16 
según tamaño. Del país á, $15.50 y íT.u'j 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $34 & 
$64.50 pipa, con derechos para litros pa-
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN. — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítima de Cataluña, ú $7.75 y 
$8.50 el octavo y 4-%cimo-respectivamente. 
VINO NAVARRO. — L a estos vinos 
ha haoldo denia^aa, oscilando 'los pre-
cios según marca de $5 á $71 pipa. 





















S E E S P E R A N 
-Marida, New Yort . 
-México, Veraeruz y escalas. 
-Montserrat, Cádiz y escalas 
- F . Bismarck Veraeruz. 
-Progreso, Galveston . 
-Havana, New York. 
-Alfonso X I I I , Veraeruz. 
—Puerto Rico, Barcelona y 
escalas. 
—Allemannla, Hamburgo y es-
calas. 
—Cayo Soto, Londres y escalas 
-Morro Castle, New York. 
—Monterey, Veraeruz 
—Saratoga, New York. 
—Gotthar, Gaiveston. 
—Madrileño, Liverpool. 
-Severn Tampico y Veraeruz. 
—Alemannia, Vigo y escalas. 
















—La Normandie, St. Nazaire. 
—Mérida, Veraeruz y escalas. 
-México New Yok. 
—F. Uismarck Santander. 
-Montserrat, Veraeruz. 
-Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
Allemannia, Veraeruz y Tam 
pico. 
-Progreso, Galveston. 
-Havana, New York. 
-Morro hastie. Progreso y Ve-
raeruz. 
-Monterey, New York, 
-bevern, Canarias- y escalas. 
V A P O R E S C O S T L K O S 
ZALDEAS 
C'OKno Herrera, de la Hat una todos los 
lunes, álas 5 do ta tarde, para áagua y Cai-
bariéu. 
Alava I I , do la Habana todos ios niartei. 
a laa 5 do la tarde, pura Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sg 
aesaacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
P u e r t o á s l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V ^ I A 
ENTEADAS 
Fía 14: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
ainericano Olivette capitán Ttirner, 
tuii«'!adas 1678 con carga y pa^ajeroj 
á G. 1 .atrton Childs y comyt. 
De Filadelfla en 6 días, vapor noruego Sif 
capitán Hernansen, toneladas 3029 
con carbón á L . V. Place. 
SALIDAS 
pía 13. 
Para Galveston, \íipor noruo.T) Gotthari. 
Día I I : 
Para C.-iyo Hueso y Tampa vapor araori-
ílti.ü Olivette y 
Para New York vapor americano Saratoga 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. 
Para Veraeruz y escalas vapor ingles Se-
»ern 
Día 14: 
Para Panzacola, goleta inglesa Blemidon. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 14: 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veraeruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vpor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapir americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleanr vapor americano Ex-
celsior por A. E . Wodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor fran-
cés L a Normandie por E . Gaye% 
Para Veraeruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Fuerts Bismarck por 
Heilbut y Rasch. 
B U Q U E S D E t í í A G H A D O ? 
Día 13: 
Para Galveston vapor noruego Gotthard, 
por Lykes y hno. 
E n lastre. 
Para Panzacola goleta inglesa Blomidan, 
por Plniol y Cagiga. 
E n lastre. 
ST S o c i e d a d e S o 
4— 
-Al'emannia, Vigo y escalas. 
Casilda, Buenos Aires. 
Sociedad " L a Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A 
Esta sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; asi como á, las casas de Comercio y 
particulares. La ttocledau garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y ponu es-
pecial cuidado, al mandar el personal quo 
sea adecuado para ¡as casas que lo solicitan. 
Kecibe órdenes todos los ülas hábiles da 
una á cinco de la tarde 'y de ocho á diez 
de la noche, en Amistad lótí, (.altos de Maiio 
y BelonaJ. 
14414 26t-2S 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe 
Por disposición del Sr. Presidente y con 
objeto de reformar los Estatutos de esto 
Banco, se cita á los señores Accionistas, quo 
lo sean con tres meses de antelación y ac-
tualmente posean cinco 6 más acciones, pa-
ra la Junta General Extraoroinaria que de-
iierá celebrarse ê  día 25 del comente mes, 
á las 4 de la tarde en la casa de Amargura 
número 23. 
Habana. Septiembre 9 de 1907. 
Dr. Mario Recio, 
Secretario Contador (interino) 
14882 6-11 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
Compapíe Géncrak TrasatMípe 
f 
tí AJO CO-NTKATO PUsi'AX. 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A N O R M A N D I E 
Canitau LJc-LANüHüN 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A r T T A N D E R 
y S A L i l - N A Z A I R E . 
« U í a 15 de Septiembre, á las 4 de la 
tarde. 
'-amito car»» y pasajeros para dichos puer-
jos y carga solamente para el resto de E u -
^fa y la América del Sur. 
carga se recibirá üniearaen'e los días 
•'• y 14 en el Muelle de Caballería. 
ôs bultos de tabacos y picadura deberán 
•«iviaiBe vr«ciiiuiuemte aroarraoos y sellados. 
Urio-mÚ8 pormenoi,es informará su consigna-
E R N E S T G r A Y E 
Oficios 8 » , altos. T e l é f o n o 115 
i 19-24 ag 
V A P O R E S C O R R E O S 
iía 
I 
de la Compañía 
P a r a V e r a e r u z , 
v T a m p i c o , 
^drá el 14 de Septiembre á las tres de la 
e el vapor «ird 
S E V E R N " 
j ^,H,i»a á l a e s p a ñ o l a , camareros es-
SSi. .8» servicio esmerado. P r e c i o s 
Cocí 
lucidos. 
j l'ara bill6tes do pasajes de 1?, 2í y 3.1 
^»r! X??ACRUZ: 1? 27.35—2} 17.25-3? 12.10. 
EMPICO.. . . lí 3ai5-2517.25-3? 12.10. 
At udir á sns consignatarios: 
* > Ü S 8 A Q y COi>IF. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
^ I C I O S 1S. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
V A P O R E S C O R E E O S 
M C u p a 
A N T S S D E 
A N T O H I O L O P E Z y ea 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
Ealdrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de beptiembre álas cuatro déla tarde 
llevando la correspondencia paulina. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puenoa. 
Keoioe azúcar, cale y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento direoto para 
Vigo, Cjijon, Bubao y Pasajes. 
.Los billetes de pasaje solo serán oxpediioj 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
aito serán nulas. 
be reciben ios documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo basta ei 
La correspondencia solo se recibe en la Aa-
mimstracion de Correos. 
KL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOFÜIO 
saldrá para VEKACEUZ soore el 17 do Sep-
tiembre llevando la correspondencia publica. 
Auame curua y pasajeros para dicia» puerta 
Loa billetes de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día de la sallaa. _ 
Las pólizas de carga so ürmaian por el 
Consignatario antea de correrías, sin cuyo 
reQuisito eeran nuiaa. 
Recibe carga a bordo basta el dia 10. 
Todos los bultos ae equipaje llevaran atl-
auoia adiierraa en la cual constara ,el ñame.' 
ro ue oiiiete ae pasaje y ei punto en aonut» 
este iue expedido y no aeran reciülaos i 
oordo ios bultos en los cuales íaitare «aa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de los aeflores pa-
aaieros, nacía el articuio 11 del KetfiameDto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
do los vapore* de esta Compañía, el cual 
alce asi: 
"Los pasajeros óeberán escribir soore to-
dos los bultos d-s equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todos aus letras y 
con la major claridad." 
Fundándose en esta uisposiclón la Compa-
fiío no admitirá bullo alguno de equipaje 
quo c-̂  llevo claramente estampado ei nom-
bre y apellida ao su aueno, asi como el del 
puerto de destino. 
6-9 
Píota.--Esta CompaCla tiene abierta una 
póliza flotante, asi paia eata linea como pa-
ra todas las demás, bajo la uual pueaen ase-
gurarse todos los etsetoa que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se --ívJerte & los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vaperes remolcadores del «eíior 
Eantamarina, dlTpu^stos a conducir el pa-
saje a ooruo, mediante el p»go de VETNTK 
CBNTAVOS en plata cada unu. los días de 
ealidi desde laa diez nastfe laa dos aa la 
tarde. 
E l equipaje lo reu!be <rratuitamente la 
lancha "Gladiator" cu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día dr la salida, hasta 
las diez de la mañaju-
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1480 78-1J1. 
L I N E A ( ¡ A N Í D E N S E 
E l nuevo y espléndido vapor correo inglés 
S 0 K 0 T 0 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernoi. 
Saldrá de este puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a e r u z 
y P r o g r e s o 
con billete de pasaje directo basta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 14 de Septiembre. 
Precios de pasaje reducidos. 
Para informes, dirigirse á su consignatario 
D A N I E L j B A C O N 
S a n Ignac io 50 , altos. 
c 2063 6-9 
C O M P A Ñ I A 
(HainDm Ainerican Líae) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A L L E M A M I A 
saldrá directamente 
P a r a V e r a e r u z y T a m p i c o 
sobre e l 20 d e S e p t i e m b r e . 
I'RUCIU.» DE pasaje: 
1.a 
Para Veraeruz. 




(En oro español) 
La Compañía tendrá un vunor remolcador 
k disposición do loa señores pasajeros, nara 
conducirlos junto «on su eouipaje. Ubre úo 
gastos, del muelle de la ÜACHXNa al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores Informaran ios con-
signatarios. 
H E I L B Ü T & R A S C H 




V A P O R E S C O R R E O S 
DE La -C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f l i t m^>urg Amenc i tn L i n o 
Vapor correo alemán de dos bélices 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á sobre e l 17 de S e p t i e m b r e d i r e c t a m e n t e p a r a 
SAUTANDER (Espaiia) PLYMOüfH (Inglaterra) HAVRE (Pipcia) 
T HAMBURGO ( A l C M l l ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c l a s e $31 .35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 3 de O C T U B R E d i r e c t a m e n t e p a r a 
H A V K E ( F r a n c i a ) y U A M B U K t r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a c lase $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
^T-Los niños de 1 á 12 años pajjan medio pasaje, los de manos da un a i ^ . m U . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n i ? y c l a s e , m u y r e l u e l d a a . 
Embarque de los pasajeros y de siiequipije gneis, dajis la -VI 13ümi. 
Se admite carga para casi todos los paartoj dj üíaropi, Sac-*. n jcm, Acrm. 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dmgirso a sus coassirnatirioj. 
H E I L B U T Y K ASO EL 
Correo: Apar tado 739 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A . , Sau Ignac io 5 4 
C. 1991 26-13 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capi tau Urtuoo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O i t x ^ j : 
Hermanos Znlueta i S í i í z , C É m . 2) 
clüOS . 26-22 Ag 
Jl 
D E H E R R E R A 
b« en C« 
SALIDAS D e T a H A S A N A 
durante el mes de Septiembre de 1907. 
V a p o r N Ü E V I T A S 
Sábado 14 a las ó de la tarda. 
P a r a Nueyitas , Puerco P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , C r u a u c á u a m c 
(solo á la ida^y ü a a c i ^ o de Ouua. 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü 3 A . 
Sábado 21 a las o do ¡a tac Ja. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , iYlayari, B a r a c o a , G u a u c á n a m o 
solo a l a ida; y ó a u t i a ^ u Ue Cuba . 
V a p o r H A B A N A . 
Austra-
Sábado a las o ae la tarda. 
P a r a Nuevicas, P u e r c a P a d r e , G i -
bara, M a y a n , B a r a c o a , G u a u c á u a m o 
(solo a la idig y SaatiaffO de C u b a . 
V a p o r C 0 S M £ D £ H i J a R E R A 
todos los martes ú las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sugua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Kailway", para Palmira 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza 
Santa Clara y Koaas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
P A R A SAGUA Y CAlBARlEiN 
De la Habana á «agua y viceversa 
Pasaje en Primera. . . . . . . . $ 7.00 
Idem en Tercera. . . . \ '%. y'óy 
Víveres, ferretería y loza. '', '. « o! J 
Mercadería ! ! V u'óü 
(Oro americano) 
De Rabana á Caibarién 
y viceversa 
Pasaje en i/rimera >10 60 
Idem en Tercera. . . c"..,* 






Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
2 5 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á tlete corrido 
Para Palmira. . . . . . . . . u 50.52 
Para Caguaguas. . . . . . . . á 0.57 
Para Cruces y Lajas a 0.01 
Para Santa Clara y Rodas. . . . a 0.75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consiguaua al "Central (Jliap-iva" e 
ingenio "toan iVianuel", y ios emoarques 
que bagan de sus productor la "West 
India Oil Reíining Compauy", y la ".Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza La Tro-
pical' , con arreglo á los respectivos con-
ciertos celébranos con las miomas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señoi-es Car-
gadores pongan especial cuid-.do para que 
toaos los bultos sean marcauos con toüa 
Claridad, y con el punto de reáideucia uoi 
receptor; lo que narau también constar 
en ios conocimientos; puesto que, na-
biendo en vanas localidades del interior 
de los puertos donde se nace la descarga, 
distintas entiaaaes y colectividades con la 
misma razón social, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sourevenir por 
la falta de cumplimiento ae estos req-S 
sitos. 
H e nos público, para general conoci-
miento, que no será admitmo ningún bul-
to que á juicio ae los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas üel buque con 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, fcj. en C, 
2; -"si 7>-:jl 
V u e l t a A b a j o ¡S. S . O o . 
L l V ^ o r 
Capitán Montes do Oca 
Saldrá de Latabauó toücs lo- LUJN^S 
y J U E V E S á la llegada üel tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y o do la tarde pura; 
COLÜMA 
PUNTA D E CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo) 
y C U K T E S 
caliendo de este último punto los MIER-
C O L E S i SABADOS á las 1) de la ma-
ñana para Uegar á Batabauó los dias si-
guientes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente ¿m la 
Esatción üo Villanueva. 
Para más iulormes acúdase a la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C í^sa 7«.ij» 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde—Septiembre 14 <fe 1007 
H a b a n e r a s 
n o t a s 
De arte. , . , 
Kn tamío <|U'e a q u í jnipoiiien.io^p 
por t m propios méritos, alcanza aHoei 
honores iin nw'isico cubano ton ílistm-
guirlo como el diiVctor de la Banda 
Mnniripal. nos llepran de fn^ra. desde 
l ianas tierras, los ecos de lísocjeww 
triunfaá os,-éniros obtenidas por dos 
artisras. hijos de Cuba también. 
Una. Esperanza ('¡asonti, aquella 
habanerita espiritual y sujestiva que 
vino al entonces Tacón par dar ante 
atiá sociedad gallardas muestras de sus 
grandes valinvcnilc.s. 
La señorita Glásenti estuvo última-
mente en Chile. 
Allí, traibajando al lado de la in-jlvi-
H íle Padovani. ha realizado una jor-
nada brillíyTtísima. 
Su aiparifión en la escena leJ Teatro 
Municipal cou la ópera 7?ú/o/c^o cons-
tituyó un verdadera acontecimiento, 
M gún veo en pcriódiieos de aquella ca-
pital de uriportañeia tanta como E l 
Mercurio. El Diario Popular y E l Fe-
rrocarril. 
Todos elogian el arte, gracia y gusto 
#f*n que interpretó la Uüda de la po-
pular partitura de V e r i i . 
Obligada al bis en la romanza Caro 
nomc recibió, en medio de la frenética 
ovación que le tribukiiba aquel cuito 
público, una enorme lira de violetas. 
Otro cubano, á la vez, triunfa en sus 
primeros pasos por la ruta del arte. 
Y ese cubano no es otro que aquol 
joven apuesto y simpático, Joaquín 
Baralt, tan conociio en l-a sociedad ha-
banera. 
Baralt -ha debutado en Milán con la 
ópera Lucia. 
De su valer y de sus aptitudes son 
fi les testimonios las alabanzas que la 
crítica teatral le dedica en periódicos 
de reconocida autoridad artística. 
Todos estimulan al joven barítono 
cubano, con las frases nnás alentadoras 
de elogio, en su iniciada carrera. 
Figura, voz, juventud. 
Todo eso, y además buen gusto y de-
cidida vocación artística, son factores 
poderosos para hacer pensar en un 
oamlante q«é promete á Cuba días de 
gloria no lejanos. 
Hanalt ha estudiado con fe, con ahin-
co, con verdadero amor. 
Aquí emipezó su carrera. 
F u é Massanet, el gran maestro An-
gel Massanet, que tanto se enorgulLece 
con las noticias precedentes, quien in-
culcó en aquel espíritu las primeras 
nociones leí arte lírico. 
De su brillante Academia de Canto 
salió, ansioso de perfeccionar sus estu-
dios en Italia, el joven cantante que 
hoy aiplaude la prensa milanesa. 
i Cómo no vanagloriarse el señor 
Massanet con éxito semejante? 
Tengo á mi vista, y en gracia á una 
casuailidad, la carta donde el antiguo 
discipuio habla al querido maestro de 
su debut teatral. 
Todo en ella respira una hermosa y 
sana gratitud. 
Este párrafo lo demuestra: 
" . . . pues debido á los buenos prin-
cifpios que usted me enseñó he visto 
realizado con grandísimo suceso y en 
brevísimo tiempo el ideal más caro de 
mi v ida ." 
La suerte de Banalt está decidida. 
Apenas hedha su primera aparición 
en la escena ha sido llevado á Niza pa-
ra cantar Favorita, Fausto, Traviata, 
L i m a y Carmen. 
Es ta rá de nutvo en Milán á media-
dos de O cimbre. 
¡Ojalá que de esta tournée del barí-
tono cubano nos lleguen noticias ton 
halagüeñas como las de su iniciación 
en la escena lírica! 
Tócame hablar del maestro Tomás. 
La honrosa distinción de que acaba 
de hacer objeto el Ayuntamiento de la 
Habana al mcritísimo director de la 
Banda Municipal no podía pasar inad-
vertida entre nuestro profesorado mú-
sico. 
Un grupo de éstos, de los más dis-
tinguidos, ha proyectado ofrecerle un 
banquete. 
Ya, á estas horas, ha quedado cons-
tituida la Comisión Organizadora con 
personalidades tan salientes del mundo 
artístico habanero como los señor-es 
Pablo Desvernine. Anselmo López. 
Agustín Martín, Miguel González Gó-
mez, Eduardo Sánchez de Fuentes y 
Kaiael Pastor. 
No están aún fijados el día del ban-
quete ni el sitio donde ha cnlebrar-
ue, pero la Comisión, como preliminar 
de sus gesriones, ha empezado por in-
vitar á todos los profesores, á todos los 
amigos y á todos los admiradores del 
maestro Guilienmo Tomás para que 
pasen á inscribirse en el almacén de 
música del señor Anselmo López. 
Así, con la reunión de toda-, resul-
tará ol acto un homenaje digno del há-
bil , laborioso é inteligente maestro á 
quien se le tributa. 
Viajeros. 
E l vapor Sara-toga lleva hoy á las 
playas nrnyorkinas un grupo de perso-
nas conocidas en la sociedad habanera. 
E l doctor Jacobsen. 
E l señor Francisco V. Ruz y una de 
sus hijas, la graciosa Riaquel, que va á 
hacer su ingreso en un gran colegio de 
los Kstadns Unidos. 
Mr. F. Sonderhof. jefe del Depósito 
de Cambios del Banco Nacional, que se 
dirige al Canadá. 
Y el joven Ramón Otilio L a r r a. 
Lleven todos un viaje do felicidad 
completa. 
A prapósito. 
Hace sus preparativos de viaje para 
la semana próxima el elegante y cum-
plidísimo gevtlfwav Edeliberto Farrés , 
presidente actual del Uvión Club, cuyo 
cargo pasa á ocupar, por sustitución 
reglamentaria, el muy simpático y dis-
tingui.io caballero Eloy Martínez. 
Se dirige el señor Far rés á los Esta-




r. p. c. 
A Cojímar. á su antigua casa vera-
niega, se trasiladó ayer la distinguida 
familia de l'eraMa y Melgares. 
Y al Mari el ha ido el doctor Eusta-
quio Betancourt con su bella esposa, la 
señora Consuelo Cabello, p^ra pasar 
una temporada. 
Temporada de breves días. 
Anoche. 
Dediqué una hora al teatro Actua-
lidades para ver á la bella Carmela en 
su nuevo baile de las peteneras ¡Viva 
E s p a ñ a ! 
Llena estaba la sala. 
Acá y allá advertíase la presencia de 
muy conocidas familias. 
•Son ellas las que han obtenido de 
Azcue que en la nn-Uinée de mañana 
la bella Carmela ejecute algunos bai-
les de su repertorio. 




Putolica ayer mi colega de E l Mundo 
la carta que me complazco en reprodu-
cir á cout'inu'ación: 
" F l o r i m e l : 
Muy esitimado amigo nuestro: hemos 
leído en tu Mundo Habanero la peti-
ción que te hateen varias concurren-
tas á la tertulia del teatro Nacional, y 
podemos informarte, que se había de-
cidido ya con anterioridad á esta pe-
tición, que la parte de la tertulia que 
se destinaba exclusivamente á señoras 
solas, quedara en la misma fortaa, 
que antiguamente lo estaba, ésto por lo 
que respecta solo á la temporada Gue-
rrero-Mendoza y en las que interven-
gamos, tu§ afectísimos amigos, Pedro 
Pablo Guilló, Romón Gut iérrez ." 
Solucionado el punto. 
Y* no es extraño que así procedieran 
tanto el señor Guilló como el señor 
Ramón Gutiérrez, sobre todo este úl-
timo, que en los muchos años que ejer-
ció la administración de nuestro pr i -
mer teatro no intentó jamás despojar 
al coliseo de su clásica tertulia de se-
ñoras. 
Se conservará ésta, pues, en la pró-
xima temporada dramática. 
Y también para da ópera. 
* * * 
Nota de amor. 
María Josefa Pella, una graciosa se-
ñorita, ha sido podida en matrimonio 




E l doctor Manuel Alvarez García 
con su bella señora, la joven y distin-
guida dama Lolita Rams. se han tras-
ladado á la casa de la calle de Cuba 
número 29. 
Aillí, además de su residencia, esta-
blece el despacho de su Notaría el muy 
querido amigo que es Vicepresidente 
del Diario de la Marina. 
Me complazco en hacerlo así públi-
co para conocimiento de sus numero-
sas amistades. 
María Plagliery, la delicadt y be-
llísima espirituana. ha venido al 
Vedado á pasar una temporada con las 
señoritas Cancio. 





K\ estreno en Albisu. á segunda ho-
ra, de la zarzuela La brocha gorda. 
Mañana, gran día. 
La matinée de Cojímar. otra mati-
née en la Sociedad del Vedado, el con-
cierto del Ateneo y la fiesta artística 
que ofrece por la tarde en sus alones 
el Centro Asturiano. 
Dedicado á esta rica sociedad toca-
rá en la retreta del Malecón la Banda 
de ArtiUería un gran popourrit de ai-
res asturianos. 
Y como complemento de las fiestas 
del día la romería montañesa en Pa-
latino. 
enrique F O N T A N I L L S . 
E L P A S O O í O I L E 
Istees el que nos lian descompuesto de veras lr>s señores albañiles al decla-
rarse eu huelga, puesto que de ese modo quedan en suspenso los trabajos para la 
reforma del írente de nuestra casa. 
Pero lo queá nosotrori perjudica, favorecerá al público que uos visita, pues 
estamos dispuestos .i venderlo todo á precios de liquidación mientras dure la 
huelga de albañiies. 
Además damos los consabidos sellos por todas las compras ál contado con* 
los cuales se obtienen magníficos objetos «in que al público le cuesten un céntimo. 
¿ V C o r 7 ~ e o d e í P a r í s , O b i S O u s p o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ í a 
L A CASA D E LOS KEGA!LOS y los COliSETS ELEG.&XIEíS. 
C. 1992 J6-13 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 14 de Septiembre, función por tandas. 
¡estreno: ¡estreno: 
de la revista en un acto 
L A B R O C H A fiQEDA. 
D E A R T E 
Los amantes del divino arte están 
de plácemes con la noticia que tene-
mos el pusto de eomnnicarles. 
E l grandioso "Ora to r io" para or-
questa completa y voces que ha 
compuesto el laureado, cuanto mo-
desto maestro Kafael Pastor, dedica-
do al ilustre hombre público señor 
Rafael Fe rnández de Castro y cuya 
magnífica partitura ha sido editada 
en Alemania con todo lujo, será oído 
muy pronto en un concierto que se 
celebrará en el gran Teatro Nacio-
nal, tomando parte en su desempeño 
150 voces de ambos sexos, SO profe-
sores d- orquesta y 70 de banda, que 
forman i " i total de <U)0 ejecutantes. 
El iauredado y prestigioso maestro 
Sr. Guillermo M. Tomás, honra y 
pr « de Cuba, se ha asociado con 
entisiasmo á esta gran manil'ostaciÓM 
de KHe, y di r igi rá á los profesores 
de la afi'.mada agrupación que dirige 
con tanto acierto, dando con esto, 
una prueba más del afecto que profe-
sa al maestro Sr. Pastor. 
En esa velada será probable (pie el 
maestro Tomás nos deje oir alguna 
composición suya para poner de ma-
nifiesto una vez más sus múltiples ta-
lentos como director y compositor. 
TodDs los elementos conocidos, pro-
fesionales y particulares de más mé-
rito, tomarán parte esa noche, que 
será memorable eu las fiestas musi-
cales de Cuba, y para coronamiento 
de esta gran manifestación del arte, 
el insigne orador Sr. Dr. Rafael Fer-
nández de Castro, tomará la palabra 
á la terminación de concierto paré 
cerrar con broche de oro tan c p l é n -
dida velada. 
T E A T R O M A R T I 
Tres tandas diarias. 
¡Matinée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematoirrafo Patbé. — Variedades. 
Estrenos de películas todos los diaa. 
Luneta 10 cts. Tertulia ."i < ts. 
N o c l i e s J i e a l r a l e s 
NACIONAL, 
La función de anoche en el v cine-
matógrafo Prada. Metropolitan 0°., 
parecía una función de moda por lo 
selecto y numeroso de la concurren-
cia. Hoy sábado por la tarde hay 
concierto por la Banda Municipal y 
por la uoehe una función de tres tan-
das de cinematógrafo con magnífi-
cas vistas y entre ellas varios estre-
nos. Mañana gran matinée y luego 
función nocturna. 
Sobre el asunto de la tertulia de 
señoras, hemos tenido el gusto de 
oir al señor Brunet administrador 
interino del gran teatro Nacional del 
Centro Gallego y nps dice que en es-
te y otros particulares la Adminis-
t ración del teatro tiene que proceder 
de acuerdo con la Empresa que ocu-
pa el teatro; y respecto á la compa-
ñía de la Guerrero ya los señores Gu-
tiérrez y Guillot han publicado una 
carta en la que se accede á lo que pi-
dieron algunas damas. 
Se les agradece la atención. 
_ _ _ _ _ _ P. G. 
PAYRCT 
El protagonista de las películas de 
Pa thé " A papá la purga", " E l 
ahorcado", " L a señora tiene sus 
ataques". . . es un magnífico actor 
cómico; todas las cintas en que inter-
viene hacen reir : y en "Zapatos es-
trechos" el héroe de la aventura es 
él. 
El que compra unos zapatos para 
ir muy elegante á casa de su novia; 
él. á quien un zapato le hace ver las 
estrellas todas, y él, que cuando está 
á la mesa, se descalza ocultamente, 
sin sospechar que un picaro de perro 
le va á llevar el zapato, ocasionando 
de este modo una tragedia, en la que 
la amada novia se desmaya de dolor. 
"Zapatos estret íhos" será proyec-
cionada hoy en Payret; irán cou ella 
otras muchas, algunas de ellas de la 
función de moda de ayer noche; fun-
ción que resultó notabilísima, por el 
gran número dh vistas nuevas que 
Rosas presentó, y especialmente por 
el estreno de la que se t i tula " U n 
tourista en la Habana", en la que v i -
mos todo lo más pintoresco y todo 
lo mejor que en esta ciudad conoce-
mos; y á más de las películas de 
ayer, irán hoy otras muchas deseo-
nocidas, formándo entre unas y otras 
un programa del que se podrá juz-
gar por los siguientes botones; 
La bomba. Buen paraguas. Te vie-
ne á robar, papá, Una buena hospe-
dería. Los estrenos de un aeronauta, 
Humo (como la novela de Turgue-
nel. aunque en nada es parece á la 
novela). Los carabencios. Un drama 
eu Niza, La rumba del notario. La 
venganza del criado, En casa del 
dentista. El niño llorón, E l presidio 
de los niños, El limpiador de suelos, 
y con otras más. 
Las fiestas de Santiago en la Isa-
bela de Sagua. 
En esta aparecerán los cuadros: 
Llegada de la banda. Cucaña marí-
tima. Fiestas frente á la Aduana, 
Banquete á la banda y el Baile del 
Bembé. 
Hasta la noche. 
Anoehe se cantó " E l Re l ámpago" , 
obra que aquí gusta mucho por el 
sabor local que tiene. 
Consuelo Baillo y la Torrijos fue-
ron justamente aplaudidas de igual 
modo que los señores Casañas, bene-
ficiado, y Eácribá. 
Esta noche, entre " L a suerte loca" 
y " L a alegría de la huerta", se es-
t r ena rá " L a brocha gorda", revista 
en un acto y tres cuadros, original 
de Capella y González Pastor, músi-
ca de los maestros Tonvgrosa y 
Calleja. 
" L a brocha gorda" tiene cin-
cuenta y tantos personajes repre-
sentando grupos diversos de las me-
jores producciones de Rubens, de 
Greco, de Goya y de Velázquez. Es 
por tanto una revista muy original 
que presta vida á esos señores que 
habitan el Museo del Prado de Ma-
drid y que han sido en todo tiempo 
la admiración de las gentes. 
" L a brocha gorda" es seguro que 
ha de gustar por su animación y 
por su originalidad. 
El día 20 del corriente será la 
función de gracia de la notable y 
popular característ ica Paquita Biot, 
que goza entre nosotros de grandes 
simpatías. 
El programa, que es variado é 
interesaute, por ser las obras elegidas 
las más aplaudidas de nuestro pú-
blico, se distribuye de la siguiente 
manera: 
Io. Roprise de la divertidísima 
zarzuela "Los dineros del Sacr i s t án" , 
letra de Larra y Gullón, música de 
Caballero. 
2o. Reprise de " ' E l Plato de.' 
D í a " , extravagancia lírica en un ac-
to y dos cuadros. 
3o. Estreno del entremés ' ' L a 
Zahor i" , de los hermanos Alvarez 
Quintero. 
4o. y último, reprise de " L a Chi-
p é n " , por la Conesa. 
Con este programa y haciendo la 
Biot y la Conesa en " E l Plato del 
d í a " entremeses tan suculentos como 
el rabanito picante, la aceituna se-
villana y otros aperitivos por el esti-
lo, es indudable que el beneficio de 
Paca Biot será tal y como ella se 
lo merece. 
MARTI 
De bien en mejor. 
A un gran programa, sigue otro su-
perior a ú n ; y si excelente ha sido el 
puesto -ayer, más excelente es el que 
hoy se pone. He varias de las pelí-
culas aqu í : 
La mujer del luchador; Detrás de 
la escena ; El policía; Un momento trá-
gico; El negrito criado; La desespera-
da; Víctima de la ciencia; Pobre tra-
je ; Amor de esclava; Gato tenaz; Un 
guardia por favor; De Par ís á Monte 
Cario. . . . 
Las tandas, tres; como Martí tiene 
ahora toda la gente que quiere, la 
empresa pone tres tandas cada vier-
nes, tres tandas cada sábado, tres tan-
das cada día, en fin, y cuatro cada 
domingo. 
. Mañana matinée. 
Y entre las cintas que se pondrán : 
La cenicienta. 
AGTUAÜIDADBS 
Siguen los llenos en el simpático 
teatrico de la calle Monserrate. El de 
anoche fué colosal y el público aplau-
dió con calor á las dos Bellas. 
Esta noche estrenará la Carmela un 
nuevo traje de exquisita elegancia y 
mañana tomará parte en la matinée. 
La Empresa ha contratado en Bar-
celona á un terceto de bailarinas es-
pañolas que según Ensebio, son supe-
riores. 
Pronto embarcarán con rumbo á 
nuestra playas. 
Convocatoria 
El Sr. Eduard ) Laborde, director 
(le] club '•Habana", nos remite para 
su publicación la siguiente convo-
catoria : 
'SSe cita por este medio á todos 
los jugadores de champion que sim-
paticen con la enseña roja y deseen 
tomar parte en los juegos que han de 
celebarse durante esta temporada con 
los teams americanos, para que con-
nirran á la casa Cuarteles núm. 4/ 
de 12 á 1 p. m.. días hábiles, por si 
convienen -us servicios. 
Habana, 13 de Septiembre de 1007. 
-Eduardo Laborde, Director ." 
Caso curioso 
Uno de los casos más curiosos del 
base hall, sucedió en Junio 22 del 
año pasado. La primera base del 
Cincinuati, Deal, solo tuvo un put-
out en el juego que se celebró ese 
día en contra del Brooklyn, y la pri-
mera base de este club solo tuvo dos 
put-out ó buenas jugadas. En el se-, 
gundo juego de este día, el club 
Cincinnati no tuvo una sola asisten-
cia, siendo puestos todos los batsmen 
contrarios out por flays al cuadro, 
pues los fielders no tuvieron una sola 
buena jugada entre los tres. 
Los Champion s 
El club Boston de la Liga Nacio-
nal se ha llevado el champion en los 
Estados Unidos, 8 veces; el Chicago 
7; el New York 4; el Baltimore 3; 
el Pittsburg 3; él Brooklyn 3; el 
Providence 2 y el Detroit 1. Total 
31 champions. 
Ningún club ha podido llevarse el 
champion más de tres años seguidos, 
siendo este el delirio de varios ma-
nagens que desean romper este re-
cord. 
En la Liga Americana se han lle-
vado ol champion el Filadelfia 2 ve-
ces; el Chicago 2 y el Boston 2. 
provecho de sn sociedad de tv. 
cia. ' 
De Matanzas vendrán muchos 
cursión que allí se dispon^ y 
misionados han recibido telogp ^ 
Cienfucgos. Pinar del Río y o! 
ñas demostradores del ontusin* '"'k 
ha despertado la romería m , ^ % 
Centíio- Catalax.—Abrirá su 
nes en la noche de mañana p 
Catalán para una gran velada ^ 
He aquí el programa: 
1. —Intródücclón por la orrniosta 
2. —Romanza del Milagro «ir |a ,. 
Chapí, pqr ¡el ,Srf lyuis Fe]\^ H o ^ ^ ^ t 
3. —Tornn. Denza, por el ^ñor j 0" 
4'.—La Partida, c.-tnriAn espaftola 
varez. cantada por la señorita Mod * 
rluih fs,a h 
6.—Sinfonía do fnniiiaatiur. „ 
eJeoUtAdb a' piano por ,•! Sr. VIladonT*'̂  
6. —Monóloíro l-as I>o« Hiinrras y 
Peza, recitado por la niña Snra per 
Î obo. 
7. —Cilorla del RoNrlIA, Etlen pai 
tantada por el eutor. 8uei,V 
8. —Serenata do I.on Vagrlen, Bra_. 
la señora Farrer con acompañamient ^ 
violln y plano. 
9. _.Snin de Oolllrxe Bohemia, Pucclni 
el señor Pando. ' ' "'f 
10. —Romanza do la Opera Travlat» v 
d.1, por la, Spñorita Modesta l'orlath. ' * 
Después, baile. 
Damos las gracias al señor Pjtj 
Font y Franquesa,. presidente deJ 
Sección de Becpeo y Adorno del C< 
tro Catalán, por la invitación 
C a s p i n a 
Caspina se vende en todas las sederías 
perfumerías y boticas y está su dci ó '̂-
to en Mi:ralla 70. 
Compcesto de sustancias vegetales de 
gran poder antiséptico, es Caspina un gran 
desarrollador del pelo y por eso todas las 
damas lo usan. 
Caspina es lo que debe usarse en i i j 
caliefa. 
H . 
B a s e - B a l l 
Mañana domingo 
Bl desafío que llevarán á cabo ma-
ñana domingo los clubs "San Fran-
cisco" y "Almendares" promete ser 
reñido, pues el primero lleva la inten-
ción de alcanzar la victorid, mientras 
su contarlo pretende ganar la serie. 
A este juego concurr i rá bastante 
público deseoso de presenciar ta lu-
cha entre esos dos fuertes adver-
sarios. 
T I H T ü R f l F R A N G E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l < i d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquería L A GENTUAL, A g u u r y übrap ia . 
13677 tata a í 
í ^ A C E T U X A 
Por los tkatros.— En el Nacional 
habrá esta notíhe tres tandas de vistas 
cinematográficas, á cual más bonita, 
más variada y más rwreativa. 
En Payret se exhibirán nuevas cin-
tas eu el biógrafo de la Empresa Ro-
sas. 
Habrá dos tandae. 
Caída una de éstas con diez y seis vis-
tas y finalizando, respectivamente, con 
las películas Los dos hermanos y La 
viuda del marino, ambas muy dramá-
ticas. 
En Aiibisu tres tandas. 
A las ooho: La suerte loca. 
A las nueve: La brocha gorda. 
A las diez: La alegría de la huerta. 
La tanda de honor es la segunda, la 
del estreno de La brocha gorda, zarzue-
la de los aplaudidos autores cómicos 
Jacinto Copella y Joaquín González, 
en colaboración cou Les maestras Terre-
gosa y Calleja, 
Obra muy animada. 
Por lo menos, como dice muy bien 
Traspunte, cuenta con ocho números 
musicales, entre los qu* hay matchi-
ohas, cake-walk, ahods, jotas y un sin 
fin -de bailes más que harán las delicias 
del público. 
En su desemipeño toman principal 
parte María Conesa, la Torrijos y la 
C aban illas. 
En Martí , además de repetirse la 
preciosa película de La leyenda del po-
lichinela, se estrenarán las tituladas 
Amor d-e esclava. De Par ís á Monte-
Cario, Victima de la ciencia y La des-
esperada, espléndidas todas. 
Anuncia el cartel de Actualidades, 
para sus cuatro tandas, magníficas pro-
yecciones. 
Una tras otra se sucederán las vis-
ías de movimiento y las vistas fijas. 
Bailará la bella Carmela. 
La celebradísima bailarina, tan aplau-
dida anoclhe, como siemipre, hará las de-
licias de sus nuiraerosos admiradores al 
I final de las tandas segunda y tercera. 
Repe<tirá las peteneras de anoche, 
i Mañana, á petición de distinguidas 
1 familias, tomarán parte en la matinée 
la bella Carmela y el maestro J iménes . 
Y en Allhambra tenemos hoy Los ami-
gos de Benito y Tipos de guaricandi-
lla, en las dos tandas ,ie costumbre. 
Xa da miáis. 
Cantar.-l-
No hubiera papel bastante, 
si en el papel se escribieran 
mis ilusiones perdidas 
y mis esperanzas muertas. 
y . Díaz de Escovar. 
Mas números.—Es extenso el pro-
grama de las fiestas que los montañe-
ses disponen en el Parque Palatino pa-
ra la noche de hoy y mañana y no hay 
manera de cerrarlo ni de limitarlo. 
Los comisionados que entienden en 
su organización, se encuentran ahora 
con una porción de números más y al-
gunos de tan poderoso atractivo como 
una comparsa de jóvenes liebanenses 
que se reunirá en el Vedado, de donde 
part i rá para la romería, vistiendo eí 
traje típico del hernioso valle, Llevan-
do su escudo y el pendón de su Ayun-
tamiento, algo no visto aquí nunca y 
desconocido hasta de muchos montañe-
ses. 
Co-io por mucho trigo nunca es mal 
año, el exceso de atractivos no qui ta rá 
público á las grandes fiestas que los 
hijos de la tierra santauderina dispo-
nen en honor de su Virgen patroua y 
hace para esta fiesta. 
Alfonso en GÁwaño.—El p0pa , 
Alfonso Cuesta se ha encargado 
de hoy de la gran peletería y bazi 
La Isla, situado en Galiano mimen 
75. esquina á San Miguel. 
Conocida como es esta afamada casa 
de vender toda clase de calzado d« 
superior calidad y á precios muy ^5, 
dicos. desde hoy ha ganado mucho máj 
estando al frente de ella el inteligi 
te y activo Alfonso. 
No dudamos que cuantos vayan j 
á comprar oailzado, saldrán contentos, 
pues el simpático Alfonso está di» 
puesto á hacer en favor de su nun». 
rasa clientela cualquieir clase de s|r 
crifiejo por iMimplacerla. 
Su lema es: bueno y barato 
Asi .— 
Fugitiva, loca, airada. . . 
pintan así á la ijiiseria ; 
simboliza la abun lancia 
el fumar de La Emiu. ncia. 
La nota final.— 
Kn un Museo: 
go? 
—Sí, señor. 
—Pues hágame usted el favor d» 




Éxito colosal de Paquita RomciTd U 
Bella Morí tu) é Isabel Vargas (U 
Sevijlanita.) 
Nuevos bailes 3' couplets 
loílos los días. 
D E G A L M 8 D I L L E L 
I m o o i e n c i a . - - P 8 r d í , 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
filis v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 a i -
4 « HAB/VVX 4rW „ 
E L J E R E Z A X Ü 
HOTEL, CAFE Y Bl iSTAUBAl^ 
de Francisco C. Laioai. 
CENAS A 4 0 C E . m V ) J 
todas las noonei uj,3t4 l* í-
HOY: Aporreado de tasajo. 
Pescado Jerezana. 
Arroz blanco. 
Jfostre, pan y café. 
Extra Arroz coa pollo 
Hay g a s p a c á u á ta l n liorft*- . 
Los del campo uo olviden que ^ 
tienen su casa llegando i la liaban* 
I F ' i - c t c l o o . . 1 0 3 
Teléfono 550. líioja ^;ll"B«0! 
15K01 K B - ^ ^ 
_ , Z ,. (, & 
SOLICITA una persona, sea sriiora ^ 
ñor que sea deĉ nU- y activa (lu negoíl» 
Í300 de capital para entrar en un lle j 
que deja de ?4 á $8 diarios "bK •• en |« 
6 Calzada esquina á 1. pregunw v 
Fonda Vedado de 12 fi, 4 y 7 á 11 
es para funda. ''t-13'^^ 
l i m a í i 
ul Fosfato de Cal y (ialei^. 
Indispensable a liiJ NOl>«,/j / 
M A D U E S que crian i X ^ \ , { . 
EL FOSFATO DK CAL y la G ALSíi?fJf 
quecen y uumeuían la leche de 1:iC '̂ítlCi í* 
bacen de un i criatura d«Oil y i ^ l 
uiño ronu-ao v tuerte. , T,c3r). O9" 
Depósito principal: Farmacia ae1 vt)o' 
miago Amador, L.vM PAlULLA 7*. 
ta en todas las Farmacias ucrediiaa^- l4 
DE 
' M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é v L u n f H 
ESPECIALIDAD E N S A i W v 
Completo surtido en frutas o* ^ 
clase.s, Nacionales y Extranjera 
especial en Helados de todas 
Leche pura de vaquería ProI)1¿'r 
Prado 110.—Teléfono blü 
H A B A N A t l 4 | | 
15174 
del 
Im-jrcut* y Ksterco 
D I A R I O l> B «- >.rttUü. 
Teniente Key > 1 rau 
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E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O E L A M A R I N A 
g a v a n a . S e p t e m b e r 1 4 , 1 9 0 7 
E N G L I S H 
Qur correspondent " U . S ." decía-
. yes that Americans speak <c Araerican" 
nd that ''the vernacular of the well 
«ducated Englisliman is a cióse ap-
proximation to onrs, and in cxact 
proportion does the resemblance in-
«rease." 
rfljis sounds very mucb like a son 
clainring that his father takes after 
him. Americans may speak more or 
Ipss dófferently than tho English, but 
He latter can never be said to swerve 
from the American standard for it is 
t-heir language which is spoken in the 
United States. 
The differences between English 
jn the United States and English in 
Jngland, are not and will never be 
of such a nature as to make two se-
párate languages in the same -vvay, 
for instance, as French and Germán 
are separáte. 
There are man y words used in the 
United States, that are not in use and 
cannot be in use in England, for they 
refer to peculiar institutions of Ame-
rica' like congress, federal coiwt, state 
governor and many others of the kind. 
There are others which refer to pecu-
liar and different habits of life in 
the two countries and, naturally, 
they have no meaning where the ha-
ibits do not -exist. But what the 
educated American speaks is English 
as it is English,' and very good E n -
glish, that the good American author 
¡irrites. 
There are, undoubtedly, more pro-
Tincial words in the works of Walter 
Scott, which Englishmen not conver-
Eant with the Scottish dialect can-
not understand, than in the puré ánd 
admirable English penned by Wen-
dcll-Holmes and James Russell-
Lfvwell. CarlyJe's vocabulary contains 
more neologysms and sometimes pro-
vincialisras than Emcrson's. 
A fact beyond doubt is that the En-
glish language is more uniform in the 
States that in England itself. In E n -
gland there -are near fifty thousrfhd 
provincial words, about the very ap-
proximate number of correct words of 
the whole English language and the 
number of Ameriean provincialisms 
is very far from that. The reason is 
that primary education is more ox-
teuded in the United States where the 
language is kept up by means of book 
reading and the schools. Naturally 
the purity of literary English is bet-
ter preserved thus and the differen-
ces of words from one state to the 
other are slight. 
The New Englanders say guess, the 
New Yorkers, expect, the Southeners 
reckon and the .Western people cal-
enlate. These peculiarities may not 
be vory good English, but. they will 
not prevent a Southener from unders-
tanding a New Torker; yet the Cock-
ney words of a boy in the Strand will 
hardly be understood by a man from 
Lancashire or the Isle of Wight. 
But we are speaking of the English 
of the educated classes, of literary 
English, and cannot accept that the 
educated Americans have " a langua-
ge in the process of formation." On 
the contrary. many of the so-called 
Americanisms are really archaisms, 
lost in England, preserved in America 
and met with in the old-masters of 
English from Chaucer to Shakespeare. 
W H E R E , A F T E R A L L ? 
The following lines of an American 
contemporary bring to mind Dubois-
Reymond's celebrated "ignorabi-
mus:'' 
At the recent Congress of Anthro-
pology at. Strasburg, Professor Stieda 
of Konigsberg read a paper on the 
convolutions of the human brain. Al -
though the cerebrum of the lower 
animáis is smaller and simpler in 
structure than that of man, the pro-
fessor denied that complexity is a 
sign of Superior psychical powers. 
He made a report of his examina-
tion of the brain of the Swedish lin-
guist Sauerwein, who, besides being 
a sort of "doctor universaliV wgs 
master of fifty-four languages. If, he 
argued, physiologists are right in re-
garding the second frontal convolu-
tion ag the centre of speech, one might 
expect to find some peculiarity about 
this part of Sauerwein's brain; but, 
as a matter of fact, it was quite or-
dinary. 
Moreover, in deaf mutes, there is 
nothing abnormal in Broca's convo-
lution, as that región is called. Pro-
fessor Stieda opposed the almost uni-
versally accepted idea that the ana-
tomist can distinguish a diseased from 
a healthy brain, and scoffed at Lom-
broso's doctrine of the "criminal ty-
pe."That which alone differentiates 
one brain from another. he held. 's 
the amount of gray matter present. 
Since the time of Goltz there have 
always been some men of science 
skeptical about brain localizations 
and they have presented many ne-
gativo cases" to counterbalance the 
enormous mass of evidence favoring 
the generally accepted theory. 
We remember, for instance, having 
read of a. Germán soldier who re-
ceived a wound on Broea's convolu-
tion. He did not lose the faculty of 
speech, which the doctors explained 
saying that the left convolution was 
doing the work of the right. But the 
soldier died some time after this and 
in the autopsy it was found that his 
left convolution was atrophied. 
Tha't soldier's organ of speech un-
doubtedly was located somewhere 
outside those convolutions as the li-
vor of the patient of Moliere's physi-
cian was on the left side. 
I N M A T A N Z A S T R I A L 
Document Found Hidden Under a 
Board. Receipts in Bag Contain-
iug Camphor. 
COMBINATION TO D E F R A U D 
L E 
Regatta Ended with Brilliant Ban-
quet.—King Alfonso Interested 
Spectator 
By Associated Press. 
San Sebastián, Sept. 13.—The 
American Y'ácht Marblehead won to-
day'e race against the Spanish and 
American souderclass boats. 
King Alfonso who has fully recov-
ered from the operation on his nose, 
witnessed the contest from the bal-
cony of the club house ashore. The 
regatta ended tonight with a brilliant 
banquet whereat Foreign Minister 
Salazar presided. 
One Man Who Declined to Be Con-
cerned in Irregularities. Moriano 
on Stand. 
•Grave aecusations were brought 
out cluring Sr. Iribarrcn's testimony 
at the trial of the revenue inspectors 
which continúes in Matanzas. At the 
conclusión of his testimony, which has 
lasted three days, Sr. Moriano, the 
general inspector, began another leng-
thy s'tatement to the court. 
Sr. Iribarren testified that it was 
the inspectors' duty to be present at 
the process of deuturalizfng liquors, 
and also to keep a strict watch over 
the raw stuff. The document with 
which the official "conduce" was 
substituted at Sr. Pelaez' factory was 
found hidden under a board by Ge-
neral Inspector Moriano. It was to 
the defrauders' interest to hide this 
document. which was an unmistaka-
ble proof of the irregularities com-
miíted. 
This disco very, Sr. Iribarren ad-
ded, led him to undertake a more 
determined effort to unearth the 
frauds. At Pelaez' factory several 
receipts were found hidden in a bag 
containing camphor. They had no 
time to do away with these incrimi-
nating receipts, or perhaps the man-
ufacturer wished to keep them as evi-
dence against the inspectors. He soon 
became convinced that there was a 
combination of inspectors and manu-
facturers for defrauding the govern-
ment. 
Sr. Iribarrcn's interview with Sr. 
Pie confirmed him in his suspicions. 
Having been offered the cholee of 
two positions revenue inspector and 
special policeman of the Matanzas 
provincial government, Pie accepted 
the latter position, which Sr. Iriba-
rren thought at first strange, as Pie 
could have easily ,been prometed to 
the position of general inspector in 
the revenue department. But he was 
not long in coming to the conclusión 
that Pie. being an honest man, shrank 
from taking any part in the organiz-
ed fraud which was then going on. 
The witness added that he could 
offer proof that a number of hogs-
heads which appeared 'as shipped 
from Matanzas to Havana were real-
ly sent to Menendez' factory at Cár-
denas. 
Sr. Diaz Vega, lawyer for the de-
fense, objected to the presentation 
K I N G S L E Y M E D A L T O 
D & . C H A R L E S F I N L A Y 
Mary Kingsley Medal Institued by 
Liverpool School Awarded to 
Eminent Cuban. 
C O L O N E L GORGAS HONORED 
Recognition of their Work in Study 
and Control of Yellow Fever in 
Tropics. 
By Associated Press. 
Liverpool, Sept. 14.—The Mary 
Kingsley medal, given by the Liver-
pool School fo'r the Study of Tropical 
Disease has been awarded to Dr. Char-
les Finlay. chief sanitary officer of 
Cuba, for his great service to huma-
nity in discoverdng the fact that the 
mosquito transmite yellow fever, a 
disco very which led to the control of 
the disease. 
Dr. Finlay shares honors with Co-
lonel Gorgas who successfully put the 
Finlay theory into practical effect in 
Havana in 1902, and who has continu-
ed the good work in Panamá. 
The Kingsley medal is given to 
commemorate the work and death of 
Miss Mary Kingsley, the African ex-
nlorer. 
D I S P E R S E D J Y O Ü A l i O S 
Band of Malefactors Discovered Near 
Cienfuegos. Their Leader Serious-
ly Wounded. 
S E V E N P R I S O N E R S T A K E N 
Captain Mayato and His Rural Gui/ids 
Receive Congratulations of Pleas-
ed People. 
L a Discusión yesterday published 
an account of the dispersal of a party 
of bandits who were attacked by the 
rural guard under Captain Mayato at 
I a placed called Envado, not far dis-
j tant from Cienfuegos. 
| The leader of the bandits is sup-
•posed to be badly wounded. 
The guards took seven of the male-
factors prisoner before they attack-
ed the remainder of the party. The 
bandits fled before the guards. 
According to La Discusión"s cor-
respondent the people of Gavilán and 
i Sierra Lugar are celebrating the 
| breaking up of the band. which has 
1 been molesting the district for some 
time. 
of this proof. but the judge decided 
that Sr. Iribarren could properly 
present that proof, it being in the 
form of original documents filed at 
the department of the treasury. The 
defendants' lawyer made an excep-
tion to this ruling. 
This ended Sr. Iribarrcn's testi-
mony and Sr. Moriano was called to 
testify. 
At the beginning of Sr. Morian's 
testimony a little incident oceurred, 
caused by the statement of the witnes-
ses to the effect that Manufacturer 
Ugarte had told him that Inspector 
Mero asked him for money for the 
purpose of bringing his family to Ma-
tanzas, and that other inspectors had 
also appealed to him for hclp, adding 
that if he were ever asked at court 
whether this was true he would stou-
tly deny it. 
This statement brought forth ^n 
excited protest from Sr. Ugarte. 
When questioned as to whether or 
not he knew that inspectors and mer-
chants shared between them the mo-
ney obtained by frauds, Sr. Moriano 
said he knew nothing of any such ar-
rangement. Later he ' admitted he 
believed it logical to suppose that 
such a división was made. 
When asked whether any inspector 
had ever demanded money of him, 
he said he did not recall any such 
incident, but he later admitted he had 
made some such charge. 
P L A I N U N I T E D S T A T E S ? 
Objection from Reader Who Considers 
That Americans Have a Langua-
ge of Their Own. 
To the editor of the English Pages: 
In reference to your editorial of yes-
terday entitled "American." 
We Americans speak "American." 
Ask any Englishman and he will make 
haste to assure you that we do not 
speak English. Some of us may claim 
to do so (residents of the vicinity of 
Boston, probably) but the rest of us 
"talk United States." 
The vernacular of the well-educat-
ed Englishman is a cióse approxima-
tion to ours, and in ejeact proportion 
to the excellence of his education does 
the resemblance increase. I f he is of 
the upper classes he is readily intel-
ligible to his Yankee cousin. But he, 
on the other hand, will encounter dif-
ficulty in understanding that cousin, 
no matter how well educated the 
cousin may be. I t is not that his 
cousin mispronounces words or man-
gles grammar: it is that he speaks?, 
in fact, another language which is 
not a mis-use of English. but a ISgiti-
mate offspring of the moth^ totigue, 
—bearing the same relation * i English 
that Spanish bears to Latin, though 
time has not yet made the sepárate 
identities of the two so pronounced. 
E P T U M O 1 7 0 - - 1 7 2 . SL FERNANDEZ & CO. -- PROPRIET®ES. 
O r . C . E . F i n l a v 
BttecUiUta em ealermedatles Ue iu» «Joa 
_ , 7 de lo» «It'/». 
«ablnete, Noptuno 48.—Teléfono 1806. 
Consuluts db 1 a 4. 
domicilio: 7a |Calzadal 56-Ve<iado-T«lf. 9318 
[ C. 1948 26-1S 
. C U I R A L 
iannel y Víctor Manuel Cardenal 
P R O F E S O R t t S de A R M A S 
Prado 93 A - altos de P a y r e t . 
^ ^ ^ c M l S 62-3 Ag 
D r . J . A . T r e r a o l s 
« Médico de Tuberculosos y de Enfermos «l Pecho. Tratamiento de la Tuberculosis -or las Inyecciones de Tubcrcul lna del Doc-
,0' Jacobs (de Bruselas.) 
' diagnóstico preciso por el examen do la 
Tratamiento del Asma. 
ôn8mado jog Coxisultaíi de 12 á 3. 
18067 18-13S 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
M£dlco .Clrujnno-Dent l s ta 
Calzada del Monte número 51, altos. 
* Es el decano de los dentistas do la H a -
JrJf^Dlentes postizos de todas clases y 
26-11S 
DR. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
*usmo. obesidad, neurá lg ía s , dispepsia. 
'uraStenia( parál i s i s y dem&s e n í e r m e d a -
«leV»í?le l̂08as P01' medio del masaje y la 
ta lft cldad- Consultas de 11 á. 1. Gratis pa-
'os pobres Campanario 73 bajos. ^il;62 26-BS 
^R. J . A. V A L D E S ANCIANO 
CatedrAtlco Ti tu lar de la UnivcMldad 
t « ^ f i c l n a interna en general. Especlalmen-
C4ro-xermedade3 del sistema nervioso y dol 
^ a r o ^ r " Con8ultas de 12 á 2. (|5.30) San 
- Ü l S l " ' 26-3S 
A l e j a n d r o T e s t a r y ^ o n i 
ABOGADO Y N O T A R I O 
l í c ^ a n a 69. entre Obispo y Obrapía. 
^ T ^ L 78-4S. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
•SSC€^'fc>£*,:o.ct xtl. I I O 
• i 
tas0c!e07S fidecntrIficos' el íxir, cepillos. Consul-
J a 5. 26-10 St 
>C0: 
^ R . T A M A Y O 
«suita as do 12 á 2. todos los días , en 
15020 ' Tel6fono 1811-
78-12S 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas do 12 á 2 íClínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
Manrique VJ, /Teieioao 1334. 
C. 1957 26-1S 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
A B O G A D OI 
San Ignacio 50 de 1 á 5. Telé fono 179. 
C. 183» 26-1S 
J E S U S R O M E U 
ABOíiADO. 
Gaj iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C. 2008 2G-1S 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Uiectr lc ídaa , Hayos 
X, Rayos Finsen, e tc .—Parál i s i s peri fér icas , 
debiilaad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr i c i -
dad E s t á t i c a , Galvánica y í a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Rad iogra t ía s . de 
todas claaéE 
C O N S U L T A S D E 12 & ft 4. 
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3151 
12528 78-12J1. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas do 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. 1941 26-lS 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Teilfouo 1987.—Consultas de 
i A 3 Vías urinarias—Enfermedades do las 
mujeres.—-Para pobres: .Dispensario "Tama-
' O . 1974 26-lS. 
CAXElír .Ai'ICU D E DA ü N l V D U ü l D A D 
EnfenneUinlc»» del Pecbo 
B R O A g U I O S X G A J R G A A T A 
N A R I Z Y OIDOS 
V E P T U N O 137. ^ n D E 12 ft 2 
P a r a enfermos pobres de Garganta. . . a n z 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes. & las 8 de la m a ñ a r . ^ 
C. 1952 gP^z! 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especial idad en dentaduras postizas, 
lentes y coronas de oro. Gallaao 103. es-pue...— - - . 
ouina á San José, 
C. 2009 26-lS 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s u n í . a r i a s 
Consultas Duz 15 de 12 á 3. 
a 1954 26-lS 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
E G I D O NUM. 2 (altos) 
C. 1947 26-lS 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
C. 1964 26-lS 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s . 
CInaJaao Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Ciro Jobo 
AQÜIDa N U M E K O 7í. 
C 1959 26-lS 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cateúrá-tico por oposic ión de la Eacnltftd 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ü. 3. 
A M I S T A D 57. TEDEi i 'uNO 1130 
C. 1960 2G-1S 
DR. E. ALVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E DA G A K G A ^ T A . 
NA-LUZ 2 OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 1950 26-lS 
CiÜUJANÜ DJlíNTltíTA 
H a regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
Jierunxu afim. Jó, eaircsueloc* 
C. 1942 ^ 26-lS 
DR. GALVEZ GÜ1LLEM 
Especia l i s ta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2015 '26- lS 
>0 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 96. T E D E F O N O 1743 
11Ü65 • 78-6J1. 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
Consultas diarias de 1 fl. 3. 
San N i c o l á s nüm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 1949 26-lS 
CIRUJANO D E N T I S T A 
BrtTmodone* sin dolor, esn el empleo de 
anestes ióos inoíenoivos, d« éxito »eKuro y 
Bin n i n g ú n peligro. Espectalidcd en denta-
<lunas de puante. coronas de oro etc.. CútL»ul-
tas y operaciones d< 8 & 5. Gabinete: HAfcA-
Mi I I eool caouinR ft O'JrHily 
D r . N I C O L Á S G. de R O S A S 
CIEUJANO 
Especialista en enfermedades de Benoras, ci-
rujia r»n general j partos. Consultas de 12 á 
i . Empedrado 52. Teléfono -100. 
C. 1940 26-lS 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Campanario 77 Aguiar 2 
G 
1 3 r - R o l D e l i i o . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A i X G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
JosftR María »1. De 12 « 2 
C. 194fi 26-lS 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acntar í l , Ocnco Eaonfiol, prlnel^nl. 
Tejé íono núm. 125. 
c- ggM 26-1A&. 
PELáYO GARCIA Y SANTIA60 
NOTARIO P U B L I C O 
PELATO PtARCIA Y OEESTEÜ FERRARA 
ABOGADOS. 
B á b a n a 72. Teléfono 3153 
De 8 a 11 a. m. y de 1 4, 5 p. n . 
C 1972 26-lS 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
Médico de niños 
Comultas tic 13 íi 3. — Chacón 31,. esquina 3 
A«iiacate. — TpIcio.!© 010. G. 
Especial is ta en 
S I F I L I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
cor.tlnuar en sus ocupacioueá, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 2010 26-lS 
D E . G 0 N 2 A L O A R 0 3 T E 3 T I Í 
üieuiuu de íb Casa d« 
BeBeflcenda y MaternldodL 
EspeoinlistB en las enfermedades de loa 
mnos, médicas y quirurgucac 
Cousuitas de i l 4 i , 
A G U I A R lUSt«. T E L E F O N O 824. 
C. 1955 26-lS 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad do París . 
Especial is ta en enfermedades del e s tó -
mago é intestinos, seffúu el procedimiento 
de ios profesores doctores Kayem y Winter 
de Par í» por e¡ a n á l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 & 3. P R A D O 54. 
O, 1971 26-lS 
S O L O Y S A L A Y A 
. A . > o O s a . O L O S » . 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
CJ. 1956 • 26.IS 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opoalclfta „ „. , 
de la Escuela de Medicina. 
Saa SIIíeocI 1E& altos. 
Horas de consulta: do 3 a.—TcIéfono I S Í Í 
C lí'ü7 ¿t)':Lb 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Saüoras .—Via* Urina-
r ias .—Ciruj i t i en general.—Consultas de 12 
ft i.—.San Lázaro 246 .—Telé fono 1342:— 
C. 19G2 26-lS 
DE 
Laooiatorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 18SB) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela 87, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 196.S 26-1B 
D R . A D O L F O E O T í 
Eufermedacies del E s t ó m a g o 
é Intest inos exeluslvamente 
D i a g n ó s t i c o \,ox ei a n á l i s i s del cuntenidu 
estomacal, procedimiento que oniplea el pro-
fesor l iayem del Hospital de ban Antun' j 
de P a r í s , y por el a n á l i s i s do la orina, sca-
gre y microscópico. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74. í-.rtos. — Telé fono 874. 
C. 1958 26-lS 
. ( / a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A ÜD. H A B A N A 53 
T E L E F O N O 703 
C. 1975 26.1S 
DR. FRANCISCO i . DE 7ELASC0 
LuieruitíuaUes del Coraxón, i'uiiuwMea, 
NerviUBd», l'it-l j V cnérc«»-aiaililc«ji.-<JJnaui-
taa üe ia á 2.—Diaj» íescivo», de i á ft 1.—i 
Trocaaert» 14.—'ieiétouo 459. 
C 1944 26-lS 
M i g u e l E o á r i g u e z y A n i l l o 
M é d i c o - c i r ujauo 
Eufermeuuuca ue ios puimones y del 
aparato aigestlvo. Traiamiento especial de 
la Tuberculosis por las inyecciones de Tu-
bercuiiua del Dr. Jacobs ede tíraselas; . 
Tamoieu emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sílilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, San 
coias 85. 
12036 78-23J1. 
D E . J O S E E . F E 1 Á I 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Prado 64A. de 1 t. 2. Gratis lunes y mlércoleB 
14244 26-29Ag. 
J . PÜIG Y V E N T U R A 
J . G. D E BÜSTAMANTE 
y 
P. MüÑIZ Y V I G N E S 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. Ignacio 
46, principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C . 2069 26-8S 
Vías urinarias. IDstrf,che2 de la orina. Ve-
néreo. SIflIf'J. h'.drof.dle. Te lé fono 287. Do 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 1945 26-lS 
D r . J . S a n t o s F e r o á n d e s 
O C U L I S T A 
CwaanUfis en l'xado IOS. 
C. 1966 26-lS 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-Iuterno del Hopltal International 
de Parla 
Piel y Enfermedades de la Sangre. Con. 
sultas de 12 á 2.—Rayo 17. 
14660 '_ 26-5S. 
DR. JOSE ARTURO FIGOSRAá 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial is ta en piezas protés icas . pr i -
m-r dentista de .as Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur ís ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 6. Teniente 
Rey 84. — Teléfono 3137.--Habana 
^ 26-lS 
DR. J Ü A S JESUS YALDES 
C. 197 0 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4 
G A L I A N O m 
26-lS 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó-
maco, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25 
C. lfi6A * 
DR. F. JÜSTINIAiN! CHACON 
Hédico-Cirujauo-DonuatA 
S A L U D M llidmLtlxNA A U&LZJXAS\ 
26-lS C. 1969 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y ÍJOTAiUO 
Abogado de la impresa DiAJtio üe la MABDU 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
d r . mim imi 
^nfermedaucü üei berebío y Uo los nervios 
Consultas en Belascoa ín 105^. próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
^ 26-13 
Para el carbunclo bacteridiano (BACSRA) 
y para carbunclo sintomático (PEtlZOITlA 
de los terneroá) so vende en el L a b o r a i o -
r io - l iac ter io ló«r ¡co ü e la C r o u i c a M é -
<lu o-Quiri ir«: ica de l a U a b a m i , P r a -
do 1 0 5 , 
C- 2020 26-lS 
C L I N I C A D E N T A L 
C w r i i í a 33 w i a a S a ü N í c o l á í 
ZBAJ^VJOS GAÍtAín l¿AUÜtt 
rttcut en nata 
Por ana extracción $0.50 
Por una extracción ain dolo/. . , ,0.75 
Por una limpieza do la dencadula! «1.00 
Por una empastadura porcelaii 
O piatino rü j5 
Por una oriflc.icicp, desde. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga M3.00 
Por una corona oro '¿2 ktas. . . ,,4.00 
Por una dentadura üe 1 ¿ i pzafi. ,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes c razón de $4.00 por cada pieza. 
Lousullet \ eperacontt at 7 d. ta mañana á | 
fl# ¡a tarae -y 44 7 a 10 de ia noche-
NOTA- — £Jta caia cuenta con 8pari.U)s par» 
poder etertuoi ios trabajos, rambién de noche. 
15131 2G-1S 
DR. F . CARRERA \ M W ! 
ABOGADO 
Catedrát ico de la Facultad de Derecho 
Bufete, Prado 8. Tcléff no 17-7 
De 7 á 11 y de 12 á 3. 
J3S23 •* 
l u A r / ' J ufi L A M/. SIN A.—Edición do la tarde Septiombro 14 do 1!»H7 
Tho Amoric-an Í8 nfeher V * n * * 
Ur . Jl is moro P l i ^ 1 ( r 1 , ; ; ; i u p 
;vith fa . i l i ty . It r e c o d a oo a 
flnd - o i . o h " as its vory ^ n ¿aving 
fo rPo t ton tosay" thank yon lo Spa-
n í S which brought them ovfer lu 
bordor. "Tepee" and 'papoose are 
Amerioati words in írood stand.ng and 
in similar fashion ono niiRbt lis tho 
a.quisitinns had from far out-lymg 
possossions. and from l'ronvh (..r-
¿ ian< Polish. Swedisli and all tho 
othor coniponont olcmonts of thé pO-
pulation of tho Tnion itsolf. Thoso 
peoples congíomerated havo mado tho 
American people.—and thoir langna-
ges. mixed with tho ariginal Engliah 
stock, have made tho Amorican J.an-
^wage. 
The American has modifiod even 
the English stock. Uvisting it to suit 
¿i« roqniromouts. For instanco, "Tra -
y c l " is to him a noun as well as a vorb 
and when he travels to Enrope he 
writes home that " t rave l is heavy 
this year." That is not English; but 
i t is good and accepted Amorican. 
American is a langnage in tho pro-
eess of formation. As the olemonts 
which form i t effervesee in tho labor 
of adapting thomsolvos to each other 
thore rises to the surfaco a scum of 
&lang.—picturesque. shoeking. far-
fetchod. or again, ominently oxpros-
sive and durable. Thoso slang term.s 
which stand the wcar and tear of dai-
ly use and ont-last the t r ia l of ser-
viee. find thoir way into the dietióna-
ry, first marked as Amerieanisra" 
(which is a grudging reeognition of 
the existence of the United States 
langnage) and finally. as time esta-
blishes their standing, that desigua-
tion is dropped and they are admit-
ted without the label to those dictio-
narios wh'ieh find thoir sale within 
the Union. Othors. found nnfit in the 
Rtrnggle for snrvival. "get 23 for 
thoi rs" and the editor "cuts them 
out." u . s: 
CONOERNING T H E F E V E R 
The sanitary dopartment has rcport-
ed to tho provisional governor that 
on the 12th inst. fonr new cases of 
fever occnrred in Cienfnegos and that 
W. AE. Foster. an Amorican soldier 
of the Fifteenth regimont, was one 
of the patients. One new cas? is 
reportod from Nnova Bermoja, and 
tnother one from Aaoranes. 
TO T R Y . T R Y A G A I N 
Dnblin. Sept. 13.—Tho Royal Irish 
Tacht. club, on bohalf of Sir Thomas 
Lipton. today mailed a challenge to 
the Xew York Yacht club to race for 
tho America cup for which he has un-
succossfnlly competed so many times 
in tho past. 
F R E N C H D E S I R O U S O F 
P E A C E W I T H G E R M A N Y 
Ncwspaper Comnients on the Inter-
view Between Cambon and Prin-
ce Bulow at Norderney. 
In tho interview at Norderney be-
tweeo Mr. Jules Caníboji, Fronch Am-
bapeadt>r to Borlin. and Princo Büllow, 
the Germán Chanccllor, the Europoan 
press in general see signs of the be-
ginning of new relalions between 
Franco and Germany. says the the Pa-
ris edition of the Herald. 
The "Lanterne" declares: "Ft is 
not that France has renounced i n 
any way its revendications; not that 
Germany has eodod any of its r ights; 
not that the Moroecan question has 
received its final solution. bnt the 
interview had as its first useful ef-
feet the rennneiation of the policy of 
isolatinsr Germany and snrronnding 
hor with a notwork of intornational 
'ententes' which eonld just ify her 
hostility. We can ouly rejoice at an 
event the conseíjiiences of which may 
be precions for the peace and progress 
of the w o r l d . " 
l lappy changos havo taken placo 
in the rclations of Germany and 
France as regaras Moroeco. says the 
' 'Petite Ropnblique." and continnes: 
"Our Eastern neighbor has *unders-
tood that she had nothing to gain 
by her opposition to French action 
in Morocco. and to-day in Berlin i t is 
reeognizod that the internationaliza-
tion of Morcoco is a chimera harmful 
to' Europeans. Enrope shonld have a 
mandatory in Moroeco and Germany 
comprehends that the nation which 
takes np the eharge is sorving the 
ends of Enrope." 
Monsieur Gny do Cassagnac is less 
optimistic about the fntnre of Fran-
ce. Drawing a parallel with the con-
ditions at the Conrt of Louis X V I . , 
he inveighs in the " A n t o r i t é " against 
the f r ivol i ty of modern soeiety. He 
takes as his text a description recen-
tly published in Jhe daily press .of 
some tabloanx-vivants at a snmmoi-
resort, and states that he finds fanlt 
not with soeiety armiscments bnt with 
tho inoredible publicity which is given 
to such childish pastimes. "Amnse 
yourselves." says he, ''as yon think 
fi t . bnt exorcise a li t t lo more discro-
tion and do not advertize your amnse-
mont so much. Every day out* news-
papors proclaim that France is in the 
last throes. that tho end is at hand. 
1 havo just recallcd the incredible 
fn t i l i ty of the nobles who were abont 
Louis X V I . ; between them and yon 
thore is but one point of difference, 
and that is that vou are warnod." 
B R I T I S H R A I L R O A D S P R I N G E O F B Ü L G A R I A ' S 
F A C E G E N E R A L S T R I K E T W E N T I E T H A N N I Y E R S A R Y 
Men Will Tie Up Traffic and Travel 
Unless Union Is Recognizcd by 
Companies. 
By Associated Press. 
London. Sept. 14—A general striko 
threatens the Bnithish Railway Com-
panies in event of their refusal to 
aceord official reeognition is grant-
ed the raihvayracn's Union within a 
wcok's time. 
SOME I L L - F E E L I N G 
According to the New York Even-
ing Post, all is not good feeling in the 
First Battalion of tho Thirteenth 
Cavalry, which has j u s f comploled its 
long march from Fort Riloy to Fort 
Sheridan. I t is declared by the nicn 
that sinee the eomraand left Fort Ri-
loy, on July 27. nearly a soore of 
desertions have oceurred. I t is said 
that a split between the officers in 
the battalion has^beeome so open that 
First Lieut. J. W. Whilen, in com-
mand of Troop C, wathdrew from the 
officers1 mess two weeks ago, and 
sinee that time has been eating his 
moals in his own tent. In addition to 
the split-up in the mess, i t is declar-
ed that serious friction exists between 
Ma.jor Thomas J. Lewis and one or 
two of the troop eommandors. The 
men in the ranks complain about the 
punishment doalt out to them by the 
troop eommanders for slight offen-
ees. 
C A T H O L I C MUSIO 
The severo musical taste of Pins 
X . may modify stil l fnrther the cha-
caeter of services in Catholic ehurches. 
A t the recent Gongress of Sacred Mu-
sió, which met at Perugia. Father 
Ghignoni declared that still greater 
eneenrageraent should be given to 
congrogational singing. especially in 
the office of the Mass. So long as 
elabórate and almost operatic music 
prevailed in tho ehurches, it was im-
possible for the people to be hoarcl. 
At present, the music is far simpler. 
and in many parts of the service it 
might be made still more so, allow-
ing the congregation to have an audi-
ble part in the l i turgy. Eather Ghig-
noni advocaled espocially the congre-
gational singing of the Credo. " A l l 
the people should break forth at one 
time in this solcmn a£firmation oí" the 
faith. and behold futuro generations 
sha]] roncho the cry. ' I beliovo.* 
Enthusiasm of His Subjects and Con-
gratulations from Other Euro-
pean Sovereigns. 
On August 28. Princo Foniinand of 
Bulgaria oelebráted the iwontioth an-
nivei'sary of his acression to the 
throne. The cclebration was chiofly 
of a mili tary charactor. Tho largest 
mobilization of the Bnlgarian army 
ever attomptod took placo in the Bal-
kan momita i ns. the seene of the bat-
tlos of 1877 in the Rnsso-i nrkish w ar. 
wliich gave Bulgaria her freodom. 
Tiic miltary operatioiifi carried out 
were practically a repetitUwj of the 
historie battles in that conflict. 
Princo Ferdinand of Saxe-Coburg-
Qotha was elected prince by the Bul-
garian Sobranjé in 1887, on the nb-
dication of Prinee Alexander. By 
Ihc torms of tho Trcaty of Borlin, 
which croated an independent Bulga-
ria, tho election of a new ruler had to 
have the approval of the Great Pow-
ers. As Emperor Aloxandor I I I of 
lír.ssia rofnsed to approve the Powors 
also witheld their eonsent, so that nntil 
the death of the Russian Emperor 
his position in Bulgaria was meroly 
based on possession. Chiofly owing 
to the efforts of tho prinee's mother. 
the late Prineess Clementine. Empe-
ror Xicholas I I . was indneed to ap-
prove Prinee Ferdinand's eleetion, 
and the other Powors at once follow-
ed suit. Sinee he oceupiod the throne 
Bnlgarian has made immense pro-
gress in civilization and prosperity. 
His Royal Highness has devoted his 
principal attention to inereasing the 
mil i tary strength of the Principality. 
Its army ranks as one of the best 
trained and equipped in Europe. 
The twentieth anniversary of Prin-
co Fordinand's roign has exeited the 
groatest enthusiasm througnont the 
Principality and has boen the oecasion 
of cordial congratulations from all 
the sovereigns of Europe. 
J A I L I N G T H E L E A D E E S 
By Associated Press, 
Marina. Algeria. Sept. 13.—With 
the object of immediately repressing 
an incipient robellion in AVestern Mo-
roeco near the Algerian frontior the 
Fronch autorities at Oudja today ar-
rested the former and present sheiks 
; of Oud.ia and two ring leaders in an 
agitation to foment anti-French feel-
ing. 
N E W ÑAME FOR T A F T 
In a recent speech Wil l iam Jennings 
Bryan dubbed Seeretary Taft "The 
Great Postponer." 
GASA DE BENEFICENCIA Y MARTENIDAO 
D E L A H A B A K A 
S E C R E T A R I A 
Habana 24 de Agosto 1907. 
Encontrándose algunas personas pose-
yendo terrenos y casas en l'uentes Grandes 
sin t í tu lo alguno, y habiendo leveniado un 
nuevo piano del Reparto á¿ la E s i a n c í a 
' aanta Catalina de Buena Vista", propiedad 
de este Asilo, para proceder á la venta 
en parcelas, con el fin ele que n<j sufran 
los poseedores que se encuentren dentro 
del per ímetro del expresado Reparto, con 
las ventas que van á realizarse, se les 
avisa por este medio para que con t í tu los ó 
documentos que justinquen sus propiedades 
y derechos, y dentro del término de un mes 
a partir de esta fecha, ocurrán á las OHcl, 
ñas de esta Casa, situada en '.a Calzada. An-
cha de Norte esquina á Belascoaín , tpdos 
los d ías hábi les de 9 á. 11 a. m. y de 1 4 
cuatro p. m. 
Jorjce Cogplneer. 
G. ló-lOS 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e " 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade-
lan tos mode rnos y las a i q u i i a m o s 
para guardar valorea de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados 
E n esta o ñ o i n a daremos t o i i i 
loe detal les que se deaoea. 
Habana , A g o s t o 8 da U I J L 
A G U i A R N . 103 
N . C E L A T S Y C O W 8 P 
1840 15u-14A|i:. 
La*> a l q u i l a m o s e n m i e s e r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o a e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a i o s . 
P a r a m a s i n : o n u 3 s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c n n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J ¿ : n t v m a n n á C o . 
C 1 8 ó « 78-1 8A2. 
OIMOÍS B E L E T R A S 
J . A. B A N C E S Y C O M f , 
O B I S P O l a Y 21 
Uace pagua por i^iDie. lac in ia cartas Un 
creuao y « i r a letra» a cortil y iarKa vikia 
sobre .a.-, p r i n c i p a l » : plaaisa de e»iü l»ia y 
las do Francia . Ing la terr» , Alemanju. i t u » l ¿ 
Kstadae Unidos. Aiéjloo. Artfentiria. i-uer;» 
Rico. China. Japón, y sobre loU '.s las c iuJa-
des y pueblos de España, islaa iialearea, 
Canarias A Italia. 
C. H79 156-1JU 
6 R A M D G A F E A N O R E S T A U R A N T 
M O N S E R R A T E A N D O B Í S T O ( b e i o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ' 
S s t a f á b r i c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u * 
c e j e t i l l a s y n o c a d u c a n . . 
T a l e s v 6 c m p . 
Hijos de R . Arguella? 
B A X Q U K K O S 
EEHCADERE'i 33. HABANA 
l>l¿luuw uüm. 7U. Cabl«a< * Uauiui<Kmip' 
Uep6sltos y cuernas uorritnies. — Depd-
siius ue vaiurcb, uuuidkttOiHi «ariio del Co-
bro y Kemis ión de divldendus e InierescB.— 
iJr6»iaiaos y f i a n o r a c i ó n do valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públicos 
é industnaies. —Compra y venia de letra» 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, Bta. 
por cuenta agena.—Ciros sobre las prlnci-
paios plazas y también sobre los pueblos de 
España. Islas Baleares y Canarias.—t 'aí 'ja 
por CaMfs j ' Car las do Crédito. 
C. 1478 158-1 Jl 
Z A L D O Y Ü O M 
Hacen pasos por t i cauie. giran letras a 
cui tai y ¡a. to-. vibia y Uau caruts ue creuitu 
•obTD Mew i u r K , i?ilaueiiiu, isew Urieans, 
í>an Francisco, l^onUrea, Farls , Madrid. 
Barcelona, y domas capitales y ciurladea 
impurianies de los Estauu.s Unidos, Méjico, 
y Europa, at.; como soore todo& los pu i>loa 
ue España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con loa señores F . ti. 
Holl ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores ó 
accione» cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se rec iúen por cabla 
diariamente. ^ 
a 1473 78.1JU 
( ¡ . n i § m i m p 
BAN lü I l O S — M E I I C A D E K K S S¿. 
Cana orisinn l inéate extabl^t-Mw rn íH4i 
Giran letras & ia víala sob.e lodof io» 
Bancus Nacionales de los Estados ü r ' J o s 
y dan rspeclal at n d ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
c <7G 78.1JL 
l u í . J F L T J T Z i 
«. O ' J t t K I L L Y . á. 
E S Q U I N A A AIJKUCA. U K t t ^ 
Newrurlean'Í1SM.Si0.n^L0ndrC^ New 
riew wrieany. «Ulan, x unn. itoma Vanania 
F l o r e c í a , Ñapólos . Li .Oua Opo^io G^bra?: 
lar. Bromen. Ha.uburgo. F^rls. Havre Nan 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz, i.yon Mtjfco 
\ e r a c r u ^ San Juan de l>neko 
sobre todas las capitales y Duprm* « ^ « i 
Palma de^ Mallorca, ibisa. Mfbon y S a n u 
Orua de Tenerife. « • • w a y aania 
n « ^ e ^h11154!- c&.rde^». -Remedios, tíanta 
..(-alburién- « a c u a la Grande T r i n i -
dad Cicníuego^, Sanctl ^ U i t u í ¿ ^ n u ^ l 
t l r ^ * » , ? ^ ? do ,Avlla- ManAni l lo P l ! 
vitas ' Gi' ,ar*' Puelto y N t t i 
C 1474 n . u l 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. e n C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Londres Par í s v sobre todas las capita ^ 
CananaB08 K8Paiia * is las Baleare» y 
Asentes de la CompaBIa de SeguroB con-
tra incendios. 
C. 1477 156-1J1 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A G U I A J Í I O S , e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
Uaceu pagos p o r el cnble, ( i i o i l i t an 
c a r t a s d e c r é d i t o y ^ i r a n l e t r a » 
ú. c o r t a y i a r j f a v i s t a 
sobre Nueva x«rK. Nuova Orleans, Vera-
cruz, Méjico, tían Juan de Fuerte Rico Lon-
dres. i'ariB, Burdeos, i^yon. Bayona. Bam-
burso, Kunia, Nápules, Alllan. u é n o v a . Mar-
sella. Havre. Bella, Nanles. balnt t^uuuin. 
Dleppc Tolouse, Venecla. Florencia. Turin, 
Maslmo. ttJ. asi como sobre todas las ca-
pualcu s Provincias do 
ESPAÑA E ISBAS CAA A It l AS 
C 166-1.2A8. 
P O L A R N I G H T N O T 
O Ü L L , B U T O R E A R Y 
Day, Which Is Summer, Is Endurable, 
'but the Winter Darkness Is 
Heart Breaking. 
l)urin<r a polar winífcr the averajge 
t.hicknfss of ice on the opean ŝ here 
no stonus or s tn . i i^ tidéa i n f e r e 
rcMrlics six U'vt or iiiurc. Tiierc ¡s 
really no w a m sieagon. Even d«ring 
the ImifT sumiller days. says the Scien-
ce Monthly. «now falls rrtMnicntly. 
Clear gpells are relatively warni. but. 
especiáUy i¿ t i " ' antaretié; toga and 
cloinls an' tmnicnt . whilc wiuds 
bring low tempefatures; 
NeVertheleSS the siinmit'r near the 
maifgins bf tho arctic zpne is descríb-
(H\ iii the Journal of Geoojrapliy as 
havittg '-lean, crisp. puré air. Eree 
from dust and with IHtle precipita-
tion. 
The moUotony and darkness of the 
polaí íligW are decreased a good deal 
by the long twüight , dne to the hlgÜ 
degréé of pefraetipn at low tempera-
tures. The sun actually appears and 
disappears some days before and af-
ín- the times which are geometrieally 
set for the ehange. 
Light fron moon and stars and 
from the aurora also relieves the 
darkness. Optical phenomena of 
great variety, beauty and complexity 
are common. Solar aiyl lunar halos 
and eoronae and moek suns and 
moons are often seen. Auroras seem 
to be less common and les bri l l iant 
in the antaretic than in the arctic. 
Sunset and sunrise colors withiñ the 
polar zones are deseribed as being ex-
traordinarily bril lant and impress-
ive. 
Thus the north polar summer, in 
spite of its drawbacks, is in some res-
pecte a pleasant and healthful season-
But the polar night is monotonous. 
depressing and everlastingly uniform 
snow covering. r ig id i ty . lifelessness. 
silence. except for the howl of the gv-
le or the cracking of the ice. 
Small wonder that the polar night 
has sometimes unlaneed men's 
minds. The first effeets are often a 
strong desire for sleep and indif-
ferenee. Later effeets have been 
sleeplessness and nervousness. tend-
ing in extreme cases to insair'ty. 
anaemia and digestivo troubles. 
Extraordinari ly low winter tom-
peratures are oasily borne i f the air 
is dry and s t i l l . Xansen notes "not 
very c o l d " at a temporature of twen-, 
ty-two degroes when the air was stil l . 
Anothor aretic explorer at niné de-
grees says. " I t is too warm to skate." 
Zero woather soems pleasantly re-
froshing i f clear and warm. But high 
relativo hnmidity and wind, even a 
light wind. give the same degree of! 
cold a ponel. . . . . .^ [eei . 
w h i c h may be unbearablc ' 'p¡ 
damp air of spring and M 
üsüaljy seems much eolder ti S,1,íl,1|t'| 
driet air of winter, although t? A 
pcnitMivs bay be the same ? r 
exposed dircetly lo the «ir ti ^ \ 
burns ¡nul blisters and the ji " 
and orack. Thirsl has been mu , Mu I 
plained of by polar explorer,, 
sñrely due to the active, (.v.(v | 
from the warm body into the T ^ 
lativelv cold air. * 
Therc is no doubl tlial p,,^ 
singularly free Erom mifro-orgn . I 
a fací whi. li is due chiefiv to 1*3 
communication with other n, T A 
the wor ld ; henee discases whiV 
common in températe zonp<s ' af< 
among them. are rarc. ' CoHI 
R E C O R D SHOOT B Y A M E R i c ^ 
Shooting for tlie Palma trophy 
gan at Otíawa, Canadá, al R o p t ¿ 
rango at the 800 yards rangp , 
7th. The light was good. Thop 
threo ranges. S00. 900. an¿ ^ 
yards. ' '™ 
Tne Amorican/team mado V)0 
of a posible 600 at the mhV 
rango. This is the largesl scor/^! 
made. Capt. Sonion and Capt. n 
each made a nossible 75—-or Fif*e,T 
buUseyes. tlfteeB 
A T T H E T H E A T R E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Mpving picture.s. Rcguiar 
performance this evening at V r 
Prices $1.20 .to 10 cts. per act 
Payrot Thentre Prado eorner 
San José.-Moving Pictnres in hourly 
acts, beginning at 8"30. Prices $120 
to 10 cts. per act. 
Albisn Thentre.—At the hoad of 
Obispo streot: Spanish Zarzuela ¿ 3 
pany. Régníar perforraanee this oven-
ing begiuning at 8 o'clock: La Sner-
te Loca. La Broeha Gorda, La Ale-
gría de la Huerta. Priorh $mo to 
20 cts. 
A ctu a l i d a d es Th en t r o.—M onserra. 
te No. S.— Moving pictures in hourly 
ats. La Bella Carmela, and Paquit» 
Komoro song and dance artists. 
Resrular performance this evening 
at T'-Jó. Prices 60 cts to 10 cts 
per a^t. 
Mar t i Thentre.—Movin- ^ctura 
in hourly acts, begiunn at i 
o'clock. 
'Alhambru Thentre (For men onlyj 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. Los Amigos de B nito: Í'SO, 
Tipos de Guaricandilla. Prices 20 d 
to 40 cts, K é M 
L A E S T R E L j L A 
S I A N U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P E E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O H T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V ü u L Á P L A N A , g u e r r e r o & c o . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , M A y A M A . 
su I J 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T O M A C A L Y ^ S A t t A . 
I M I M I T A B L E E N S U k B m : 
O P T I M A E N B U G L A S E . 
U L T R A S U P E R I O R E N T O D O . 
P O R E S T A S G Ü A L I M M S E S L A M A S A F A M A D * 
E N L A I S L A » B 0 T T » 4 . 
Oficinas de la f á b r i c a : U f ó l V E R S t p A D , 3 4 
T e l é f o n o N . S I S T - D i r e c c i é a t e l e g r á f i c a , 1 Í U E 7 A H I E 1 0 ' 
A C E I T E P A R Í A L U M B R A D O D E F A M P 
L i b r e a e explosid0 ' 
c o m o u s t i o i » 
u c a « . S i u h u m o iu ^ 
o l o r . K l a b o r a d » e % 
l á ü r i c a e s t a b l e c í a ' * 
m»1 
E l r a 
j l e c í d » 
lil>f A> f , e u e l l i t o r » 1 0 
e s t a b a h í a . fí.,gitic»-
F a r a e v i t a r t»18,1,^»-
c i o n e s , i a » bitas 1 ^ 
r á u e s t a m p a d a s ^ ^ 
l a e t i q u e t a ^ t a r » ^ 
p r e s a l a m a r c a " 
b r i c a 
U N E L W ^ Ú * 
q u e e » n u e s t r o e* ^iif(, 
v o u s o y se V ^ f ^ i e l* 
El Acelts Lnz B i i a j , 
que olretemos » 3. 
v a l . es e l P ' 0 . ^ 0 ^ u n a StoricacldO ^ 
ei a s p e c t o d e a ^ u a ciar.»,, p r u d u c i e n d o u n a L iu** 
it I . I t M O S A , s l u h u m o u i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e u v i d i a r a i ^ ^ ( i c 
p u r i ü c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a « f r a u v e n t a j a t ie m> n i f l a m a i s c en ei ^ vl;A 
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a o l e , u n n e i p a l m c u t e 
K L V S O J > K L A S F A.>11 L l V S . j l.l> 
A d v c r c e n c t a a lus cousamidorei; L V LUA l í l t l IjL.-VN ' r ;l11 • ,'¡,.', . i'"' 
F A . > l ' i ; , e s (gaul, s i no s u p e r i o r v,n e u n d i e i o u e s l u u i i u i e ^ ^ M de «ueJü 
i m p o r t a d o del e x t r a n j e r o , y se v e n d e a pi e r i o s muy reducidui. . # y 1. ^ 
T a m b i é n t e n e i u o s u n o ( » i i i p l e t o s u r t i d o de V Z / . V l v <iA*(>hL j , t*, 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , t u e r z a m o t r i z y d e m á s i i s o » . a p i * ^ 
duclaos. * 
T h e W e s t l u d i a O i l K a d n i a í U i . - O d c i i . i : S v VL1 V CL V tA 
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